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El presente trabajo investigativo pretende justificar la pertinencia de la carrera de licenciatura 
en el campo de la Contabilidad y Auditoría en la estructura productiva actual y prospectiva 
del Ecuador. La metodología empleada en este trabajo ayudará a comprender el crecimiento 
o decrecimiento de la demanda de profesionales de Contabilidad y Auditoría tanto en el 
sector público como en el sector privado, en base al nuevo enfoque de la matriz productiva. 
 
Para el estudio el sector público fue distribuido en varias categorías y el sector privado se 
encuentra clasificado en industrias básicas.  Según la situación económica que se encuentra 
atravesando el país y conforme el análisis proyectado y ejecutado se podría decir que el 
Sector Público se mantendrá estable, es decir, no crecerá ni decrecerá. Por otra parte, de 
acuerdo al análisis proyectado y ejecutado se espera que el Sector Privado crezca el 
14,90% en los próximos cinco años. Estas tendencias permitirán justificar que  se 
requerirán más profesionales de la carrera de Contabilidad y Auditoría como un aporte de 
personal hacia las empresas tanto de contadores como de auditores  que contribuyan al 
cambio de la matriz productiva impulsada por el Gobierno en los próximos años. 
 
Así también, se definió el perfil que debe poseer el profesional en el campo de la 
Contabilidad y Auditoría para satisfacer la demanda de los empleadores, puesto que se 







En la actualidad el Ecuador está viviendo un nuevo reto, la gran apuesta para el cambio de 
la matriz productiva que se basa en cuatro pilares fundamentales tales como: la 
diversificación productiva, generación de valor agregado, sustitución selectiva de 
importaciones y el incremento de la oferta exportable, puesto que la economía ecuatoriana 
siempre ha sido la que provee materias primas a los mercados internacionales y a su vez ha 
importado productos con valor agregado. 
 
Dentro del sector tanto público como privado se puede encontrar a las industrias asociadas 
a los sectores estratégicos que establece el Plan Nacional del Buen Vivir, dándose a 
conocer la necesidad de involucrar a la sociedad en este cambio productivo mediante el 
desarrollo de nuevos proyectos donde se necesita el aporte de conocimientos y 
pensamiento crítico.  Este conocimiento al que deben acceder los ecuatorianos proviene de 
la inversión realizada por el gobierno y de la oferta educativa de Educación Superior. 
 
Las propuestas del gobierno van encaminadas a generar nuevas empresas, a desarrollar la 
producción nacional, incentivar al emprendimiento ecuatoriano con productos innovadores 
que agreguen valor agregado, así se generan nuevas plazas de empleo con la 
implementación de estos grandes proyectos, los cuales nos permitirán crecer a nivel 







Por consiguiente, se plantea la pertinencia de licenciatura en el campo de contabilidad y 
auditoría en la estructura productiva actual y prospectiva del Ecuador, puesto que es 
necesario conocer el aporte de dicha carrera que es ofertada en las distintas universidades 
del país para el desarrollo económico actual propuesto de cambio en la matriz productiva 
con el fin de determinar su demanda futura teniendo en consideración el crecimiento 








El propósito de este capítulo es presentar los antecedentes de la carrera de Contabilidad y 
Auditoría, además de encuadrar la prospectiva tomando en cuenta la historia y el cambio 
de matriz productiva. 
 




La Contabilidad tiene sus inicios varios años atrás, el hombre sobrevive de la 
caza, agricultura, pesca y por ello lleva registros de sus propiedades puesto que 
la información en determinado momento sería requerida.  El origen de la 
contabilidad se detalla a continuación: 
 
 Pre-historia: la carencia de escritura en las sociedades nómadas 
impedían el registro de las transacciones comerciales, por lo que se 
desarrollaron métodos primitivos de registración como la tablilla de 
barro. 
 
Edad Media: aparece el "solidus", moneda que es utilizada como el 
principal medio de transacciones, con el fin de facilitar el registro 





 Edad Moderna: Fray Lucas de Paciolo, autor de la obra "Tractus XI", se 
basa en el principio de causalidad, refiriéndose al sistema de registración 
por partida doble el cual manifiesta el axioma: "No hay deudor sin 
acreedor", por otra parte también se refiere a las prácticas comerciales. 
 
 Edad Contemporánea: aparecen escuelas como: la personalista, del 
valor, la abstracta, la jurídica y la positivista, para solucionar problemas 
referentes a precios y la unidad de medida de valor, lo que da lugar a las 
depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, entre otros. 
 
HISTORIA DEL ECUADOR 
 
Las primeras reglamentaciones contables y financieras que surgieron en el 
Ecuador fueron establecidas en el Código de Comercio Ecuatoriano, en la 
Sección II – De las obligaciones de los comerciantes, Parágrafo tercero – De la 
contabilidad mercantil. 
 
Posteriormente las reglamentaciones contables y financieras que se aplicaron 
fueron en base a los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) 
presentados en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 
 
El 8 de julio de 1999 la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, 
resolvió emitir el Marco Conceptual y junto con el primer grupo de NEC, del 1 
al 15, mediante la adopción y adaptación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC).  Las NEC emitidas estaban conformadas por las normas 





financieros de las entidades del sector privado y mixto sujetas al control y 
supervisión de los diversos organismos de control societario, bancario y 
tributario. Posteriormente, se fueron creando nuevas NEC acorde a las 
necesidades económicas que atravesaba el país. 
 
Finalmente, mediante Resolución de Superintendencia de Compañías No.  
06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el RO NO. 348 del 4 de 
septiembre 2006, se resolvió “Adoptar las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF”, y que sean de aplicación obligatoria por parte 
de las entidades sujetas al control y vigilancia de Superintendencia de 
Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros, 
a partir del 1 de enero del 2009, momento en el cual las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad quedarán derogadas. 
 
Para este hecho, la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.  
08.G.DSC.010 de 2008.11.20, R.O. No. 498 de 2008.12.31, estableció un 
cronograma de aplicación obligatoria de las “NIIF”, en 3 grupos desde el 2010 
al 2012 así: 
 
 PRIMER GRUPO: Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010 las 
compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de 
Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de 
auditoría externa. 
 
 SEGUNDO GRUPO: Aplicarán a partir del 01 de enero del 2011 las 





$4´000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o 
tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma 
jurídica de sociedades constituya el Estado y entidades del sector 
público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas 
extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas con 
personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus 
actividades en el Ecuador. 
 
 TERCER GRUPO: Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012 las demás 
compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. 
 
Por esta razón, a partir del año 2014 todos los entes económicos del país se ven 
en la obligación de llevar todos sus registros contables en base a las 
disposiciones establecidas en las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 
1.1.2 Definición de la Contabilidad y Auditoría 
 
Se define a la contabilidad como: 
 
“La técnica fundamental de toda actividad económica que opera por medio de 
un sistema dinámico de control e información que se sustenta tanto en un 






Con la aplicación en la mayoría de países de las Normas Internacionales de 
Información Financiera el enfoque de la contabilidad no está centrado 
solamente en el registro contable de las operaciones ni tampoco en la obtención 
de Estados Financieros, sino en la calidad de la Información Financiera. 
 
Actualmente, la información contenida en los Estados Financieros es útil para 
la toma de decisiones, por lo que la información contenida en los Estados 
Financieros debe presentar razonablemente las transacciones y demás sucesos 
de una entidad.  Según el marco conceptual los estados financieros poseen 
características cualitativas fundamentales y cualitativas de mejora.  Las 
características cualitativas fundamentales son la relevancia y representación 
fiel de la información, por otra parte las características cualitativas 
fundamentales son la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad, 
comprensibilidad y aplicación de las características de mejora. 
 
“La contabilidad se encarga del reconocimiento de los hechos que afectan el 
patrimonio; de la valoración justa y actual de los activos y obligaciones de la 
empresa, y de la presentación relevante de la situación económico-financiera.”  
(Zapata, 2011) 
 
En el ámbito económico-financiero, el instrumento básico de obtención de 
información es la contabilidad.  El sistema contable proporciona información 






 Información externa: es la que nos proporciona la contabilidad financiera 
o general, cuya mayor utilidad está enfocada a los usuarios externos y a 
la presentación de las cuentas anuales. 
 Información de gestión: es la que nos aporta la contabilidad, tanto interna 
como externa, para utilizarla en el ámbito de la gestión y, de esta manera, 
permitir a los responsables (directivos) tomar decisiones. 
 
Así también, se encuentra la Auditoría que se origina como una necesidad 
social generada por el desarrollo económico, la complejidad industrial y la 
globalización de la economía.  Se trata de dotar de la máxima transparencia a la 
información económico-financiera que suministra la empresa a todos los 
usuarios internos y externos. 
 
Por consiguiente, se define a la auditoría como: 
 
La actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, 
así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados 
con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de 
aplicación, siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de un informe 
sobre la fiabilidad de dichos documentos que puede tener efectos frente a 
terceros.  (Ley de Auditoría de Cuentas y Reglamento) 
 
1.1.3 En qué consiste la carrera de Contabilidad y Auditoría 
 
La carrera de Contabilidad y Auditoría es una rama que se origina en las 
universidades del Ecuador, pues es impartida en la Facultad de Ciencias 






La carrera de Contabilidad y Auditoría ofrece un plan de estudio que permite la 
formación integral de profesionales con conocimientos sólidos, habilidades, 
destrezas y actitudes personales que le permiten desempeñarse con 
profesionalismo e idoneidad en las diferentes áreas de contabilidad, auditoría y 
tributación ya sea en empresas productivas, comerciales y de servicios, en 
instituciones bancarias, en instituciones públicas, la pequeña y mediana 
empresa (PYMES).  Así mismo, estos profesionales deberán ser capaces de 
analizar la información contable de las empresas en toda su profundidad para 
emitir opiniones y tomar decisiones. 
 
La carrera de Contabilidad y Auditoría posee un perfil de egresado muy 
parecido entre las diferentes instituciones de educación superior, por lo que a 
continuación se describen ciertas características de los profesionales en este 
ámbito: 
 
Tabla 1: Características del profesional de contabilidad y auditoría 
Emprendedor. 
Conocimientos sólidos en contabilidad, auditoría, tributación, costos, gestión 
financiera, económica y laboral. 
Generar y analizar la información financiera. 
Capacidad de tomar decisiones. 
Responsabilidad social y fundamentos éticos. 
Proactivo con lógica de prioridades. 
Pensamiento crítico. 
Planificar, ejecutar y comunicar resultados de auditoría. 
Fuente: Universidad de las Américas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Universidad Central del Ecuador, Universidad Técnica de Ambato 







En la carrera de Contabilidad y Auditoría se estudia el proceso antes indicado, 
además existen campos relacionados como la economía, administración, 
finanzas, talento humano que hacen a la carrera completa al momento de 
ejercerla como profesional. 
 
Las mallas curriculares de las instituciones difieren muy poco pero tienen la 
misma esencia en cuanto a las materias impartidas a los nuevos Contadores y 
Auditores.  Por ejemplo, se encuentran materias relacionadas con las ciencias 
económicas, humanas y administrativas siendo las principales en los primeros 
niveles.  Como resultado de esto, en los últimos niveles se puede apreciar que 
todo lo aprendido, ya sean ejercicios o teorías, son aplicadas a problemas reales 
de las empresas para dar soluciones prácticas contribuyendo a su desarrollo y 
alcanzar sus objetivos mediante la toma de decisiones. 
 
El contador público y el auditor son aquellas personas que pueden cumplir 
papeles trascendentales en la gestión empresarial y en la sociedad civil.  La 
profesión del Contador y el Auditor se encuentra regida por el Código de Ética 
Profesional, la Ley y su Reglamento respectivamente. 
 
1.1.4 Evolución de la carrera de Contabilidad y Auditoría a nivel nacional e 
internacional 
 
La Contabilidad y Auditoría con el paso de los años toma importancia debido a 
las exigencias científicas y tecnológicas que impulsan el desarrollo de la 






objetivo de generar mayor rentabilidad, especialización en ciertas áreas 
específicas incluso la globalización en donde las empresas deben ser altamente 
competitivas. 
 
Con la contabilidad se pretende diseñar y gestionar sistemas de información 
contable que se articulen con disciplinas de las finanzas, la auditoría, la 
tributación, los costos y otras disciplinas que coadyuvan el desarrollo 
empresarial y la toma de decisiones bajo ciertos fundamentos y principios 
aplicables a cada industria donde los profesionales de estas áreas deben tomar 
decisiones y aprovechar al máximo los recursos disponibles en la organización. 
 
En la actualidad, la Carrera de Contabilidad y Auditoría se ve envuelta en un 
análisis muy profundo por el Consejo de Educación Superior (CES), puesto 
que ha sido cuestionada por ofrecerse como Ingeniería en pregrado.  Debido a 
ellos las ingenierías en Contabilidad y Auditoría se conferirán ya no como 
ingenierías sino como licenciaturas. (Diario El Universo, 2014) 
 
El CES indica que al armonizar los títulos obtenidos generarán ventajas y 
beneficios para el estudiante al relacionarse con carreras afines u otras 
universidades.  Además, contribuirá a que las especializaciones puedan 
realizarse a nivel de posgrado siendo mejor el conocimiento adquirido. 
 








Articulo 8.- Educación superior de grado o de tercer nivel.- Este nivel 
proporciona una formación general orientada al aprendizaje de una carrera 
profesional y académica, en correspondencia con los campos amplios y 
específicas de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO).  Los profesionales de grado tendrán la 
capacidad de conocer o incorporar en su ejercicio profesional los aportes 
científicos, tecnológicos, metodológicos y los saberes ancestrales y globales.  
(Consejo de Educación Superior, 2013) 
 
1.2 MATRIZ PRODUCTIVA Y SUS IMPLICACIONES EN EL ECUADOR 
 
1.2.1 Análisis de la Matriz Productiva Actual y Prospectiva del Ecuador 
 
“La situación económica del país requiere de transformaciones estructurales 
para enfrentar los desafíos futuros.  El Gobierno lleva adelante el cambio de 
matriz productiva.  ¿Cuánto tardará en lograrse? ¿10, 20, 30 años? El tiempo 
que sea necesario, señalan las autoridades.” (Revista Ekos, 2014) 
 
La economía ecuatoriana siempre ha sido la que provee materias primas en los 
mercados internacionales y a su vez ha importado productos con valor 
agregado.  Actualmente el país está viviendo un nuevo reto, el Gobierno ha 
emprendido su proyecto de cambio de matriz productiva por lo que se requiere 
una transformación en la estructura industrial, basada en la explotación y venta 
de materias primas hacia una que genere valor agregado. 
 
Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) el 







 Diversificación productiva 
 Generación de valor agregado 
 Sustitución selectiva de importaciones 
 Incremento de la oferta exportable 
 
En base a esta primicia, el gobierno identificó 14 industrias básicas y 5 sectores 
priorizados para cumplir con los objetivos planteados dentro del proyecto del 
Cambio de Matriz Productiva. 
 
Tabla 2: Industrias básicas y sectores estratégicos 
 
Fuente: Ekos, Senplades 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
El cambio en la matriz productiva mejora las relaciones entre empresas 
públicas y privadas, además genera nuevas políticas y proyectos estratégicos de 







En la matriz productiva se asienta la esencia de la realidad económica y 
social de los países, en el Ecuador se convertirá en un eje fundamental para 
poder disminuir los índices de pobreza, desempleo y la inequidad existente.  
Los primeros esfuerzos para el cambio de la matriz productiva se enfocan en 
la potenciación de las capacidades productivas existentes y en la emergencia 
de un modelo productivo socialmente inclusivo, afirmando en una 
distribución y redistribución equitativa de la riqueza, mientras se avanza en 
la consolidación de nuestras capacidades estratégicas.  (SENPLADES, 
2013) 
 
Hasta la fecha del presente trabajo de investigación, se desconoce el plan 
oficial donde se explique el horizonte de tiempo para terminar de reestructurar 
la matriz productiva.  Sin embargo, Juan Carlos Cevallos de la SENPLADES 
(2013) establece que debido al cambio, las empresas públicas y privadas deben 
estar alineadas a los objetivos de desarrollo, es decir, todos van a contribuir con 
el país para lograr este reto. 
 
1.3 SECTORES ESTRATÉGICOS E INDUSTRIAS BÁSICAS DEL ECUADOR 
 
1.3.1 Definición de Sectores Estratégicos e Industrias 
 
“Los Sectores Estratégicos son aquellos que por su trascendencia y magnitud 
tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.”  (Empresa 












 SECTOR DE REFINERÍA 
 
El sector de refinería se dedica a la refinación del petróleo, por medio 
de la cual, mediante un proceso adecuado, se obtienen diversos 
combustibles fósiles capaces de ser utilizados en motores de 
combustión: gas oil, nafta.  Además, como parte del proceso, se 




 SECTOR ASTILLERO 
 
El sector astillero en el Ecuador está conformado por servicios 
relacionados para reparar, mantener, carenar, transformar, diseñar y 
construir Unidades Navales para la Armada Nacional. (Astilleros 
Navales Ecuatorianos, 2012) 
 
 SECTOR DE PETROQUÍMICA 
 
El sector de petroquímica se encarga de transformar el gas natural y 
algunos derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan 
la base de diversas cadenas productivas. (Secretaría Nacional de México) 
 
 SECTOR DE METALURGIA 
 
El sector de metalurgia consiste en la obtención y tratamiento de los 






de aleaciones, el control de calidad de los procesos. (La Metalurgia, 
2011) 
 
 SECTOR DE LA SIDERÚRGIA 
 
El sector de la siderurgia se encarga del tratamiento del mineral de hierro 
para obtener diferentes tipos de éste o de sus aleaciones.  El proceso de 





El Ministerio de Industrias (2012), define a la industria básica como aquella 
que tiene como fuente recursos naturales de un país, es decir, insumos para 
otros procesos de áreas industriales y que aportan significativamente a la 
economía de un país. 
 
En el país se han identificado 14 industrias básicas detalladas a continuación: 
 
 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS 
 
La industria de alimentos frescos y procesados trata una amplia variedad 
de alimentos procesados, ya sean frescos, congelados o en lata: zumos de 






ingerir las cantidades recomendadas de cada nutriente, siempre y cuando 
se siga una dieta equilibrada. 
 
 INDUSTRIA DE BIOTECNOLOGÍA (BIOQUÍMICA Y 
BIOMEDICINA) 
 
El Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales (2015) define a la 
industria de biotecnología como aquella que trata sobre la aplicación 
tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus 
derivados para la creación o modificación de productos o procesos para 
usos específicos. 
 
 INDUSTRIA DE BIENES Y CALZADO 
 
La industria textil elabora productos provenientes de todo tipo de fibras, 
entre las que se encuentra el algodón, poliéster, nylon, lana y seda.  La 
industria del calzado tiene un gran desarrollo en materia de diseño, 
variedad y especialización. 
 
 INDUSTRIA DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (2015), la industria de 
Energía Renovable es aquella que obtiene energía de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 






Entre las energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, 
hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los 
biocombustibles. 
 
 INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 
La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la 
fabricación, preparación y comercialización de productos químicos 
medicinales para el tratamiento y también la prevención de las 
enfermedades.  (Enfarma, 2014) 
 
 INDUSTRIA METALMECÁNICA 
 
La industria metalmecánica, comprende las maquinarias industriales y las 
herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, 
siendo su insumo básico el metal y las aleaciones de hierro, para su 
utilización en bienes de capital productivo, relacionados con el ramo. 
 
 INDUSTRIA PETROQUÍMICA 
 
La industria petroquímica consiste en la elaboración de productos 
como el plástico y cauchos sintéticos.  Estos productos hacen de esta 
industria un punto estratégico para el cambio de la matriz productiva 
al impulsar la fabricación de propileno, parte importante del plástico 
que aportaría al desarrollo de proyectos como la Refinería del Pacifico 








 INDUSTRIA DE PRODUCTOS FORESTALES DE MADERA 
 
La industria de productos forestales de madera comprende la 
transformación primaria y secundaria de la madera; y la comercialización 
de los productos que se obtienen. 
 
 INDUSTRIA DE SERVICIOS AMBIENTALES 
 
El sector de servicios ambientales se compone de un grupo de empresas 
que se dedican al estudio de la vulnerabilidad del cambio climático y 
fenómenos naturales que pueden afectar principalmente a industrias 
relacionadas a alimentos por ser un país con presencia de industrias 
agrícolas y pesqueras.  (Proecuador, 2014) 
 
 INDUSTRIA DE TECNOLOGÍA (SOFTWARE, HARDWARE Y 
SERVICIOS INFORMÁTICOS) 
 
La industria de tecnología (software, hardware y servicios informáticos) 
agrupa a empresas productoras, distribuidoras y desarrolladoras de 
software así como compañías dedicadas a la prestación de servicios 









 INDUSTRIA DE VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y 
PARTES 
 
Según PROECUADOR (2013), la industria de vehículos automotores 
consiste en el desarrollo de actividades como: producción nacional, 
exportación, importación y ventas de los rubros principales que forman 
parte de esta industria, como son los vehículos, llantas, motos y 
repuestos. 
 
 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
La industria de la construcción contiene actividades de construcción de 
infraestructura vial, básica o viviendas y la edificación publica, e incluye 
también la restructuración y reparación de obras e instalaciones.  
(Proecuador, 2015) 
 
 INDUSTRIA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
 
La industria de transporte incluye consiste en el desplazamiento de 
pasajeros y carga pesada dentro del país en distintas formas: marítima, 
aérea y terrestre mientras que la logística se relaciona al almacenamiento 









 INDUSTRIA DE TURISMO 
 
El turismo en el Ecuador, tiene ventaja sobre los demás países al poseer 
cuatro regiones con distintos atractivos para propios y extraños 
impulsadas por el gobierno ecuatoriano. (Ministerio de Turismo) 
 
1.3.2 Influencia de las industrias básicas en la Economía Ecuatoriana 
 
 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS 
 
Actualmente, existe una variedad de alimentos procesados, ya sean 
frescos, congelados o en lata: zumos de fruta, verduras congeladas, 
ensaladas, etc.  El procesar alimentos se pierden ciertos nutrientes, sin 
embargo aporta ventajas y es necesario para garantizar la seguridad de 
todos los alimentos. 
 
Por esta razón el gobierno ecuatoriano se enfoca principalmente a la 
industria de alimentos frescos y procesados como parte principal para 
lograr el cambio de la matriz productiva. 
 
 Vegetales y frutas 
 
En 2012, el consumo de frutas y vegetales procesados en Ecuador 
alcanzó US$ 1.200 millones, incremento de 8% respecto al año 
anterior.  El crecimiento económico ecuatoriano en los últimos años 
ha permitido un mayor nivel de ingresos a los hogares que se ha visto 







El mercado regional también se expande y es una opción atractiva 
para la colocación de productos de origen ecuatoriano.  El consumo de 
la Comunidad Andina alcanzó US$ 2.500 millones en 2012, 
incremento de 10%, muy superior a las tasas de crecimiento 
registradas en países industrializados.  Ecuador ofrece una abundante 





El café es uno de los productos más exportados por décadas en nuestro 
país por su excelente calidad, ventajosamente la ubicación geográfica 
privilegiada en la línea ecuatorial permite el cultivo de café en los 
diferentes lugares del país. 
 
Ecuador tiene un amplio potencial para el cultivo del café.  En 2012 la 
superficie plantada fue de 113 mil hectáreas con una producción de 
alrededor de 20 mil toneladas.  La meta del programa oficial de 
fomento del sector cafetalero es que al 2020 la producción café 
robusta supere las 100 mil toneladas y la de arábigo las 140 mil 
toneladas. (Proecuador, 2015) 
 
En la actualidad el Ecuador vive una transformación en la 
industrialización del café, ofertando café tostado, café soluble, café 
orgánico, café gourmet, identificados por su variedad y calidad. 
 
La demanda mundial de café continúa expandiéndose requiriendo 
productos industrializados e innovadores en varios formatos: desde el 
café tostado o molido, hasta la fabricación de cápsulas de café molido.  






certificados ambientales, certificados de origen, sociales, ambientales, 




El consumo mundial de productos lácteos se incrementará en 
promedio 24% en el periodo 2012-2022, debido a la mayor capacidad 
adquisitiva de la población en varios países, así como también al 
crecimiento del sector de alimentos y comidas rápidas como pizzas, 
hamburguesas de queso, entre otras.  El consumo mundial de 
mantequilla se estima se incrementará en 35%, la de queso en 15% y 
leche en polvo 23%.  La tendencia del consumo de lácteos en Ecuador 
es creciente, se proyecta que el consumo se incremente alrededor de 
100 litros anuales per cápita como resultado de mayores ingresos de 
las familias ecuatorianas. (Proecuador, 2015) 
 
El cambio de la matriz productiva impulsado por el Gobierno ecuatoriano 
intenta sustituir las importaciones de yogur, suero deshidratado, leche 
condensada y evaporada, el incremento de la oferta exportable, el 
incremento de la productividad y calidad y la producción intensiva en 
innovación, tecnología y conocimiento. 
 
Las exportaciones de productos lácteos ecuatorianos se expanden a la 
Comunidad Andina y a Venezuela.  En 2011 las importaciones totales 
de productos lácteos en la Comunidad Andina fueron de US$66 
millones y en Venezuela de US$ 509 millones.  El principal producto 
de importación de Venezuela es la leche en polvo que en 2011 registró 
importaciones totales por US$ 401 millones, seguida por el queso con 










 Aceites y grasas 
 
El crecimiento demográfico y el aumento en el ingreso per cápita 
permitirán que el consumo del aceite vegetal comestible se incremente 
en 2,1% anual en los países en desarrollo a 490 millones de toneladas 
en 2022.  El consumo per cápita en 2022 alcanzaría 19 kg en los 
países desarrollados y 11 kg en los países menos desarrollados.  
(Proecuador, 2015) 
En los países desarrollados, la demanda sostenida para usos no 
alimentarios, en especial para biodiesel, conducirá a un incremento 
anual del consumo de aceite vegetal de 1,5% anual.  La FAO estima 
que la participación del aceite vegetal para producción de biodiesel 
aumentará de 12% en 2010-2012 a 15% en 2022. (Proecuador, 2015) 
 
Se conoce que el Ecuador produce más aceite de palma del que consume.  
Durante el año 2012 las exportaciones alcanzaron 276 mil toneladas, es 
decir, un incremento de 10,5% en respecto al año anterior, como 
consecuencia se requiere una ampliación en la capacidad productiva local 
para poder satisfacer la demanda creciente.  Ventajosamente producir y 
procesar palma en el país es muy favorable ya que el nivel productivo es 





Ecuador es el primer productor a nivel mundial de Cacao Fino y de 
Aroma con más del 60% del total mundial.  Al 2012, existen alrededor de 
508 mil hectáreas sembradas de cacao. (Proecuador, 2015) 
 
El país tiene más importaciones de productos de chocolate que 






que da oportunidad a ingresar productos innovadores en un mercado 




En 2012, el consumo de pan en Ecuador se incrementó en 5,7% en 
relación al año anterior a US$ 632 millones.  Se prevé que en los 
próximos 5 años está cifra se incremente hasta alcanzar US$ 683 
millones, lo que representa un incremento de 8%.  El consumo de 
galletas en Ecuador creció 5,2% en el año 2012, a US$ 224 millones y 
se espera que en el periodo 2012-2017 alcance un crecimiento del 




La industria de productos horneados continúa creciendo a pesar del 
incremento en los precios de sus principales materias primas como lo son 
el trigo y el aceite.  El invertir en tecnología e innovación facilitará los 
procesos industriales de productos horneados, incrementando la 
producción con productos diferenciados y nuevos para el consumidor 
local e internacional. 
 
Los sectores de producción de fuentes de proteína animal en Ecuador 
están en un proceso de rápida expansión.  El camarón, por ejemplo, en 
2012 registró un incremento en su volumen de producción de 13% 
alcanzando un total de 576 mil toneladas.  A esto se debe agregar las 
oportunidades de expansión de la industria acuícola no camaronera 
tanto continental como marítima que también requieren de alimentos 









 INDUSTRIA DE BIOTECNOLOGÍA (BIOQUÍMICA Y 
BIOMEDICINA) 
 
El Ecuador es una región de mega diversidad en el mundo, que al ser 
explotada científicamente puede ser una fuente de innumerables 
descubrimientos. 
 
Además, el mercado interno del país está demandando más productos y 
servicios de biotecnología avanzada, principalmente para su aplicación 
en la agropecuaria, biorremediación, cuidado de la salud, producción de 
alimentos y biocombustibles.  (Universidad San Francisco de Quito, 
2015) 
 
El crecimiento de las economías de los países emergentes, 
principalmente en términos de su bienestar y poder adquisitivo, más la 
ampliación de la producción agroindustrial y mejora de los servicios de 
salud en estos países contribuyen al aumento de la demanda de 
biotecnología. 
 
Actualmente, los principales proyectos de biotecnología en el Ecuador 
son: biogas, biofungicida, biofábrica café en vitro, biocompost aceite de 













El país tiene relevante participación en mercados internacionales con 
confecciones de prendas de vestir, lencería para hogar, hoteles y 
restaurantes, que se encuentran inmersas en procesos de 
internacionalización.  Además, cuenta con certificaciones ISO 9000, 
confecciones de tejido orgánico, y poseen certificación de Comercio 
Justo. 
 
Las exportaciones de fibras e hilos durante el 2011 ascienden a US$ 
FOB 54,6 millones, siendo los principales destinos: Colombia, 
Venezuela, Brasil, y Reino Unido.  Por su parte, las exportaciones de 
confecciones textiles en el 2011 registran US$ FOB 64,5 millones y 
sus principales mercados son: Colombia, Estados Unidos y México.  
En los últimos 20 años el país ha ganado un espacio dentro de un 




La industria del calzado en Ecuador se desarrolla en materia de diseño, 
variedad y especialización ofreciendo calzado para montaña, exclusivo 
de cuero e industrial.  La industria sigue tecnificándose cada vez más.  
Tungurahua, Azuay, Pichincha y Guayas son las provincias que han dado 
lugar al desarrollo de la industria. 
 
Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros y pieles al año.  Una 






marroquinería y confecciones, y gran parte de la producción de cuero 
y pieles se exporta.  (Proecuador, 2015) 
Las exportaciones de cuero (pieles) y sus confecciones, ascienden a: 
US$ FOB 26,6 mm y sus principales destinos fueron: Italia, 
Venezuela, Perú y Colombia.  Por su parte, las exportaciones del 
sector calzado ascienden a: US$ FOB 38,9 mm y sus destinos 
principales fueron: Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala y Estados 
Unidos. (Proecuador, 2015) 
 
 INDUSTRIA DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Con la apuesta para el gran cambio que atraviesa el país respecto a la 
matriz productiva, el país crea proyectos emblemáticos de energía 
renovable detallados a continuación: 
 
Gráfico 1: Ubicación de proyectos en el Ecuador 
 
Fuente: El Comercio (2014) 







1. Proyecto de Generación Coca Codo Sinclair: el cual presenta un 
avance de 80.53% (Diciembre 2014). 
 
2. Proyectos de Generación Delsitanisagua: el proyecto a la fecha 
presenta un avance de 38.14% (diciembre 2014). 
 
3. Proyectos de Generación Manduriacu: el proyecto a la fecha tiene 
un avance de 96.42% (diciembre 2014). 
 
4. Proyectos de Generación Mazar Dudas: hasta la fecha presenta un 
avance de 76.83% (diciembre 2014). 
 
5. Proyectos de Generación Minas San Francisco: el proyecto 
presenta un avance de 51% (diciembre 2014). 
 
6. Proyecto de Generación Quijos: el proyecto a la fecha presenta un 
avance de 43.32% (diciembre 2014). 
 
7. Proyecto de Generación Sopladora: a la fecha, presenta un avance 
de 77.82% (diciembre 2014). 
 
8. Proyecto de Generación Toachi Pilatón: El proyecto a la fecha 
presenta un avance de 59.75% (diciembre 2014). 
 






10. Energía Renovable Cero Combustibles Fósiles 
 
 Proyecto Eólico Baltra – Santa Cruz 
 Proyecto Fotovoltaico en Baltra 
 Proyecto Fotovoltaico Puerto Ayora 
 Proyecto Hibrido Isabela 
 
11. Energía Renovable Electrificación Rural 
 
 Programa Eurosolar 
 Consolidación de las Energías Renovables en el Norte Amazónico 
Ecuatoriano 
 Fortalecimiento de la Unidad de Energía Renovable en la EEASA 
 Observatorio de Energía Renovable en Morona Santiago 
 Electrificación Rural con Energías Renovables en Zonas Aisladas 
del Ecuador – Proyecto BID/GEF 
 
12. Energía Renovable Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
 
 Proyecto Hidroeléctrico Mira 
 Rehabilitación de la Minicentral Hidroeléctrica Gualaceo 









13. Energía Renovable Recursos Renovables para el País 
 
 Programa de Estudios de Pequeñas y Medianas Centrales 
Hidroeléctricas 
 Estudios de Diseño Definitivo de la Central Hidroeléctrica Caluma 
Pasagua 
 Campañas de Medición Anemométrica en Imbabura 
 
 INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 
La industria farmacéutica en el Ecuador ha crecido durante los últimos 
años, como consecuencia del afán del gobierno por incrementar el 
abastecimiento y acceso de los ciudadanos a la salud. 
 
El Gobierno Nacional impulsó desde el año 2006 el crecimiento de la 
industria farmacéutica a través de la estimulación del uso de 
medicamentos genéricos, que permitió a las industria manufacturera de 
fármacos en el Ecuador pongan un mayor énfasis en la investigación y 
desarrollo de nuevos componentes. 
 
El Gobierno Nacional creó ENFARMA una compañía nacional 
farmacéutica, cuyo objetivo son la fabricación nacional, importación y 
comercialización directa de la mayor parte de productos farmacéuticos, 








 INDUSTRIA METALMECÁNICA 
 
La industria metalmecánica está relacionada a los productos de metal y 
sus derivados y ha tenido una gran participación en los últimos años.  
(Proecuador, 2014) 
 
Tabla 3: Exportaciones del sector de metalmecánica 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 
 
En el Ecuador los productos que agrupan la mayor cantidad de las 
exportaciones entre el año 2007 y 2011 son: Manufacturas de 
fundición, hierro o acero con un 27%, le sigue reactores nucleares, 
calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos con un 26% y 
máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes con un 15%. 
(Proecuador, 2014) 
 
La industria metalmecánica ha tenido un rápido crecimiento tanto así que 
de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Información e 
Inteligencia Comercial (2009), en el cual las exportaciones ecuatorianas 
hacia el mundo se han triplicado en el período 2004-2008, pasando de 90 










 INDUSTRIA PETROQUÍMICA 
 
En el Ecuador existe un alto potencial para el desarrollo de los 
productos procesados a base de plástico.  En la actualidad el consumo 
per cápita es de 20 kg al año, frente a consumos en promedio de 120 
kg en países de América del Norte y Europa.  El volumen de ventas de 
la manufactura plástica en el país alcanza más de US$ 1.400 millones, 
es la tercera industria del país con más stock de capital fijo (US$ 340 
millones). (Proecuador, 2013) 
 
En el Ecuador de acuerdo a la página Proecuador del Gobierno Nacional 
establece que; la importancia en la industria del plástico radica en el bajo 
costo de los productos.  Es por tal motivo, que este sector es de gran 
importancia para la economía y la perspectiva global en este sector es de 
alto crecimiento en el futuro. 
 
El gobierno establece que el desarrollo de este sector es clave para 
impulsar el crecimiento de otros sectores estratégicos dentro del proceso 
de cambio de la matriz productiva. 
 
 INDUSTRIA DE PRODUCTOS FORESTALES DE MADERA 
 
El país produce balsa, teca, tableros y acabados para la construcción.  La 
producción de madera es de aproximadamente 421.000 TM y está 
concentrada principalmente en variedades como madera fina, madera 
regular, madera para construcción, de pallets (estibas) y otros.  Algo de 
esta producción se destina a la exportación especialmente a países como 
Estados Unidos, China, Colombia, Perú, Japón, Alemania, Dinamarca y 






Alrededor de 235,000 familias en el Ecuador se benefician 
directamente de esta actividad, otras 100,000 lo hacen indirectamente.  
La industria forestal tiene certificados que aseguran que la madera se 
extrae de manera sostenible y que el impacto al medio ambiente es 
mínimo, gracias al manejo sustentable de los bosques. (Proecuador, 
2013) 
Según el Plan Nacional de Inversiones del Comexi y de la Corpei, el 
sector forestal ha sido considerado como sector prioritario para las 
inversiones y uno de los que ofrece mayor potencial de crecimiento y 
desarrollo en el país.  Si se consideran todos los bienes y servicios 
ambientales, el aporte del bosque supera los $600 millones/año, por lo 
que, su contribución al PIB es aproximadamente del 3,2 %.  (Ecuador 
Forestal, 2014) 
 
 INDUSTRIA DE SERVICIOS AMBIENTALES 
 
El sector de servicios ambientales se compone de un grupo de empresas 
que se dedican al estudio de la vulnerabilidad del cambio climático y 
fenómenos naturales que pueden afectar principalmente a industrias 
relacionadas a alimentos por ser un país con presencia de industrias 
agrícolas y pesqueras.  (Proecuador, 2014) 
 
Los servicios brindados por estas empresas son las auditorías 
ambientales, estudios de impacto ambiental, auditorias de seguridad 
industrial, los cuales se enfocan en la remediación ambiental y la 
prevención de desastres naturales que puedan generarse como 








 INDUSTRIA DE TECNOLOGÍA (SOFTWARE, HARDWARE Y 
SERVICIOS INFORMÁTICOS) 
 
Mediante el apoyo del gobierno con distintos convenios relacionados a la 
tecnología, la industria se proyecta como prometedora en cuestión de 
innovación, generación de empleo y aportación de valor agregado para 
poder competir dentro del mercado internacional y dejar así de ser un 
país consumidor a ser un país productor de tecnología a lo largo del 
tiempo.  Tal como lo indica el vicepresidente Jorge Glas, la tecnología es 
una de las formas más confiable para el desarrollo económico del país.  
(Revista Ekos, 2014) 
 
Por otro lado, en el 2014, la industria de la tecnología estaría aportando 
alrededor del 3.5% al Producto interno Bruto Ecuatoriano (PIB) de cual 
solo un 7% corresponde al desarrollo de software, así señala la Agencia 
Publica de Noticias del Ecuador y Suramérica (2014).  Mientras que la 
inversión que demanda se detalla en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4: Influencia de tecnología en el PIB 
 2011 2012 2013 
Inversión en 
tecnología (%) 
1.17 % 0.55% 0.47 % 
Fuente: Diario El Telégrafo, El Comercio y Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 
Suramerica. 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Según El Comercio (2013), la meta del gobierno sería invertir en la 






invierten entre el 2 y 5% como se realiza en Europa e Israel alcanzando 
un 4.4%. 
 
 INDUSTRIA DE VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y 
PARTES 
 
La industria automotriz ha generado gran desarrollo tecnológico en los 
últimos 30 años, dado que contribuye al desarrollo nacional con 
inversiones, capacitación, tecnología y generación de divisas.  
(Proecuador, 2013) 
Las empresas ensambladoras y productoras de autopartes están 
calificadas con normas internacionales especiales para la industria 
como QS 9000, ISO TS 16949:2002, ISO 14000 sobre medio 
ambiente y la 18000 sobre ergonomía, entre otras, siendo el principal 
beneficio para las exportaciones e inversión.  (Proecuador, 2013) 
 
La industria automotriz tiene efecto conjunto en el desarrollo de nuevos 
ensambladores, inversionistas, fabricantes y artesanos de autopartes ya 
que ha afectado a otras industrias como la construcción y 
comercialización de productos. 
 
Recientemente, en el Ecuador se implantaron más restricciones a la 
importación de vehículos con el fin de dar oportunidades a empresarios 
nacionales de brindar repuestos y autopartes.  Estas medidas vienen 
desde junio de 2012 dando cupos para poderlos traer al país.  Sin 
embargo, este año se reducirá hasta en un 57% para cada ensambladora 








 INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
La creciente oferta inmobiliaria del Ecuador se ve reflejada en la 
Encuesta de Edificaciones publicada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) de acuerdo a la cual se mantiene una 
tendencia creciente en la construcción de nuevas viviendas desde 
2003, con especial énfasis entre 2008 y 2012.  En ese período, el 
número de viviendas por construirse pasó de las 45.310 a las 106.226 
para una expansión de 134,4%.  (Ordónez, 2014) 
 
En la actualidad, en el ámbito de todo el sistema financiero, tanto público 
como privado, el mayor colocador de este tipo de créditos es el Biess, 
entidad que en realidad duplica en monto al resto del sistema financiero; 
le siguen Banco Pichincha, Mutualista Pichincha y otras instituciones 
como Banco del Pacífico, Produbanco y Banco de Guayaquil que se 
disputan entre el tercer y el quinto puesto en este segmento.  (Diario El 
Universo, 2014) 
 
Según datos del Banco Central (2013), a lo largo de los últimos años el 
sector de la construcción ha aportado al crecimiento de la economía al 
incrementar su actividad en un 10% en el Ecuador en el año 2013. 
 
Entre 2008 y 2012 el número de viviendas por construirse pasó de las 
45.310 a las 106.226 para una expansión de 134,4%.  Por lo que para el 
año 2013 la construcción aporto al PIB con un 0.83%, 
 
Las proyecciones de crecimiento del PIB para el 2013 y 2014, de 4,1% y 






moderación estimada del sector construcción que últimamente ha venido 
impulsando el crecimiento económico. 
 
Gráfico 2: Sectores que aportan al PIB 
 
Fuente: El Telegrafo 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Según el Banco Central, el aporte del PIB de los sectores, se puede ver 
que la Construcción aportó a su variación anual en un 0.87%, siendo el 
mayor entre las demás actividades que componen la economía del país 
sobre Minas y Petróleos 
 
Tabla 5: PIB Sector Construcción (%) 
PERÍODO PIB (USD) TASA VARIACIÓN % 
2007 4,016,663 8.8 
2008 4,371,989 2.8 
2009 4,494,958 3.4 
2010 4,649,097 17.6 
2011 5,465,092 13.0 
2012 6,175,721 8.3 
2013 6,688,284 6.0 
Fuente: Banco Central del Ecuador 






 INDUSTRIA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
 
A medida que la producción nacional continúa elevándose, la demanda 
de servicios logísticos y de transporte se incrementa también la demanda 
de transporte y servicios logísticos.  El desarrollo de las cadenas 
productivas, junto con un mayor nivel de especialización de productos y 
servicios, requieren de servicios de transporte y logística de mercancías 
para el desplazamiento de su producción y para el comercio exterior.  
(Proecuador, 2014) 
 
A lo largo de los últimos años el sector del transporte ha aportado al 
crecimiento de la economía al incrementar su actividad en un 7% en el 
Ecuador en el año 2013.  El aporte actual se debió a la inversión pública 
realizada por el gobierno en las diferentes redes viales, aeropuertos y 
puertos para atraer a la actividad comercial dentro del país. 
 
Tabla 6: Producto Interno Bruto por industria transporte 
PERÍODO PIB (USD) TASA VARIACIÓN % 
2007 3,231,203 5.5 
2008 3,408,910 6.5 
2009 3,631,813 2.1 
2010 3,709,335 5.5 
2011 3,914,308 5.9 
2012 4,146,689 5.8 
2013 4,385,387 2.2 
Fuente: Banco Central del Ecuador 







Acorde a la Tabla 6 se observa que la tasa de variación promedio es del 
5% anual por lo que se concluye que este sector tiene una tendencia 
creciente permitiendo el desarrollo económico del país. 
 
 INDUSTRIA DE TURISMO 
 
El turismo en nuestro país puede darse por vía aérea, terrestre o marítima.  
Mediante estos tres tipos de entrada y salida de personas, estadísticas del 
INEN indican una relación inversamente proporcional en cuanto a los 
extranjeros que entraron a los ecuatorianos que salieron del país.  Esto 
quiere decir que los ecuatorianos también invierten haciendo turismo en 
otros países dando paso al incremento de divisas.  (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos - INEC, 2010) 
 
Ecuador recibió en 2013 un flujo de visitas de 1,670 millones de 
turistas. Sobre ese número esperamos aumentar el 15 por ciento, sobre 
todo en la visita alemana que el año pasado fue de 30 000 personas. 
Dentro de la campaña para aumentar el turismo en el país, el gobierno 
ecuatoriano aumentará su presupuesto anual para turismo de 40 
millones de dólares en 2013 a 660 millones durante los próximos 
cuatro años.  (Ministerio de Turismo, 2013) 
 
Existen 5 pilares de gestion turística en marcha para potenciar 
actividades dentro del país, las cuales son: 
 
 Seguridad: confianza en el transporte, salud, alimentos. 
 






 Destinos y productos: con facilidad, innovación y diferenciación 
generando ventaja competitiva. 
 
 Conectividad: transporte, señalización, internet. 
 
 Promoción: publicidad, inversión y ferias o eventos para dar a conocer 
lo que oferta el país. 
 
Gráfico 3: Pilares de la gestión turística 
 
Fuente: El Comercio 







2 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA MUESTRA Y HERRAMIENTAS DE 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En este capítulo se explicarán las fuentes de información utilizadas como base de estudio, 
la metodología aplicada para obtener el cálculo de la muestra y los tipos de herramientas 
de recolección de información utilizados. 
 
2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La investigación se realizó con varias bases de datos obtenidas en los diferentes 
organismos del sector público y en el sector privado, por medio de las cuales se pudo 
acceder a información de empresas públicas y privadas.  Las instituciones que 
colaboraron con las diferentes fuentes son: 
 
 La Superintendencia de Compañías, de donde se obtuvo una base de datos en 
Excel correspondiente a la totalidad de empresas privadas registradas en la 
institución a nivel nacional. 
 
 El Ministerio de Relaciones Laborales quien proporcionó el Catastro de la 
Totalidad de Instituciones Públicas a nivel nacional. 
 
 La Superintendencia de Bancos y Seguros que otorgó un listado de las 






 Revista EKOS de donde se obtuvo información respecto a Negocios con el 
Ranking de Instituciones Privadas en el año 2013 y el Ranking PYMES. 
 
2.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
La población determinada de empresas tanto del Sector Público como del Sector 
privado asciende a 88781 entidades en el Ecuador, de las cuales corresponden al 
Sector Público 21017 y 67764 al Sector Privado, las cuales fueron consideradas 
como un conjunto para determinar el tamaño de la muestra en la aplicación de la 
herramienta de recolección de información. 
 
Además, se definió a la provincia de Pichincha como límite de este estudio puesto 
que posee un alto número de empresas activas respecto a todas las empresas del país 
según la Tabla 7 que resume la situación inicial del estudio. 
 
Tabla 7: Cuantificación de empresas públicas y privadas 
RESUMEN Empresas Ecuador Empresas Pichincha 
Empresa Privada 67764 22960 
Empresa Pública 21017 1450 
Total 88781 24410 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Así también, en el estudio de las Empresas Públicas se descartó a la categoría de 
“Escuelas y Colegios”, ya que no está relacionada con los profesionales de 







Tabla 8: Resumen de empresas públicas previa selección de la muestra 
RESUMEN Empresas Ecuador 
Empresas 
Pichincha 
Empresa Pública 21017 1450 
(-) Escuelas y Colegios 16588 898 
Total 4429 552 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
En el caso de las empresas Privadas, se aplicó el Teorema de Pareto.  Este teorema 
plantea que el 20% de los elementos conforman el 80% de los resultados por lo que 
se identificó las ventas totales de las empresas del año 2013 según el Ranking 
empresarial de la revista de negocios EKOS de 1828 instituciones.  (Ver Anexo 1).  
Luego, se realizó los cálculos relacionados al teorema de Pareto con los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 9: Resumen teorema de Pareto 





Grandes 349 198 
PYMES 409 189 
Servicios Financieros 41 41 
TOTAL 799 428 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Por consiguiente, a través del total de empresas de Pichincha pertenecientes al Sector 
Público y Sector Privado se asigna la ponderación de acuerdo al total en cada una de 
las categorías e industrias básicas, respectivamente.  En primer lugar, se debe asignar 






Sector Privado presentes en la Provincia de Pichincha como se detalla a 
continuación: 
 
Tabla 10: Determinación de la muestra por sector privado y público 








EMPRESAS GRANDES 198 100% 20% 81 
PYMES 189 100% 19% 77 
SERVICIOS 41 100% 4% 17 
ENTIDADES PÚBLICAS 552 100% 56% 225 
TOTAL EMPRESAS 
PICHINCHA 
980 100% 100% 400 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Sin embargo, para determinar el tamaño real de la muestra de estudio se aplicó la 










N= Tamaño de la población 
Z= Valor crítico de la distribución normal. 
p= Proporción de elementos de la población con la característica del estudio.  Si 
desconoce, hay que suponer que es igual a 0.5. 
q= Proporción de elementos de la población que no poseen la característica del 
estudio y se determina con 1-p. 







n= Tamaño de la muestra a determinar 
 
Se entiende como población finita porque se conoce los elementos de la población o 
universo total del estudio que en este caso corresponderá al total de Empresas 
Públicas y Privadas en la Provincia de Pichincha detallado en la Tabla 10.  Se calcula 
con un nivel de confianza del 91,15% y un error estándar del 3% por lo que el valor z 











Por lo tanto, para el estudio se requiere la utilización de la herramienta de 
recolección de información a 334 empresas entre públicas y privadas.  Este valor es 
menor que el determinado anteriormente en la Tabla 10, lo que se considerará para 
obtener un menor margen de error de no contestación por parte de individuos dentro 
de la muestra representativa. 
 
2.3 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
El método aplicado para la recolección de datos es el método deductivo, puesto que 








Así también, la herramienta utilizada para recolectar información para el estudio fue 
la encuesta, la cual se dirigió a los gerentes de Recursos Humanos o supervisores que 
tengan mayor conocimiento a temas como: 
 
 Actividades que desempeña la institución. 
 
 Estimación de la tendencia de evolución retrospectiva y prospectiva de las 
actividades que realiza la institución. 
 
 Conocimiento del personal activo de la organización y su estimación 
prospectiva. 
 
 Identificación y calificación de competencias genéricas, específicas y 
académicas de profesionales en la carrera de Contabilidad y Auditoría. 
 
La encuesta aplicada está estructurada con 23 preguntas que responden a las 
inquietudes antes mencionadas con el objetivo de obtener los respectivos resultados 
acerca de la estructura productiva actual y prospectiva del Ecuador, además del perfil 





















F3. Cargo que desempeña
F4. Sector Público 1 Priv ado 
 ENCUESTA A EMPLEADORES DE LA FCAC DE LA PUCE
CUESTIONARIO
Estamos realizando un estudio respecto de las carreras que imparte nuestra Facultad. Su respuesta sincera permitirá mejorar la 





P4. Considerando la tendencia que usted 
menciono ¿Cuál será la cantidad empleados dentro 
de los próximos 5 años?
P5. ¿Qué departamentos de gestión (Área 
administrativa) mantiene su empresa? Marque con 
una x
N úmero  de 









N úmero  de 
perso nas en lo s 
pró ximo s 5año s 
po r 
departamento
Que % de estas 
perso nas co nsidera 
requiere nivel de 
po stgrado  ( t í tulo  de 
4to  nivel)
Estable 3
P2. En función de las perspectivas a futuro, dentro 
de los próximo 5 años, Ud. cree que:
Mantendrá 1 Crecerá 2 Disminuirá 3
P3. Número de personas que trabajan en su 
empresa:
P4.1 Del 100% del personal, ¿Cuál es el 
porcentaje de personal administrativo?
P4.2 En función al Plan Nacional del Buen Vivir, las necesidades sociales y el cambio de la matriz productiva. Usted 
considera que se requerirá personal con formación en el campo amplio de la administración y de las carreras de 
Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Finanzas y Marketing
No
P1. En los últimos 5 años la tendencia de evolución 
de las actividades en cuanto al giro del negocio  ha 
sido:
Creciente 1 Decreciente 2
A Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca
B Explotación de minas y canteras
C Industrias manufactureras
D Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado
E Distribución de agua, 
evacuación y tratamiento de 
Q Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social
R Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación
S Otras actividades de servicios (se 
incluyen asociaciones, gremios)
T Actividades de los hogares 
individuales en calidad de 
U Actividades de organizaciones y 
entidades extraterritoriales
F5. Sector del CIIU (Añadir listado dado por DGA)
F y L Construcción y actividades 
inmobiliarias
G Comercio
H Transporte y almacenamiento
I Alojamiento y servicios de 
comida
J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de 
seguros
M Actividades profesionales, 
científicas y técnicas
N Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo
O Administración pública y defensa, 








Publicidad Gestión de datos e información
Recursos Humanos Gestión logística
Marketing Digital Otros Especifique __________________
Negocios internacionales Otros Especifique __________________






Proy ectos Sistemas de Información
Auditoría financiera Capacitación Tributación
Inv estigaciòn de mercados Competencias laborales Seguridad Instrial
Implementaciones ISO Contabilidad ex terna Otros____________
NIIFS Procesos Otros____________
Proy ectos Gestión recursos humanos Otros____________
Planes de negocio Clima Laboral Otros____________
Marketing Actualización tributaria Control de gestión
Finanzas Ushuay Otros____________
Negocios intermnacionales Proy ectos Otros____________
Productiv idad Ofimática (ex cel, w ord, etc) Otros____________
Contratación pública Ofimática aplicada negocios Otros____________
Marketing Digital y  redes sociales Otros____________
SECCIÓN 2. PREFERENCIAS UNIVERSITARIAS




Universidad San Francisco de Quito Universidad del Azuay
UDLA
P6. ¿Qué otras carreras considera Ud. que se 
requerirán en los próximos 5 años relacionados con 
el campo de la Administración?
P7. ¿Qué postgrados considera que el personal 
vinculado con el campo de la administración 
requerirá su empresa en los próximos 5 años? 
Marque con una x




P9. ¿Qué cursos de capacitación requerirá el 







P8. ¿Qué servicios de consultoría en el campo 
amplio de la Admininstración de Empresas 
requerirá su empresa en los pròximos 5 años?
Universidad del Azuay
UDLA UTPL
Universidad Internacional Otras Universidades
Universidad SEK Otras Universidades
Universidad San Francisco de Quito
Otros 
¿Cual? ________________
Universidad de Especialidades Espíritu Santo Otras Universidades
Universidad de Guayaquil Le es indiferente donde se graduó
Universidad Cató lica Santiago de Guayaquil
P11. Al momento de requerir personal usted busca 
profesionales en Contabilidad y Auditoría 
graduados de (Puede escoger varias opciones):
UTPL
Universidad Internacional Otras Universidades _______________
Universidad SEK Otras Universidades _______________
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
P1. COMPETENCIAS GENÉRICAS
Universidad Cató lica Santiago de Guayaquil
Universidad Central del Ecuador Universidad Laica Vicente Rocafuerte
Pontificia Universidad Cató lica del Ecuador Universidad de Cuenca
12.1 Con los profesionales de Administración de empresas 1 2 3 4 5
P12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción  desde muy instaisfecho hasta muy satisfecho con el nivel de los profesionales de su empresa de la 





Ni poco, ni muy 
satisfecho
Satisfecho M uy Satisfecho
Universidad de Guayaquil Le es indiferente donde se graduó
Otras Universidades _______________
P10. Al momento de requerir personal usted busca 
profesionales del Campo Amplio de la 
Administración (Administración, Marketing, 
Finanzas) graduados de (Puede escoger varias 
opciones):
Universidad Central del Ecuador Universidad Laica Vicente Rocafuerte
Pontificia Universidad Cató lica del Ecuador
12.2  Con los profesionales de Contabilidad y Auditoría 1 2 3 4 5
12.4 Con los profesionales en M arketing 1 2 3 4 5







P14.10 Identificar y desarro llar oportunidades para 
desarro llar nuevos negocios 
1 2 3 4 5
P15. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CONTABILIDAD Y AUDITORÍA)
P15.1 Diseñar sistemas contables de información 
gerencial, para la toma de decisiones 
1 2 3 4 5
P14.11 Desarro llar la capacidad de investigar y elaborar 
informes científicos
1 2 3 4
P14.7 Gestionar estrategias de desarro llo  de la calidad y 
productividad 
1 2 3 4 5
P14.9 M ejorar e innovar los procesos administrativos de 
las organizaciones 
1 2 3 4 5
P14.8 Diseñar e implementar sistemas de gestión y de 
información gerencial 
1 2 3 4 5
P1. COMPETENCIAS GENÉRICAS
P13.1. Comunicación oral y escrita en la lengua materna 1 2 3 4 5
P13. Marque con una X su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 5 totalmente Importante  y 1 nada importante , las competencias y 
características  de un profesional Campo Amplio de la Administración, Marketing, Finanzas, Contabilidad y Auditoría, Administración de 









P13.3. Trabajo en equipo y liderazgo 1 2 3 4 5
P13.2. Comunicación oral y escrita en la lengua extranjera 1 2 3 4 5
P13.5. Responsabilidad social y ambiental 1 2 3 4 5
P13.4. M anejo de las tecnologías de la información y comunicación 1 2 3 4 5
P13.7. M anejo de relaciones interpersonales 1 2 3 4 5
P13.6. Identificación y resolución de problemas del contexto 1 2 3 4 5
P13.9. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 1 2 3 4 5
P13.8. Ética y valores cristianos 1 2 3 4 5
P13.11. Compromiso con la calidad 1 2 3 4 5
P13.10. Habilidad para trabajar en forma autónoma 1 2 3 4 5
P14.2 Formular estrategias de negociación 1 2 3 4 5
P14.Marque con una X su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 5 totalmente importante  y 1 nada importante. , las competencias y 
características  de un profesional en Administración de Empresas
P11. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS )
P14.1 Diseñar e implementar planes estratégicos y 
operativos para organizaciones 
1 2 3 4 5
P14.4 Interpretar la información contable y financiera para 
la toma de decisiones gerenciales 
1 2 3 4 5
P14.3 Identificar y optimizar los procesos de negocios de 
las organizaciones 
1 2 3 4 5
P14.6  Administrar y desarro llar el talento humano en la 
organización 
1 2 3 4 5
P14.5 Diseñar y evaluar proyectos de inversión y 
financiamiento 
1 2 3 4 5
5
P15.3 Evaluar la razonabilidad de los estados financieros 
y el contro l interno 
1 2 3 4 5
P15.2 Analizar los sistemas de acumulación de costos y 
sus elementos 
1 2 3 4 5
P15.5 Aplicar disposiciones legales en el desempeño 
profesional en el campo tributario , laboral y societario
1 2 3 4 5
P15.4 Valorar la información contable, financiera y 
administrativa con el fin de proponer alternativas de 
inversión y financiamiento 
1 2 3 4 5
P15.Marque con una X su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 5 totalmente importante  y 1 nada importante. , las competencias y 







P17.9 Analizar información cuantitativa y cualitativa 
usando herramientas web contemporáneas para facilitar 
toma de decisiones informadas y estratégicas
1 2 3 4 5
P17.7 Desarro llar campañas de promoción aplicando los 
modelos que satisfagan las necesidades del consumidor 
y la organización, utilizando tecnología de vanguardia que 
favorezca la competitividad en los mercados, valorando 
y respetando el entorno socioeconómico, cultural y 
ambiental 
1 2 3 4 5
P17.8 Implementar tecnologías que permitan nuevos 
esquemas de comercialización 
1 2 3 4 5
P17.5 Identificar y emprender en oportunidades de 
negocios tomando en cuenta las necesidades de micro, 
pequeñas y medianas organizaciones, fomentando el 
compromiso social con un alto  espíritu de so lidaridad 
1 2 3 4
1 2 3 4 5
P17.3 Desarro llar y gestionar planes y programas de 
mercadotecnia (producto, precio , promoción y plaza) 
para elevar la competitividad de la organización, 
incrementar las ventas y fomentar la creación de 
empleos buscando siempre el bien común 
1 2 3 4 5
P17.4 Desarro llar productos (bienes y servicios) 
mediante el análisis del entorno legal, económico, social 
y cultural considerando los criterios de calidad, y 
sustentabilidad, con ética profesional 
1 2 3 4 5
P16.7 Diseñar y utilizar modelos para la medición y 
gestión de riesgos, en función del entorno y objetivos 
organizacionales 
1 2 3 4 5
P16. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (FINANZAS )
P17.2 Formular planes estratégicos de mercadotecnia 
con el fin de crear y sostener una ventaja competitiva 
para el negocio 
1 2 3 4 5
P16.1 Elaborar, analizar e Interpretar la información 
contable y financiera para la toma de decisiones 
gerenciales, así como para la elaboración de informes 
1 2
P16.8 Comprender el funcionamiento de los mercados 
financieros nacionales e internacionales 
1 2 3 4 5
P16.9 Comprender el impacto económico de los 
entornos políticos, culturales, legales, tecnológicos y 
sociales en la gestión financiera 
1 2 3 4 5
P16.10 Establecer estrategias financieras acorde a las 
necesidades del entorno
1
P16.3Elaborar flujos de caja para la gestión de tesorería e 
inversiones temporales 
1 2 3 4 5
3 4 5
P16.2 Elaborar e implementar sistemas presupuestarios 
para la gestión financiera y de contro l 
1 2 3 4 5
P16.5 Aplicar técnicas de valoración de activos 
financieros en los mercados de dinero y de capitales 
1 2 3 4 5
P16.4 Evaluar alternativas de inversión y financiamiento 
para la generación de valor agregado para las 
organizaciones 
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
2 3 4 5
P17. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (MARKETING )
P17.1 Desarro llar estrategias efectivas de 
posicionamiento y reposicionamiento para productos y 
servicios 
1 2 3 4 5
5
P17.6  Realizar investigaciones de mercado para predecir 
la conducta de compra de los consumidores y elaborar 
propuestas que permitan a las organizaciones 
aprovechar las oportunidades de negocio tomando en 
cuenta el entorno social, cultural, po lítico económico 
P16.6  Diseñar y evaluar estrategias y procedimeintos 
para mejorar - optimizar la gestión del capital de trabajo 
de las empresas 
P16.Marque con una X su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 5 totalmente importante  y 1 nada importante. , las competencias y 
características  de un profesional en Finanzas
P17.Marque con una X su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 5 totalmente importante  y 1 nada importante. , las competencias y 








La información obtenida en las encuestas es procesada en el programa estadístico 
Statistical Product and Service Solutions (SPSS), en el cual se ingresan los datos 
codificados numéricamente para así obtener los resultados en forma de tablas y 
gráficos según lo requiera la investigación.  Los resultados obtenidos serán 
analizados en los capítulos posteriores de este trabajo. 
 
Por otra parte, para interpretar la información porcentual y numérica, así como la 
relación entre variables mediante tablas de contingencia, se crearon rangos 





SECCIÓN 4. DATOS DE CONTROL 
P18.2. Experiencia profesional en un área específica 1 2 3 4 5
P18.4. Conocimientos de ofimática (Office) 1 2 3 4 5
P18.3. Experiencia profesional en cargos similares 1 2 3 4 5
5
P18.6. Suficiencia de idiomas extranjeros 1 2 3 4 5
P18.5. Título obtenido 1 2 3 4 5
Francés Chino






P19. ¿Qué otras 3 competencias considera que 
requerirán los profesionales de Administración de 
Empresas en los próximos 5 años?
4 5
P18. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA LOS PROFESIONALES DE LAS CARRERAS DE ADMINISTRACIÓN DE EMRPSAS, FINANZAS, 
MARKETING Y CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
P18.1. Experiencia profesional general 1 2 3 4 5
P23 ¿Cuáles idiomas Extranjeros son los que deben 







P22. ¿Qué otras 3 competencias considera que 





P20. ¿Qué otras 3 competencias considera que 
requerirán los profesionales de Contabilidad y 




P21. ¿Qué otras 3 competencias considera que 
requerirán los profesionales de Finanzas en los 
próximos 5 años? 21.3
P18.8. Otro (Especifique) 1 2 3












DESDE HASTA DESDE HASTA 
1 0% 20% 0 10 
2 21% 40% 11 20 
3 41% 60% 21 30 
4 61% 80% 31 40 
5 81% 100% 41 50 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Según la Tabla 11, para las variables porcentuales se estableció que el rango 1 
corresponderá a los datos contemplados entre 0% y 20%; el 2 desde el 21% hasta 
40%; el 3 desde el 41% hasta 60%; el 4 desde el 61% hasta 80%; y el 5 desde el 81% 
hasta 100%. 
 
Así también, las variables numéricas van por rangos en donde: el rango 1 
corresponderá desde 0 hasta 10; el 2 desde 11 hasta 20; el 3 desde 21 hasta 30; el 4 







3 DEMANDA ACTUAL DE PROFESIONALES EN LA CARRERA DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
El objetivo principal de este capítulo es presentar la demanda actual y prospectiva de los 
profesionales de Contabilidad y Auditoría en Ecuador, quiere decir las necesidades de 
empresas e instituciones del sector público en base a los datos obtenidos del estudio de 
encuestas aplicadas. 
 
3.1 SECTOR PÚBLICO Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
3.1.1 Definición de Sector Público 
 
El sector público es el conjunto que forman las corporaciones, las 
instituciones y las oficinas del Estado.  Debido a que el Estado es una forma 
de organización de la sociedad, se entiende que aquello que es estatal es 
público, en el sentido de que no pertenece a una persona o una empresa sino 
que es propiedad de todos los habitantes. (Definición.De, 2008) 
 
El sector público está integrado por una infinidad de instituciones que prestan 
bienes y servicios para la sociedad, por lo que el Ministerio de Finanzas lo 
clasifica en dos grandes grupos tales como: 
 
 Sector Público no Financiero: aquellas instituciones que reciben 






servicios, por ejemplo los ministerios, universidades públicas, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) y las empresas 
públicas. 
 
 Sector Público Financiero: son instituciones como: El Banco Central, 
Banco de Fomento; Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional, 
el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre 
otros. 
 
Se define a las empresas públicas como entidades que pertenecen al estado en 
los términos que pertenecen a la Constitución de la República, personas 
jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 
presupuestaria, financiera económica, administrativa y de gestión.  (Ley 
Organica de Empresas Públicas, 2009) 
 
En la actualidad existen alrededor de 21017 instituciones y empresas públicas 
en las diferentes provincias del país según el Catastro y Anexo de Instituciones 









Tabla 12: Empresas del sector público 
CATEGORÍAS INSTITUCIONES 
CONCEJOS Y JUNTAS CANTONALES 232 
COORDINACIÓN ZONAL 171 
CORTES-TRIBUNALES-JUZGADOS 221 
DIRECCIÓN Y UNIDADES EJECUTORAS 796 
EDUCACIÓN 16588 
EMPRESA PUBLICA 267 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 1072 
INSTITUTOS 42 
JUNTA ADMINISTRADORA 694 
MINISTERIOS 32 
OTRAS INSTITUCIONES 409 
PATRONATO 129 
SALUD 135 
SECRETARIAS Y SUBSECRETARIAS 55 
SERVICIOS DE APOYO 105 
SERVICIOS DE CONTROL Y FINANCIEROS 69 
Total general 21017 
Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2014) 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
3.1.2 Delimitación de Empresas para Estudio y Metodología Utilizada 
 
Como se explicó anteriormente, el sector público está compuesto por 21017 
entidades localizadas en las diferentes provincias del Ecuador. 
 
Por consiguiente, el estudio se limita en seleccionar a Pichincha como la 
población total para el estudio tal cual se describe en la Tabla 13.  El otro 
componente de la población total lo constituyen las empresas privadas.  (Ver 







Se asignaron 24 categorías en base a las diferentes actividades y funciones que 
desarrollan las entidades públicas.  En la categoría “Otras Instituciones” se 
encuentran fiscalías, defensorías, Museos y Unidades Operativas. 
 








CUERPO DE BOMBEROS 8 
EDUCACIÓN 30 
EMPRESA PUBLICA 44 
ESCUELAS Y COLEGIOS 898 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 76 
GOBIERNO DIRECTO 12 
INSTITUTO 27 
JUNTA ADMINISTRADORA 43 
MINISTERIO 29 
MINISTERIO-APOYO 23 
ORGANISMOS DE DIRECCIÓN 41 
OTRAS INSTITUCIONES 28 
PATRONATOS 7 
REGISTRO CANTONAL 7 
SALUD 33 
SECRETARIA 21 
SERVICIO FINANCIERO 8 
SUBSECRETARIA 7 
SUPERINTENDENCIA 5 
UNIDAD EJECUTORA 43 
Total general 1450 
Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2014) 







De acuerdo a la Tabla 13, se concluye que en el Ecuador existen alrededor de 
1450 instituciones públicas en la provincia de Pichincha, las cuales 
corresponden al 56% del total de la muestra de empresas, después se asignó el 
porcentaje respectivo a cada una de las categorías.  Este porcentaje fue 
asignado acorde al número de empresas de cada una de estas categorías sobre 
el total de las instituciones públicas, es decir, la influencia que ejerce cada una 
en base a la cantidad existente de las mismas. 
 
Los porcentajes son multiplicados por el total de las empresas e instituciones 
presentes en la provincia de Pichincha para determinar cuántas de estas deben 
ser consideradas por categorías como parte de la muestra, así también no se 
tomó en consideración la categoría de Escuelas y Colegios, puesto que los 
niveles de participación de profesionales de Contabilidad y Auditoría en estas 








Finalmente la asignación se describe a continuación: 
 








AGENCIA 9 2% 4 
COMISIÓN 1 0% 0 
CONCEJO 33 6% 13 
CORTES-TRIBUNALES-JUZGADOS 17 3% 7 
CUERPO DE BOMBEROS 8 1% 3 
EDUCACIÓN 30 5% 12 
EMPRESA PUBLICA 44 8% 18 
ESCUELAS Y COLEGIOS 0 0% 0 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 
76 14% 31 
GOBIERNO DIRECTO 12 2% 5 
INSTITUTO 27 5% 11 
JUNTA ADMINISTRADORA 43 8% 18 
MINISTERIO 29 5% 12 
MINISTERIO-APOYO 23 4% 9 
ORGANISMOS DE DIRECCIÓN 41 7% 17 
OTRAS INSTITUCIONES 28 5% 11 
PATRONATOS 7 1% 3 
REGISTRO CANTONAL 7 1% 3 
SALUD 33 6% 13 
SECRETARIA 21 4% 9 
SERVICIO FINANCIERO 8 1% 3 
SUBSECRETARIA 7 1% 3 
SUPERINTENDENCIA 5 1% 2 
UNIDAD EJECUTORA 43 8% 18 
Total general 552 100% 225 
Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2014) 







Las empresas que componen la muestra representativa se eligieron del 
documento base con el total de la población mediante la fórmula de 
aleatoriedad con el fin de dar la misma posibilidad de ser escogidas para el 
estudio. 
 
3.1.3 Demanda actual de profesionales de la carrera de Contabilidad y 
Auditoría en Empresas e Instituciones del Sector Público 
 
Según la muestra obtenida a través de la herramienta aplicada a las empresas e 
instituciones del sector público en Pichincha se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 15: Encuestas aplicadas al sector público y privado 
SECTOR 
 
Frecuencia % % Válido % Acum. 
Válidos 
Sector Público 147 43,88% 43,88% 43,88% 
Sector Privado 188 56,12% 56,12% 100,00% 
Total 335 100,00% 100,00% 
 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 








Gráfico 4: Empresas presentes en Pichincha por sector 
 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Acorde al Gráfico 4, se encuestaron un total de 335 empresas en la provincia 
de Pichincha tanto del Sector Público como del Sector Privado, de lo cual se 
obtuvo como resultado que el 56,12% corresponde a empresas del sector 
privado y el 43,88% al sector público. 
 
De acuerdo a los objetivos específicos del estudio, se debe conocer la demanda 
actual de los profesionales de las carreras de Contabilidad y Auditoría en 
instituciones y empresas del Sector Público. 
 
Para responder esta inquietud, se aplicó en la herramienta de recolección de 











 P4.1 Del 100% del personal, ¿Cuál es el porcentaje de personal 
administrativo? 
 
Gráfico 5: Personal administrativo en el sector público 
 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Según las encuestadas realizadas al Sector Público, tienen como parte de 
la estructura organizacional entre 0% y 20% de personal administrativo 
73 empresas que constituyen el 62,39% del total de las empresas públicas 
encuestadas, por lo que alrededor de 18774 personas son administrativos 
respecto al total de empleados de 93871 en todo el sector.  El personal 
administrativo presente entre el rango de 21% a 40% corresponde al 






tienen alrededor de 37548 empleados administrativos.  Finalmente, entre 
el rango de 41% hasta el 100% de presencia de personal administrativo 
se evidencia que no existe mayor representatividad. 
 
Acorde a las categorías asignadas al Sector Público para el estudio, se 
tienen los siguientes resultados: 
 
Gráfico 6: Personal administrativo en el sector público por 
categorías 
 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Las categorías de las empresas e instituciones del Sector Público con 
presencia de personal administrativo entre un 0 y 20% corresponden a las 






fiscalías, defensorías, etc.  Seguido se ubican las categorías Agencias, 
Ministerios, Empresas Públicas, Salud y Comisiones. 
 
Así también, se debe identificar la presencia de profesionales en la 
carrera de Contabilidad y Auditoría en el Sector Público, lo que da lugar 
a la siguiente pregunta: 
 
 P5. ¿Qué departamentos de gestión (Área administrativa) mantiene su 
empresa? Marque con una x 
 
Tabla 16: Presencia de profesionales en las carreras administrativas 
en el sector público 
SECTOR 
PÚBLICO 






SI NO PERSONAS 
Marketing 31 116 175 
Contabilidad 120 27 1030 
Finanzas 121 26 1778 
Administrativo 132 15 3166 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE  
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
El Departamento Contable está presente en 120 empresas e instituciones 
del Sector Público acorde a las empresas encuestadas.  Además, se puede 
identificar que existen 1030 personas desempeñando funciones en las 







Así también, se puede evidenciar que 31 entidades públicas poseen 
Departamento de Marketing con 175 empleados, el Departamento de 
Finanzas está presente en 121 empresas públicas con un total de 1778 
funcionarios desempeñándose en el área financiera y el Departamento 
Administrativo está presente en 132 instituciones públicas con alrededor 
de 3166 empleados, es importante tener en cuenta que estos datos son en 
base a las 147 empresas públicas encuestadas. 
 
A continuación, se detalla la cantidad de empleados en las diferentes 
categorías del Sector Público con los porcentajes de participación 









Tabla 17: Presencia de profesionales de contabilidad y auditoría por 









3 1.  AGENCIAS 10 0,97% 
1 2.  COMISIÓN 5 0,49% 
10 3.  CONCEJO 19 1,84% 
2 4.  CORTES-TRIBUNALES-JUZGADOS 0 0,00% 
2 5.  CUERPO DE BOMBEROS 2 0,19% 
30 6.  EDUCACIÓN 164 15,92% 
10 7.  EMPRESA PÚBLICA 64 6,21% 
0 8.  ESCUELAS Y COLEGIOS 0 0,00% 
20 
9.  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 
40 3,88% 
3 10.  GOBIERNO DIRECTO 56 5,44% 
8 11.  INSTITUTO 23 2,23% 
1 12.  JUNTA ADMINISTRADORA 1 0,10% 
16 13.  MINISTERIO 192 18,64% 
2 14.  MINISTERIO-APOYO 12 1,17% 
1 15.  ORGANISMOS DE DIRECCIÓN 20 1,94% 
9 16.  OTRAS INSTITUCIONES 54 5,24% 
3 17.  PATRONATOS 15 1,46% 
3 18.  REGISTRO CANTONAL 7 0,68% 
9 19.  SALUD 37 3,59% 
3 20.  SECRETARIA 18 1,75% 
1 21.  SERVICIO FINANCIERO 200 19,42% 
0 22.  SUBSECRETARIA 0 0,00% 
1 23.  SUPERINTENDENCIA 0 0,00% 
9 24.  UNIDAD EJECUTORA 91 8,83% 
147 TOTAL 1030 100,00% 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE  
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
En la Tabla 17 se detalla cual es el porcentaje de participación que tiene 
cada categoría del Sector Público respecto al número de empleados que 






participación de empleados es la del Servicio Financiero con un 19,42%, 
seguido de los Ministerios con una presencia de contadores y auditores 
del 18,64%, la de educación es la siguiente categoría puesto que tiene 
una participación del 15,92%. 
 
3.2 PROYECCIÓN DE RESULTADOS EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
3.2.1 Actividad Económica de Empresas e Instituciones del Sector Público en 
base a proyectos gubernamentales a 5 años 
 
Es importante analizar la evolución de las actividades de cada empresa pública 
por categoría con el fin de identificar cual fue su desempeño en el Ecuador 
durante los últimos 5 años para establecer una relación con la situación actual y 
así proyectar la información analizada. 
 
Se debe tener en consideración que existirán empresas o instituciones públicas 
que se mantendrán estables, es decir, no crecerán ni decrecerán; por otra parte 
existirán aquellas que si tendrán cambios.  Como consecuencia a esta inquietud 








 P1.  En los últimos 5 años la tendencia de evolución de las actividades en 






Tabla 18: Tendencia de evolución del sector público por categorías 
SECTOR PÚBLICO 
P1.  En los últimos 5 años la 
tendencia de evolución de las 
actividades en cuanto al giro del 
negocio ha sido: 
Total 




























AGENCIA 7,88% 1,21% 0,61% 9,70% 
COMISIÓN 3,64% 0,00% 1,82% 5,45% 
CONCEJO 1,21% 0,61% 1,21% 3,03% 
CORTES-TRIBUNALES-JUZGADOS 0,61% 0,61% 0,00% 1,21% 
CUERPO DE BOMBEROS 0,61% 0,00% 0,00% 0,61% 
EDUCACIÓN 10,91% 0,61% 5,45% 16,97% 
EMPRESA PUBLICA 7,88% 0,00% 0,61% 8,48% 
ESCUELAS Y COLEGIOS 0,61% 0,00% 0,00% 0,61% 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 
6,67% 0,61% 1,21% 8,48% 
INSTITUTO 1,82% 0,00% 0,61% 2,42% 
JUNTA ADMINISTRADORA 0,61% 0,00% 0,00% 0,61% 
MINISTERIO 5,45% 1,21% 1,82% 8,48% 
MINISTERIO-APOYO 0,61% 0,00% 0,00% 0,61% 
ORGANISMOS DE DIRECCIÓN 0,61% 0,00% 0,00% 0,61% 
OTRAS INSTITUCIONES 17,58% 0,61% 8,48% 26,67% 
PATRONATOS 1,21% 0,00% 1,21% 2,42% 
REGISTRO CANTONAL 0,00% 0,00% 0,61% 0,61% 
SALUD 2,42% 0,00% 0,61% 3,03% 
Total 70,30% 5,45% 24,24% 100,00% 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 






Gráfico 7: Tendencia de evolución del sector público por categorías 
 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
En el Gráfico 7 se observa que las categorías con mayor incidencia de 
crecimiento en su tendencia corresponden a otras instituciones con un 
17,58%, seguidas de Educación con un 10,91%, Empresas Publicas con 
7,88% y Agencias con 7,88%.  En el caso de estable se identifican Otras 





























TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DE 










proporciones más elevadas. Finalmente, en el caso de tendencia 
decreciente, las respuestas son mínimas en la mayoría de categorías, las 
que mayor decrecimiento tienen son las Agencias y Ministerios con el 
1,21%. 
 
3.2.2 Profesionales en la Carrera de Contabilidad y Auditoría en Entidades 
Públicas con proyección a 5 años 
 
Uno de los objetivos de este estudio es proyectar la presencia de profesionales 
en el campo de la Contabilidad y Auditoría en el Sector Público, por lo que en 








 Número de personas en los próximos 5 años por departamento. 
 
Tabla 19: Cantidad de empleados de contabilidad y auditoría en la 
situación actual y la situación futura 
CATEGORÍAS 
CONTABILIDAD 





1. AGENCIAS 10 11 10,00% 
2. COMISIÓN 0 0 0,00% 
3. CONCEJO 19 19 0,00% 
4. CORTES-TRIBUNALES-JUZGADOS 0 0 0,00% 
5. CUERPO DE BOMBEROS 2 4 100,00% 
6. EDUCACIÓN 164 163 -0,61% 
7. EMPRESA PÚBLICA 64 63 -1,56% 
8. ESCUELAS Y COLEGIOS 0 0 0,00% 
9. GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 
40 40 0,00% 
10. GOBIERNO DIRECTO 56 56 0,00% 
11. INSTITUTO 23 23 0,00% 
12. JUNTA ADMINISTRADORA 1 1 0,00% 
13. MINISTERIO 192 190 -1,04% 
14. MINISTERIO-APOYO 12 12 0,00% 
15. ORGANISMOS DE DIRECCIÓN 20 20 0,00% 
16. OTRAS INSTITUCIONES 54 54 0,00% 
17. PATRONATOS 15 15 0,00% 
18. REGISTRO CANTONAL 7 7 0,00% 
19. SALUD 37 38 2,70% 
20. SECRETARIA 18 18 0,00% 
21. SERVICIO FINANCIERO 200 200 0,00% 
22. SUBSECRETARIA 0 0 0,00% 
23. SUPERINTENDENCIA 0 0 0,00% 
24. UNIDAD EJECUTORA 96 96 0,00% 
TOTAL 1030 1030 0,00% 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE  







En la Tabla 19 se explica claramente que las entidades del Sector Público 
en las categorías establecidas para el estudio se mantendrán estables. 
Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta, se afirma que la 
presencia de profesionales en el campo de la Contabilidad y Auditoría no 
tendrá variación alguna por lo que se mantendrá estable en los próximos 
cinco años, es decir que 1030 profesionales desempeñan funciones 
actualmente y a futuro se mantendrá la misma cantidad. Se entendería 
que los profesionales de Contabilidad y Auditoría seguirán ocupando las 
plazas existentes puesto que la estructura no permite la creación de 
nuevos entes públicos con nuevas vacantes para este campo. 
 
Por otra parte, se conoce oficialmente que el Sector Público debe 
apretarse el cinturón, con una reducción del 4%, $1,420 millones entre 
Gasto Corriente y Gasto de Capital es una medida correcta.  (El 
Financiero, 2015) 
 
Por ello,  se entendería que existirá una reducción de profesionales en el 
campo de la Contabilidad y Auditoría del 4% anual porque se intentará 
disminuir las plazas existentes y la estructura no permite la creación de 
nuevos entes públicos con nuevas vacantes para este campo. 
 
Sin embargo, con estos dos resultados es evidente que el Sector Público 
se mantendrá estable puesto que no habrá variación alguna en el campo 
de los profesionales de Contabilidad y Auditoría, por lo que se contratará 






Así también, es importante identificar que el Sector Público 
generalmente se mantiene constante puesto que crece en función a los 
Gobiernos de turno según las necesidades que ellos vayan teniendo más 







4 DEMANDA ACTUAL DE PROFESIONALES EN LA CARRERA DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PRIVADO 
 
Este capítulo trata de presentar la demanda actual y prospectiva de los profesionales de 
Contabilidad y Auditoría en Ecuador, es decir, las necesidades de empresas e instituciones 
del sector privado. 
 
4.1 SECTOR PRIVADO Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
4.1.1 Definición de Sector Privado 
 
El Sector Privado se define como “Parte del sistema económico integrado por 
empresas y consumidores distintos al Estado y sus dependencias” (Eco-
Finanzas) 
 
Según la Superintendencia de Compañías, en el Ecuador existen alrededor de 
67764 empresas privadas categorizadas por el tipo de actividad o CIUU, 
tamaño y sector al que pertenecen. 
 
Para el presente estudio, la lista otorgada por la Superintendencia de 
Compañías no está clasificada de acuerdo a los parámetros establecidos en la 
Matriz Productiva con sectores e industrias básicos, sino más bien bajo el 






Tabla 20: Empresas activas en el Ecuador 
SECTORES DE LA ECONOMÍA 
N° DE 
EMPRESAS 
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE 
COMIDAS. 
1321 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 
1084 
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; 
ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO 
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO. 
4 
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 
EXTRATERRITORIALES. 
1 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 4416 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 1058 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 6503 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 7318 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 
14 
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. 4220 
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 220 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN 




DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE 
DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 
327 
ENSEÑANZA. 752 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 733 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 5256 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 2265 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 368 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO. 
390 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 7949 
TOTAL GENERAL 67764 
Fuente: Superintendencia de Compañías 







Las empresas del Sector Privado influyen directamente en la economía del país 
puesto que generan principalmente empleo, ingresos, inversión local y 
extranjera.  En el caso de inversiones, el Estado incentiva a través de sus 
políticas a los empresarios, emprendedores y extranjeros para invertir en los 
proyectos que se relacionan directamente con las industrias básicas. 
 
Según la Tabla 20, la actividad de Comercialización tiene una alta 
participación en la economía del Sector Privado con aproximadamente 17006 
empresas, en estas empresas se incluye actividades no solo de 
comercialización, sino de manufactura de partes y piezas de automotores que 
las venden en sus establecimientos además, según el INEC (2012) estas 
actividades emplean alrededor de 84155 personas en Guayas y Pichincha como 
provincias con más participación, entre el 27% y 17%, respectivamente.  Así 
también, se encuentran las empresas de Transporte y Almacenamiento con 
alrededor de 7949 empresas, seguido se encuentran las empresas de 
Construcción con una participación de 6520 empresas en esta actividad, 
cantidad muy similar a las empresas con Actividades Inmobiliarias que 
ascienden a un total de 6503. 
 
4.1.2 Delimitación de Empresas para Estudio 
 
En la tabla indicada anteriormente, el sector privado está conformado por 
67764 empresas que realizan una infinidad de actividades en todas las 
provincias del país.  Para el presente estudió, se seleccionaron a las empresas 






En el sector privado se establecieron categorías al igual que en el Capítulo 3 
del Sector Público, pero con la diferencia que éstas categorías se conformaron 
en base a las industrias básicas y otros sectores para así poder encontrar la 
respectiva presencia de profesionales de la Carrera de Contabilidad y 
Auditoría. 
 
Tabla 21: Industrias básicas en Pichincha 
INDUSTRIAS BÁSICAS N° DE EMPRESAS 
ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS 513 
BIOTECNOLOGÍA 241 
CLÍNICAS Y HOSPITALES 318 
COMERCIALIZACIÓN 1184 
CONFECCIONES Y CALZADO 367 
CONSTRUCCIÓN 1545 
CONSULTORÍA Y CONTABILIDAD 1245 
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 285 
ENERGÍAS RENOVABLES 177 
FARMACÉUTICA 610 




PRODUCTOS FORESTALES Y MADERA 264 
PUBLICIDAD Y MERCADEO 465 
SERVICIOS AMBIENTALES 220 
TECNOLOGÍA Y SOFTWARE 1164 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 2190 
TURISMO 831 
VEHÍCULOS Y AUTOMOTORES 761 
Total general 22960 
Fuente: Superintendencia de Compañías 







Posteriormente, se aplicó un Teorema de Pareto por la posición en ventas en 
cada Industria Básica con base al Ranking Empresarial EKOS 2013 y el 
Ranking PYMES, es decir, se determinó el 20% de las empresas que 
representan el 80% en volumen de ventas totales para cada industria dividido 
en tres grandes grupos, el primero en empresas Grandes, el segundo en 

























Tabla 22: Compañías obtenidas con Pareto en Pichincha 
Industria N° Nombre Industria Tipo 
Compañias 
en Pichincha 
1 ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS Grandes 4 
1 ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS Pymes 4 
2 BIOTECNOLOGÍA Grandes 2 
2 BIOTECNOLOGÍA Pymes 7 
3 CLÍNICAS Y HOSPITALES Grandes 3 
3 CLÍNICAS Y HOSPITALES Pymes 3 
4 COMERCIALIZACIÓN Grandes 3 
4 COMERCIALIZACIÓN Pymes 3 
5 CONFECCIONES Y CALZADO Grandes 19 
5 CONFECCIONES Y CALZADO Pymes 20 
6 CONSTRUCCIÓN Grandes 20 
6 CONSTRUCCIÓN Pymes 18 
7 CONSULTORÍA Y CONTABILIDAD Grandes 3 
7 CONSULTORÍA Y CONTABILIDAD Pymes 2 
8 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Grandes 15 
8 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Pymes 12 
9 ENERGÍAS RENOVABLES Grandes 0 
9 ENERGÍAS RENOVABLES Pymes 2 
10 FARMACEUTICA Grandes 23 
10 FARMACEUTICA Pymes 16 
11 FINANCIERAS Y DE SEGUROS Servicios 41 
12 METALMECÁNICA Grandes 4 
12 METALMECÁNICA Pymes 10 
15 PETROQUÍMICA Grandes 17 
15 PETROQUÍMICA Pymes 12 
16 PUBLICIDAD Y MERCADEO Grandes 5 
16 PUBLICIDAD Y MERCADEO Pymes 13 
18 SERVICIOS AMBIENTALES Grandes 2 
18 SERVICIOS AMBIENTALES Pymes 1 
19 TECNOLOGÍA Y SOFTWARE Grandes 20 
19 TECNOLOGÍA Y SOFTWARE Pymes 16 
20 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Grandes 20 
20 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Pymes 20 
21 TURISMO Grandes 7 
21 TURISMO Pymes 7 
22 VEHÍCULOS Y AUTOMOTORES Grandes 25 
22 VEHÍCULOS Y AUTOMOTORES Pymes 17 
23 PRODUCTOS FORESTALES Y DE MADERA Grandes 6 





Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Como se observa en la Tabla 22, acorde a lo aplicado en Pareto nos da un total 
de 428 empresas en la Provincia de Pichincha, las cuales corresponden al 44% 







A continuación, se realizaron las ponderaciones al igual que en el Sector 
Público, donde se toma el total de empresas privadas seleccionadas por Pareto 
y se asigna el porcentaje de participación que le corresponde a cada industria 
básica según su presencia en el Sector Privado.  Este porcentaje corresponde al 
número de empresas de cada industria sobre el total de empresas privadas, es 
decir, la influencia que ejerce cada una en base a la cantidad existente de las 
mismas.  El porcentaje obtenido se multiplica por el total de las empresas 
presentes en cada industria básica en la provincia de Pichincha para así 
determinar cuántas de estas deben ser consideradas como parte de la muestra.  








Tabla 23: Empresas seleccionadas para la muestra por categorías 
Industria 
N° 







ALIMENTOS FRESCOS Y 
PROCESADOS 
Grandes 4 2% 2 
1 
ALIMENTOS FRESCOS Y 
PROCESADOS 
Pymes 4 2% 2 
2 BIOTECNOLOGÍA Grandes 2 1% 1 
2 BIOTECNOLOGÍA Pymes 7 4% 3 
3 CLÍNICAS Y HOSPITALES Grandes 3 2% 1 
3 CLÍNICAS Y HOSPITALES Pymes 3 2% 1 
4 COMERCIALIZACIÓN Grandes 3 2% 1 








Pymes 20 11% 8 
6 CONSTRUCCIÓN Grandes 20 10% 8 
















Pymes 12 6% 5 
9 ENERGÍAS RENOVABLES Grandes 0 0% 0 
9 ENERGÍAS RENOVABLES Pymes 2 1% 1 
10 FARMACÉUTICA Grandes 23 12% 9 
10 FARMACÉUTICA Pymes 16 8% 7 
11 
FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS 
Servicios 41 100% 17 
12 METALMECÁNICA Grandes 4 2% 2 
12 METALMECÁNICA Pymes 10 5% 4 
15 PETROQUÍMICA Grandes 17 9% 7 
15 PETROQUÍMICA Pymes 12 6% 5 
16 PUBLICIDAD Y MERCADEO Grandes 5 3% 2 
16 PUBLICIDAD Y MERCADEO Pymes 13 7% 5 
18 SERVICIOS AMBIENTALES Grandes 2 1% 1 
18 SERVICIOS AMBIENTALES Pymes 1 1% 0 
19 TECNOLOGÍA Y SOFTWARE Grandes 20 10% 8 
19 TECNOLOGÍA Y SOFTWARE Pymes 16 8% 7 
20 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Grandes 20 10% 8 
20 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Pymes 20 11% 8 
21 TURISMO Grandes 7 4% 3 








Pymes 17 9% 7 
23 
PRODUCTOS FORESTALES 
Y DE MADERA 
Grandes 6 3% 2 
23 
PRODUCTOS FORESTALES 
Y DE MADERA 







Fuente: Investigación realizada 







Las empresas seleccionadas como parte de la muestra para el estudio ascienden 
a un total de 175 según lo establece la Tabla 23 después de aplicado el 
Teorema de Pareto y las ponderaciones respectivamente. 
 
4.1.3 Demanda actual de Profesionales en la Carrera de Contabilidad y 
Auditoría en Empresas del Sector Privado por Industrias 
 
Según los datos obtenidos en la encuesta, el Sector Privado corresponde a un 
56,12% del total de la muestra correspondiente a 188 empresas privadas según 
lo indicado en la Tabla 15 del Capítulo 3. 
 
Tabla 24: Encuestas aplicadas al sector público y privado 
SECTOR 
 
Frecuencia % % Válido % Acum. 
Válidos 
Sector Público 147 43,88% 43,88% 43,88% 
Sector Privado 188 56,12% 56,12% 100,00% 
Total 335 100,00% 100,00% 
 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Sin embargo, de acuerdo a los objetivos específicos del presente trabajo de 
investigación acorde el Plan de Titulación, se debe conocer la demanda actual 
de los profesionales de la carrera de Contabilidad y Auditoría en empresas del 
Sector Privado.  Por ello, se aplicó en la herramienta de recolección de 








 P4.1 Del 100% del personal, ¿Cuál es el porcentaje de personal 
administrativo? 
 
Gráfico 8: Personal administrativo en el sector privado 
 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Según el Gráfico 8 de las empresas encuestadas, el 62,66% 
correspondiente a 99 empresas privadas tienen en su estructura 
organizacional aproximadamente un 0 y 20% de personal 
Administrativo, por lo que aproximadamente 12000 empleados son 
Administrativos respecto al total de empleados del Sector que asciende a 
59822.  Posteriormente, 46 empresas se encuentran tienen presencia del 
personal entre 21% y 40% correspondiendo al 29,11% de las empresas 






al 100% son muy pocas, por lo que no tiene mucha representatividad en 
la descripción del gráfico. 
 
Respecto a las categorías de las industrias identificadas para el estudio, se 
tiene la siguiente información: 
 
Gráfico 9: Personal administrativo en el sector privado por 
industrias básicas 
 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Según el Gráfico 9, las empresas con mayor personal administrativo en 
un rango de 0 y 20% son Publicidad y Mercadeo con 18 respuestas 
afirmativas, posteriormente Transporte y Logística con 15 y 
Comercialización con 10.  En el rango de 21% a 40% de requerimiento 






carreras administrativas están estrechamente relacionadas con estas 
actividades. 
 
Además, se debe conocer la presencia de profesionales en la carrera de 
Contabilidad y Auditoría en el Sector Privado y sus Industrias.  Por ello, 
se responde a la siguiente pregunta: 
 
 P5. ¿Qué departamentos de gestión (Área administrativa) mantiene 
su empresa? Marque con una x 
 
Tabla 25: Presencia de profesionales en las carreras administrativas 
en el sector privado 
SECTOR 
PRIVADO 
¿Cuenta su empresa con uno 
de estos departamentos? 
¿Cuantas personas 
laboran en estos 
departamentos? 
SI NO PERSONAS 
Marketing 104 84 1411 
Contabilidad 176 12 1779 
Finanzas 124 64 1060 
Administrativo 160 28 2650 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Según la Tabla 25, el departamento Contable está presente en 176 
instituciones privadas, es decir, que el 94% de las empresas privadas 
encuestadas poseen estos departamentos, además existen alrededor de 








Por otra parte, existen 104 empresas privadas que cuentan con el 
Departamento de Marketing con aproximadamente 1411 empleados, en 
el Departamento de Finanzas desempeñan funciones alrededor de 1060 
personas en los 124 departamentos y el Departamento Administrativo 
está presente en 160 empresas privadas con 2650 empleados 
desempeñando funciones. 
 
A continuación, se detalla la cantidad de empleados en las diferentes 
categorías del Sector Privado con los porcentajes de participación 









Tabla 26: Presencia de profesionales de contabilidad y auditoría por 










1.  ALIMENTOS FRESCOS Y 
PROCESADOS 
215 12,09% 
3 2.  BIOTECNOLOGÍA 4 0,22% 
11 3.  CLÍNICAS Y HOSPITALES 55 3,09% 
20 4.  COMERCIALIZACIÓN 109 6,13% 
8 5.  CONFECCIONES Y CALZADO 42 2,36% 
6 6.  CONSTRUCCIÓN 17 0,96% 
5 




8.  ELABORACIÓN DE 
ALIMENTOS 
0 0,00% 
0 9.  ENERGÍAS RENOVABLES 0 0,00% 
21 10.  FARMACÉUTICA 229 12,87% 
3 11.  METALMECÁNICA 9 0,51% 
9 12.  PETROQUÍMICA 39 2,19% 
22 13.  PUBLICIDAD Y MERCADEO 187 10,51% 
1 14.  SERVICIOS AMBIENTALES 5 0,28% 
14 15.  TECNOLOGÍA Y SOFTWARE 70 3,93% 
17 16.  TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 114 6,41% 
9 17.  TURISMO 273 15,35% 
15 








20.  FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS 
225 12,65% 
188 TOTAL 1779 100,00% 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 







Según la Tabla 26 se detalla cual es el porcentaje de participación que 
tiene cada categoría del Sector Privado respecto al número de empleados 
que existe en cada una, en lo cual es evidente que la categoría con mayor 
participación de empleados es la Industria de Turismo con un 15,35%, 
posteriormente se encuentra la Industria Farmacéutica con una presencia 
de contadores y auditores del 12,87%, seguido de las Financieras y de 
Seguros con un 12,65%. 
 
4.1.4 Perfil profesional de la carrera de Contabilidad y Auditoría 
 
El perfil profesional es un conjunto de capacidades y competencias que 
identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 
responsabilidades propias del cargo a desempeñar y las tareas de la profesión. 
 
Estos perfiles profesionales se ven sujetos a cambios puesto que la demanda 
ocupacional y el mercado de trabajo son muy dinámicos y cada vez los 
requerimientos son mayores. 
 
Por ello, es un reto para las universidades el crear un perfil profesional que 
cumpla con todas las necesidades que se imponen en el mercado laboral, ya 
que en la actualidad los empresarios demandan más conocimientos en los 
profesionales para desempeñarse en los cargos ofrecidos.  Por ello concluimos 
que las competencias pertinentes al perfil profesional de los Contadores y 
Auditores se determinarán según los criterios de la academia, de los 






Por otra parte, se debe realizar un análisis de puestos pues es la revisión 
comparativa de las exigencias o responsabilidades, es decir, cuáles son los 
requisitos intelectuales y físicos que debe tener el ocupante para desempeñar 
exitosamente el puesto, cuáles son las responsabilidades que el puesto le 
impone y en qué condiciones debe desempeñarse. (Chiavenato, 2009) 
 
Para determinar el perfil profesional requerido por los empleadores se aplicó 
las siguientes preguntas en la encuesta con los siguientes resultados: 
 
 Marque con una X su respuesta.  Califique de 1 a 5, siendo 5 
totalmente importante y 1 nada importante, las competencias y 













































P13.3. Trabajo en 
equipo y liderazgo 
0% 0% 2% 36% 59% 0% 95% 
P13.9. Capacidad de 
aprender y actualizarse 
permanentemente 
0% 0% 2% 41% 52% 0% 94% 
P13.11. Compromiso 
con la calidad 
0% 0% 3% 32% 62% 0% 94% 
P13.1. Comunicación 
oral y escrita en la 
lengua materna 
0% 1% 5% 39% 52% 1% 91% 
P13.4. Manejo de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
0% 0% 6% 39% 52% 0% 91% 
P13.7. Manejo de 
relaciones 
interpersonales 
0% 0% 7% 39% 52% 0% 90% 
P13.6. Identificación y 
resolución de 
problemas del contexto 
0% 1% 7% 43% 45% 1% 88% 
P13.10. Habilidad para 
trabajar en forma 
autónoma 
1% 1% 11% 41% 42% 2% 83% 
P13.5. Responsabilidad 
social y ambiental 
0% 3% 12% 44% 38% 3% 81% 
P13.8. Ética y valores 
cristianos 
2% 4% 14% 35% 41% 6% 76% 
P13.2. Comunicación 
oral y escrita en la 
lengua extranjera 
1% 7% 20% 40% 29% 8% 69% 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
En la tabla 27 se observan las competencias genéricas para los 
profesionales de la carrera de contabilidad y auditoría, en la que el 
Trabajo en equipo y liderazgo asciende al 95%, con un 94% la Capacidad 
de aprender y actualizarse permanentemente, al igual que el Compromiso 






un 91%, a la par con el Manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación, seguido por el Manejo de relaciones interpersonales con 
un 90%, la Identificación y resolución de problemas del contexto en un 
88%, la Habilidad para trabajar en forma autónoma con el 83%,  la 
Responsabilidad social y ambiental en un 81%, la Ética y valores 
cristianos con el 76% y por último la Comunicación oral y escrita en 
lengua extranjera con el 69%. 
 













































































P15.1 Diseñar sistemas contables de 
información gerencial, para la toma de 
decisiones 
1% 3% 8% 36% 46% 83% 
P15.2 Analizar los sistemas de 
acumulación de costos y sus elementos 
1% 1% 7% 42% 44% 86% 
P15.3 Evaluar la razonabilidad de los 
estados financieros y el control interno 
1% 1% 6% 35% 54% 88% 
P15.4 Valorar la información contable, 
financiera y administrativa con el fin 
de proponer alternativas de inversión y 
financiamiento 
1% 1% 5% 36% 52% 88% 
P15.5 Aplicar disposiciones legales en 
el desempeño profesional en el campo 
tributario, laboral y societario 
1% 1% 6% 36% 51% 87% 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 









Gráfico 10: Competencias específicas de la carrera de contabilidad y 
auditoría 
 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Según se observa en el Gráfico 10, los profesionales de la Carrera de 
Contabilidad y Auditoría deben diseñar sistemas contables de 
información gerencial, para la toma de decisiones puesto que tiene un 
46% de importancia, el 44% considera que deben saber analizar los 
sistemas de acumulación de costos y sus elementos, el 54% cree que es 
muy importante evaluar la razonabilidad de los estados financieros y el 
control interno, el 52% considera importante el valorar la información 
contable, financiera y administrativa con el fin de proponer alternativas 
de inversión, finalmente, el 51% cree que es muy importante aplicar las 







 Requerimientos adicionales para los profesionales de la carrera de 
Contabilidad y Auditoría. 
 
Tabla 29: Requerimientos adicionales para los profesionales de la 






































































P18.1.  Experiencia profesional general 0% 3% 14% 43% 37% 
P18.2.  Experiencia profesional en un área 
específica 
0% 2% 14% 40% 42% 
P18.3.  Experiencia profesional en cargos 
similares 
0% 1% 16% 44% 36% 
P18.4.  Conocimientos de ofimática 
(Office) 
0% 2% 8% 35% 53% 
P18.5.  Título obtenido 0% 2% 10% 36% 49% 
P18.6.  Suficiencia de idiomas extranjeros 3% 7% 21% 38% 30% 
P18.7.  Conocimientos legales vigentes 1% 2% 10% 42% 40% 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 








Gráfico 11: Requerimientos Adicionales 
 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
Acorde a lo observado en el Gráfico 11, el 37% de los encuestados 
considera que la experiencia profesional general es importante, el 42% 
cree que la experiencia profesional en un área específica es requerida, un 
36% considera importante la experiencia profesional en cargos similares, 
un 53% cree necesario los conocimientos en ofimática, el 49% cree 
indispensable el título, el 30% solicita idiomas extranjeros y por último el 

















 ¿Cuáles idiomas extranjeros son los que deben conocer los 
profesionales que hemos analizado? 
 
Tabla 30: Idiomas requeridos a los profesionales de contabilidad y 
auditoría 








Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
La Tabla 30, resume que el 60,20% solicita que los profesionales de 
Contabilidad y Auditoría dominen el Idioma Inglés, el 6,40% considera 
que deben dominar el Idioma Alemán, el 9,90% cree que deben tener 
conocimientos en el Idioma Francés, el 2,80% requiere el dominio del 
Idiomas Portugués y por último, el Chino es solicitado en un 20,70%. 
 
Luego de analizados los resultados de las entrevistas se concluye que el Perfil 
Profesional más adecuado para el Profesional de Contabilidad y Auditoría debe 
cumplir tres aspectos detallados a continuación: 
 
 Competencias genéricas: trabajo en equipo y liderazgo, capacidad de 
aprender y actualizarse permanentemente, compromiso con la calidad, 






de la información y comunicación, manejo de relaciones interpersonales, 
identificación y resolución de problemas del contexto, habilidad para 
trabajar en forma autónoma, responsabilidad social y ambiental, ética y 
valores cristianos, y por último la comunicación oral y escrita en la 
lengua extranjera. 
 
 Competencias específicas: diseñar sistemas contables de información 
gerencial facilitando la toma de decisiones, analizar sistemas de 
acumulación de costos y sus elementos, evaluar la razonabilidad de los 
estados financieros, conocer sobre inversiones y financiamiento, además 
encontrarse al día en normativas legales como las tributarias, laborales, 
societarias, NIIF’s, importaciones y exportaciones, lavado de activos, 
normas de calidad. 
 
 Requerimientos adicionales: se diría que requieren experiencia 
promedio de un año a dos, conocimientos sobre Office y otros programas 
informáticos, idiomas extranjeros como el inglés. 
 
Finalmente, con el perfil profesional mencionado anteriormente los 
profesionales de la contabilidad y auditoría están en plena capacidad de 










Tabla 31: Cargos a desempeñar por los profesionales de contabilidad y 
auditoría 




Contralor 0 0% 
Auxiliar 2 4% 
Contador General 2 4% 
Subgerente 2 4% 
Asistente 4 7% 
Supervisor 6 11% 
Analista 9 16% 
Gerente 32 56% 
Total 57 100% 
Fuente: Informe de Seguimiento a Graduados 
Elaborado por: Econ. Hernán Peña 
 
Según la Tabla 31, acorde al informe de seguimiento a graduados elaborado 
por el Econ. Hernán Peña menciona que los principales cargos a desempeñar 
por los profesionales en el campo de la Contabilidad y Auditoría son en cargos 
Gerenciales en un 56%, Analistas el 16%, Supervisores el 11%, Asistentes 7%, 
Subgerentes, Contadores Generales y Auxiliares 4% cada uno. 
 
Así también, entre los gerentes se destacan los gerentes generales, de división, 
comerciales, regionales, de comercio exterior, financieros y de proyectos. Entre 
los analistas se puede mencionar analistas contables, financieros y 
administrativos. Entre los supervisores se menciona a los zonales, sub jefes de 









4.2 PROYECCIÓN DE RESULTADOS EN EL SECTOR PRIVADO 
 
4.2.1 Actividad Económica de las Industrias presentes en el Ecuador a 5 años 
 
Se analizó la evolución de las empresas privadas por cada categoría con el fin 
de identificar cual fue su desempeño en el Ecuador durante los últimos 5 años 
para establecer la relación con la situación actual y así proyectar la información 
a futuro. 
 
Es importante conocer que existirán empresas o instituciones privadas que se 
mantendrán estables, es decir, no tendrán variación alguna; pero así también 
existirán aquellas que demostrarán un crecimiento o a su vez un decrecimiento, 
por ello se estructuró la siguiente interrogante: 
 
 P1.  En los últimos 5 años la tendencia de evolución de las actividades 












Tabla 32: Tendencia de evolución de actividades 
SECTOR PRIVADO 
Tendencia de Crecimiento 
Creciente Decreciente Estable 
ALIMENTOS FRESCOS Y 
PROCESADOS 
69,20% 7,70% 23,10% 
BIOTECNOLOGÍA 33,30% 0,00% 66,70% 
CLÍNICAS Y HOSPITALES 64,30% 7,10% 28,60% 
COMERCIALIZACIÓN 85,00% 5,00% 10,00% 
CONFECCIONES Y CALZADO 50,00% 25,00% 25,00% 
CONSTRUCCIÓN 66,70% 0,00% 33,30% 
CONSULTORÍA Y CONTABILIDAD 85,70% 0,00% 14,30% 
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 100,00% 0,00% 0,00% 
FARMACÉUTICA 65,20% 4,30% 30,40% 
METALMECÁNICA 66,70% 0,00% 33,30% 
PETROQUÍMICA 66,70% 11,10% 22,20% 
PUBLICIDAD Y MERCADEO 68,20% 0,00% 31,80% 
SERVICIOS AMBIENTALES 100,00% 0,00% 0,00% 
TECNOLOGÍA Y SOFTWARE 60,00% 0,00% 40,00% 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 62,50% 12,50% 25,00% 
TURISMO 77,80% 0,00% 22,20% 
VEHÍCULOS Y AUTOMOTORES 71,40% 28,60% 0,00% 
PRODUCTOS FORESTALES Y DE 
MADERA 
100,00% 0,00% 0,00% 
FINANCIERO Y SEGUROS 100,00% 0,00% 0,00% 
Total 69,60% 6,80% 23,60% 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
En la Tabla 32 se observa que las categorías con mayor incidencia de 
crecimiento en su tendencia corresponden a las actividades de 
Consultoría y Contabilidad con el 85,70%, seguidas de Comercialización 
con un 85%, Vehículos y Automotores con el 71,40%, Publicidad y 







66,70%.  En general el 69,60% de las industrias tendrá crecimiento, el 
6,80% decrecerá y el 23,60% se mantendrá estable. 
 
4.2.2 Profesionales en la Carrera de Contabilidad y Auditoría por Industrias 
presentes en Ecuador con proyección a 5 años 
 
Este estudio tiene como uno de sus objetivos proyectar la presencia de 
profesionales de la Carrera de Contabilidad y Auditoría en el Sector Privado, 









 Número de personas en los próximos 5 años por departamento. 
 
Tabla 33: Variación de profesionales de contabilidad y auditoría en 
los próximos 5 años en el Sector Privado 
CATEGORÍAS 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
SITUACIÓN 
ACTUAL 
PROSPECTIVA VARIACIÓN % 
1.  ALIMENTOS FRESCOS Y 
PROCESADOS 
215 222 7 3,26% 
2.  BIOTECNOLOGÍA 4 5 1 25,00% 
3.  CLÍNICAS Y HOSPITALES 55 84 29 52,73% 
4.  COMERCIALIZACIÓN 109 109 0 0,00% 
5.  CONFECCIONES Y 
CALZADO 
42 46 4 9,52% 
6.  CONSTRUCCIÓN 17 20 3 17,65% 
7.  CONSULTORÍA Y 
CONTABILIDAD 
37 47 10 27,03% 
8.  ELABORACIÓN DE 
ALIMENTOS 
0 0 0 0,00% 
9.  ENERGÍAS RENOVABLES 0 0 0 0,00% 
10.  FARMACÉUTICA 229 245 16 6,99% 
11.  METALMECÁNICA 9 14 5 55,56% 
12.  PETROQUÍMICA 39 49 10 25,64% 
13.  PUBLICIDAD Y 
MERCADEO 
187 187 0 0,00% 
14.  SERVICIOS AMBIENTALES 5 5 0 0,00% 
15.  TECNOLOGÍA Y 
SOFTWARE 
70 113 43 61,43% 
16.  TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA 
114 123 9 7,89% 
17.  TURISMO 273 318 45 16,48% 
18.  VEHÍCULOS Y 
AUTOMOTORES 
130 147 17 13,08% 
19.  PRODUCTOS FORESTALES 
Y DE MADERA 
19 25 6 31,58% 
20.  FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS 
225 285 60 26,67% 
TOTAL 1779 2044 265 14,90% 
Fuente: Encuesta a Empleadores de la FCAC de la PUCE  







En la Tabla 33 se explica el crecimiento que tienen las empresas del 
Sector Privado acorde a las categorías definidas para el estudio.  
Mediante los resultados obtenidos en la encuesta, se evidencia que el 
crecimiento estimado en conjunto de la presencia de profesionales de la 
carrera de Contabilidad y Auditoría será el 14,90%, lo cual indica una 
tendencia creciente en los próximos cinco años. 
 
Así también, con el fin de conocer la presencia actual y prospectiva de 
los profesionales de la carrera de Contabilidad y Auditoría en el Sector 
Privado en la provincia de Pichincha y a nivel nacional es necesario 
proyectar los resultados obtenidos en base al crecimiento de 14,90% 
estimado por las empresas encuestadas de la muestra como indica la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 34: Presencia de profesionales de Contabilidad y Auditoría en 
el Sector Privado a Nivel Nacional 









Empresas Ranking Ventas* 1.828 17.298 19.875 100% 




428 4.050 4.653 23% 
Muestra Pichincha 188 1.779 2.044   
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Katherine Montúfar 
 
La Tabla 34 explica que actualmente en las 188 empresas de la muestra 
obtenida del Sector Privado en la provincia de Pichincha existen 1779 
profesionales de la carrera de Contabilidad y Auditoría y en los 







Mediante esta información se puede decir que en las 428 empresas más 
representativas de toda la provincia de Pichincha existen 4050 
profesionales y en los próximos 5 años necesitarían 4653. 
 
Por lo tanto, a nivel nacional y según el Ranking Ekos 2013, en las 
1.828 empresas más importantes del país existen alrededor de 17298 
profesionales de la carrera de Contabilidad y Auditoría y en los 
próximos 5 años su presencia ascendería a 19875 profesionales. 
 
Finalmente, la presencia de los profesionales de la carrera de 
Contabilidad y Auditoría se justifica con relación a la tendencia de 











 La economía ecuatoriana cuenta con 14 industrias básicas y cinco sectores 
estratégicos con el fin de cambiar la matriz productiva, puesto que se enfoca ya 
no solo en exportar materias primas sino intenta ofrecer productos terminados 
con una característica que demuestre su valor agregado respecto de otros. 
 
 La situación económica que el país atraviesa genera que el Sector Público se 
mantenga constante por lo que la demanda de personal para este sector no 
tendrá crecimiento ni decrecimiento, como consecuencia el campo ocupacional 
para los profesionales de la carrera de Contabilidad y Auditoría no tendrá 
variación alguna en el Sector Público puesto que existirán las mismas plazas de 
empleo. 
 
 Por otra parte, se debe tener en cuenta que el crecimiento o decrecimiento del 
Sector Público principalmente se da por las políticas de los Gobiernos de turno 
pues ellos son quienes deciden si se incrementan, se mantienen o reducen 
instituciones, lo más lógico es que se mantengan los puestos constantes y que 
solo cuando hay despidos, renuncias de personal o jubilaciones se generen 








 El estudio realizado comprobó que el 94% de las empresas encuestadas en el 
Sector Privado de la provincia de Pichincha tienen departamentos contables 
con más de 1779 profesionales presentes en la actualidad lo que correspondería 
a 4050 en las 428 empresas más representativas según la revista Ekos Negocios 
y el Teorema del 80/20 de Pareto en la actualidad. A nivel nacional en las 1828 
empresas más importantes establecidas en el Sector Privado, existirían 
actualmente 17298 profesionales de la carrera de estudio y en los próximos 5 
años estas empresas de acuerdo al crecimiento estimado del 14.90%, estas 
empresas necesitarían 19875 profesionales.  
 
 El perfil profesional de la carrera de Contabilidad y Auditoría deseado por 
parte de los empleadores tiene tres requerimientos específicos: el primero  
enfocado en las competencias genéricas más relevantes, tales como, que sea un 
profesional comprometido con la calidad, que trabaje en equipo y que 
demuestre liderazgo; el segundo son las competencias específicas que tienen 
que ver con el Diseño de sistemas contables de información gerencial para la 
toma de decisiones, el Análisis de los sistemas de acumulación de costos y sus 
elementos, la Evaluación de la razonabilidad de los estados financieros y el 
control interno, la Valoración de la información contable, financiera y 
administrativa con el fin de proponer alternativas de inversión y 
financiamiento, la Aplicación de disposiciones legales en el desempeño 
profesional en el campo tributario, laboral y societario; finalmente los 
requerimientos adicionales pueden ser experiencia profesional, suficiencias de 










 El Gobierno ecuatoriano debería continuar impulsando los sectores estratégicos 
y las industrias básicas puesto que están en pleno desarrollo y de esta manera 
se requerirá mayor cantidad de profesionales en el campo de la Contabilidad y 
Auditoría. 
 
 Se recomienda que los profesionales de la Contabilidad y Auditoría realicen 
postgrados, con el fin de especializarse en los temas que el sector público y 
privado necesitan para contribuir al crecimiento de los mismos y evitar que se 
reduzcan las plazas de trabajo que actualmente existen.   
 
 Los profesionales deberían tener acceso a realizar las pasantías en instituciones 
del Sector Público para conocer la gestión y aplicación contable. 
 
 Se recomienda formar profesionales en el campo de la Contabilidad y 
Auditoría acorde a la demanda existente del Sector Privado y según los 
requerimientos que tienen los empleadores en las diferentes industrias básicas. 
 
 Se debería impartir la materia de Contabilidad Gubernamental en la carrera de 
Contabilidad y Auditoría según lo evidenciado en las encuestas. 
 
 Se deberían incluir conocimientos sobre procesos de importación y exportación 
en la malla curricular de la carrera de Contabilidad y Auditoría,  puesto que es 
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Anexo 1: Empresas en Ecuador según el Ranking Empresarial EKOS 
 
Expt. RUC Nombre de la Compañía Tipo de industria Tamaño Ventas 
2 1790004724001 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. Metalmecánica Grande 330.496.636,00 
21 1790022900001 AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES INTERANDINAS SA ADISA Farmacéutica Grande 6.648.081,00 
63 1790084604001 CONFITECA C.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 58.170.460,00 
69 1790038092001 ATU ARTICULOS DE ACERO SA Metalmecánica Grande 16.779.485,00 
79 1790011194001 ASTRA C.A. Confecciones y calzado Mediana 3.647.886,00 
83 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA Vehículos y automotores Grande 104.809.446,00 
85 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.  (A.Y.A.S.A.) Vehículos y automotores Grande 205.221.095,00 
113 1190000709001 CAMAL FRIGORIFICO LOJA SA CAFRILOSA Elaboración de alimentos Mediana 4.389.061,00 
156 1790011895001 CLINICA SAN FRANCISCO SA Clínicas y hospitales No definido 5.212.833,00 
168 1790009459001 CASABACA S.A. Vehículos y automotores Grande 167.552.919,00 
171 0190002071001 CERAMICA ANDINA CA Na Mediana 4.561.529,00 
181 1390006841001 
COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA 
CEILMACA 
Elaboración de alimentos Mediana 3.772.756,00 
289 1790103706001 COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A.  CNT Transporte y logística No definido 6.746.466,00 
304 1790041883001 AROMCOLOR S.A. Elaboración de alimentos Grande 5.450.175,00 
307 1790013561001 PINTURAS CONDOR SA Petroquímica Grande 92.189.666,00 
354 0190003647001 CUENCA BOTTLING CO, CA Elaboración de alimentos No definido 12.590.592,00 
356 0190004937001 CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Confecciones y calzado Mediana 4.266.281,00 
360 1790046621001 DELLTEX INDUSTRIAL SA Confecciones y calzado Grande 23.812.587,00 
369 1790034305001 
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS 
MANTA C.A. 
Elaboración de alimentos Grande 125.892.911,00 
388 1790004473001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A.  DINA Vehículos y automotores Mediana 3.790.227,00 
408 1790007227001 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SA Turismo Mediana 3.763.490,00 
446 0190001849001 EMBOTELLADORA AZUAYA SA EASA Elaboración de alimentos Grande 5.376.684,00 
476 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Energías renovables No definido 327.999.992,00 
488 1790050564001 EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA Elaboración de alimentos Grande 58.673.842,00 
550 1790021203001 FOSFORERA ECUATORIANA SA Petroquímica Grande 7.336.315,00 
551 1790030105001 FRANCELANA SA Confecciones y calzado Grande 7.753.340,00 
583 1790033287001 HOTEL COLON INTERNACIONAL CA Turismo Grande 16.283.327,00 
603 0190005232001 MIRASOL SA Vehículos y automotores Grande 80.059.251,00 






Expt. RUC Nombre de la Compañía Tipo de industria Tamaño Ventas 
617 0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. Vehículos y automotores Grande 187.128.341,00 
636 1390005713001 INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA Elaboración de alimentos Grande 86.348.949,00 
638 1790021335001 INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA CA Petroquímica Mediana 4.527.937,00 
642 1790020762001 LA INDUSTRIA HARINERA S.A. Elaboración de alimentos Grande 8.684.825,00 
643 0490001964001 INDUSTRIA LECHERA CARCHI SA Elaboración de alimentos Mediana 3.329.165,00 
648 1190002809001 INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A.  ILELSA Elaboración de alimentos Mediana 2.681.178,00 
651 1790021130001 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A. Confecciones y calzado Grande 10.840.338,00 
672 1790015726001 INDUSTRIAL TEXTILANA SA Confecciones y calzado Grande 7.165.112,00 
677 1390000991001 INDUSTRIAS ALES CA Elaboración de alimentos Grande 218.871.793,00 
682 1790039269001 INGESA S.A. Confecciones y calzado Grande 13.210.426,00 
742 1390012949001 LA FABRIL S.A. Biotecnología Grande 473.710.897,00 
767 1790013502001 
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS 
LIFE 
Farmaceutica Grande 50.370.065,00 
769 1790015718001 LANAFIT SA Confecciones y calzado Grande 11.730.538,00 
773 1790027864001 LEVAPAN DEL ECUADOR SA Elaboración de alimentos Grande 42.887.416,00 
795 1790027791001 MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA Confecciones y calzado Grande 11.981.081,00 
833 0490001026001 MOLINOS SAN LUIS CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 4.621.363,00 
834 0990026599001 LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR CA Metalmecánica No definido 31.966.858,00 
835 1190001330001 MONTERREY AZUCARERA LOJANA CA MALCA Elaboración de alimentos Grande 18.823.787,00 
872 1790049795001 MODERNA ALIMENTOS S.A. Comercialización Grande 136.741.932,00 
874 1790030121001 PARIS QUITO SA P.Q.S.A. Petroquímica Mediana 4.108.790,00 
875 0190003299001 PASAMANERIA SA Confecciones y calzado Grande 14.519.040,00 
877 1890011086001 PASTIFICIO AMBATO C.A. Elaboración de alimentos Grande 7.564.568,00 
895 1790007111001 PLYWOOD ECUATORIANA SA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 5.343.737,00 
899 1790020460001 PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A. Vehículos y automotores Grande 11.490.811,00 
925 1790015424001 QUITO MOTORS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL Vehículos y automotores Grande 142.427.990,00 
960 1790006409001 SINTOFIL C.A. Confecciones y calzado Grande 14.678.170,00 
984 1890009766001 SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA ANDINA SAIA Vehículos y automotores Grande 33.485.028,00 
997 1790007863001 XEROX DEL ECUADOR SA Tecnología y software Grande 28.311.097,00 
1056 1790006506001 TEJIDOS PINTEX SA Confecciones y calzado Grande 16.546.353,00 
1065 1790010309001 TEOJAMA COMERCIAL SA Vehículos y automotores Grande 116.229.344,00 
1079 1790012298001 TEXTILES MAR Y SOL SA Confecciones y calzado Mediana 4.933.354,00 
1088 1790005739001 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. Elaboración de alimentos Grande 207.401.887,00 
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1118 0190004678001 FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. Vehículos y automotores Grande 8.494.249,00 
1143 1790007499001 UMCO S.A. Metalmecánica Grande 17.283.209,00 
1195 1890010667001 PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. Confecciones y calzado No definido 112.206.274,00 
1242 1790386805001 INDUSTRIAS OMEGA C.A. 




CENTRO ECUATORIANO DE REPRODUCCION HUMANA DR.  PABLO 
VALENCIA CERHVALENCIA CIA.  LTDA. 
Clínicas y hospitales Mediana 2.527.759,00 
1253 1790017125001 INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE LTDA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 6.201.427,00 
1264 1890019184001 CORPORACION ECONOMICA DE LA SIERRA SA CESSA Biotecnología Mediana 2.881.942,00 
1268 1790033961001 AUTOMOTORES ANDINA SA Vehículos y automotores Grande 27.942.440,00 
1324 1790013324001 TEXTILES TEXSA SA Confecciones y calzado Grande 6.933.707,00 
1424 1890004195001 MOLINOS MIRAFLORES S.A. Elaboración de alimentos Grande 6.424.800,00 
1447 1790023931001 AYMESA S.A. Vehículos y automotores Grande 196.123.315,00 
1492 0890000886001 CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA CODESA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 11.961.240,00 
1512 1790022684001 INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA SA INCASA 
Productos forestales y 
madera 
No definido 9.432.314,00 
1540 1790011291001 SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA Construcción Grande 30.916.605,00 
1563 1790074749001 LINEAS AEREAS COSTARRICENCES SOCIEDAD ANONIMA (LACSA) Transporte y logística Grande 7.293.563,00 
1587 1790040968001 INDUSTRIAL DANEC SA Elaboración de alimentos Grande 23.940.510,00 
1589 1790001997001 CERRADURAS ECUATORIANAS SA CESA Metalmecánica Grande 6.076.484,00 
1593 1790050947001 IDEAL ALAMBREC SA Metalmecánica Grande 133.231.332,00 
1607 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL SA Vehículos y automotores Grande 191.455.897,00 
1627 1790024857001 SINCLAIR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A. Na Grande 16.602.231,00 
1695 1790043657001 TABACALERA ANDINA SA TANASA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 39.950.082,00 
1702 1790043355001 AUTOLANDIA SA Vehículos y automotores Grande 37.516.207,00 
1713 1790077950001 LUFTHANSA LINEAS AEREAS ALEMANAS SA Transporte y logística Mediana 24.090.252,00 
1733 1790101509001 EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM SA Elaboración de alimentos Grande 63.402.561,00 
1737 1790095754001 TEXTILES LA ESCALA SA Confecciones y calzado Grande 7.075.223,00 
1741 1790098230001 PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR SA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 61.382.311,00 
1742 1790090280001 INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION SA IMFRISA Vehículos y automotores Grande 27.958.425,00 
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1750 1790099938001 MOTRANSA CA Vehículos y automotores Grande 29.228.656,00 
1765 1790140083001 CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL Metalmecánica Grande 61.622.230,00 
1769 1790144992001 HILACRIL S.A. Confecciones y calzado Mediana 4.338.398,00 
1772 1790155641001 TEXTILES GUALILAHUA SA Confecciones y calzado Mediana 4.978.242,00 
1776 1790148874001 ECUA AUTO SA ECAUSA Vehículos y automotores Grande 48.496.547,00 
1778 1790149838001 INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES SA Construcción Grande 9.166.558,00 
1805 1790163466001 SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 46.341.695,00 
1807 1790163776001 INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO SA Confecciones y calzado Grande 12.204.098,00 
1836 1790175952001 ENCHAPES DECORATIVOS SA ENDESA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 33.905.943,00 
1849 1790188973001 FERRERO DEL ECUADOR S.A. Elaboración de alimentos Grande 71.286.355,00 
1864 1790198634001 HIDRIA PERLES ECUADOR S.A. Na Pequeña 2.462.335,00 
1870 1790199568001 TECNANDINA SA TENSA Farmaceutica Grande 35.430.579,00 
1903 1090033944001 EMPRESAS PINTO S.A. Confecciones y calzado Grande 25.555.350,00 
1920 1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES SA Vehículos y automotores Grande 657.001.157,00 
1921 1790233332001 NOVARTIS ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 65.050.654,00 
1943 1790241483001 CHAIDE Y CHAIDE SA 




INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.  
INTERQUIMEC 
Petroquímica Grande 34.260.696,00 
1975 1790252361001 POLLO FAVORITO SA POFASA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 38.629.068,00 
1992 1790258645001 METROCAR SA Vehículos y automotores Grande 117.858.815,00 
1995 1790266443001 MAMUT ANDINO CA Transporte y logística Grande 30.353.124,00 
2041 0990005419001 COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 135.554.063,00 
2130 0990008426001 BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR CA Farmaceutica Grande 9.998.753,00 
2150 1792237408001 SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L. Petroquímica Grande 11.929.199,00 
2151 0990033110001 SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS CA Elaboración de alimentos Grande 162.203.610,00 
2234 0990026440001 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA Elaboración de alimentos Grande 158.742.464,00 
2257 0990010595001 IEHSA INDUSTRIA DE ENVASES LITOGRAFIADOS DE HOJALATA C LTDA Metalmecánica Mediana 1.990.114,00 
2411 0990020086001 INDUSTRIAL MOLINERA CA Elaboración de alimentos Grande 86.663.931,00 
2448 0990023549001 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. Elaboración de alimentos Grande 452.174.636,00 
2481 0990034699001 CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA Vehículos y automotores Mediana 3.785.287,00 
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2596 0990018189001 LABORATORIOS DR A BJARNER CA Farmaceutica Grande 10.202.998,00 
2813 0990050368001 COMPANIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS Clínicas y hospitales Grande 19.291.495,00 
2837 0990005923001 E.  MAULME C.A. Vehículos y automotores Grande 80.377.026,00 
2865 0990006059001 FRENOSEGURO CIA LTDA Vehículos y automotores Grande 18.440.956,00 
2872 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. Vehículos y automotores Grande 89.731.160,00 
2990 0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD Publicidad y mercadeo Grande 13.865.459,00 
3254 1790003388001 CEPSA S.A. Biotecnología Grande 46.095.139,00 
3342 0990018855001 NEW YORKER S.A. Farmaceutica Grande 6.258.296,00 
3357 0990013314001 FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.  (FPC) Farmaceutica Grande 16.744.627,00 
3358 0990023220001 COATS CADENA S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.038.406,00 
3508 0990134294001 ESCULAPIO S.A. Clínicas y hospitales Grande 29.107.081,00 
3537 0990002959001 SOLUBLES INSTANTANEOS COMPANIA ANONIMA (S.I.C.A) Elaboración de alimentos Grande 28.091.516,00 
3634 0990027900001 INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 40.623.025,00 
3669 0990026408001 MOLINOS CHAMPION S.A.  MOCHASA Elaboración de alimentos Grande 78.008.626,00 
3680 0990017212001 PAPELERA NACIONAL SA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 104.636.312,00 
3769 0990007241001 ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS CA (ECUASAL) Energías renovables Grande 26.476.016,00 
3778 0990067279001 MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD SA Publicidad y mercadeo Grande 28.174.330,00 
3934 0990032815001 TECNOVA S.A. Vehículos y automotores Grande 73.073.939,00 
3970 0990131775001 NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A. Publicidad y mercadeo Grande 17.262.908,00 
4061 0990006792001 TIOSA S.A. Elaboración de alimentos Grande 65.749.839,00 
4134 0990017190001 ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SA Farmaceutica Grande 71.614.513,00 
4152 0990026394001 RYC S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.427.084,00 
4164 0990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.  MAVESA Vehículos y automotores Grande 197.315.507,00 
4219 1790038416001 BASF ECUATORIANA SA Biotecnología Grande 15.316.080,00 
4223 0990001340001 ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C) Metalmecánica Grande 214.867.284,00 
4238 0990032246001 NESTLE ECUADOR S.A. Elaboración de alimentos Grande 465.360.189,00 
4295 0990012202001 PRODUCTORA CARTONERA S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 116.028.816,00 
4299 0990009015001 DISTRIBUIDORES E INMUEBLES C.A.  (DEICA) Petroquímica Mediana 2.546.161,00 
4312 0990021279001 CRISTALERIA DEL ECUADOR SA CRIDESA Petroquímica Grande 54.852.453,00 
4431 0990000085001 CONTINENTAL HOTEL SA Turismo Grande 6.172.641,00 
4481 0990006075001 ENVASES TAMBORES NACIONALES CA ENTANACA Metalmecánica Pequeña 2.683.516,00 
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4627 1792244706001 DEDINO REPRESENTACIONES CIA.  LTDA. Na Mediana 994.140,00 
4743 0990008140001 TEXTILES DEL LITORAL SA TEXTOSA Confecciones y calzado Mediana 4.502.076,00 
4840 0990109443001 KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA Transporte y logística Grande 120.056.342,00 
4859 1790001024001 MERCK C.A Farmaceutica Grande 43.909.664,00 
4881 0990008647001 FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES SA Metalmecánica Grande 40.774.188,00 
4902 0990018707001 ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA Farmaceutica Grande 177.654.715,00 
4904 0990018685001 CONAUTO C.A. Biotecnología Grande 113.088.060,00 
4920 0990277583001 INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA Clínicas y hospitales Grande 45.818.492,00 
4992 0990051992001 PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR SA Elaboración de alimentos Mediana 2.225.054,00 
5090 0990014825001 PFIZER CIA.  LTDA. Farmaceutica Grande 78.292.250,00 
5136 0990006776001 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.  INALECSA Elaboración de alimentos Grande 39.606.072,00 
5210 0990137331001 NAVECUADOR S.A. Transporte y logística Grande 6.350.193,00 
5238 0990213879001 PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO SA Elaboración de alimentos Mediana 3.957.472,00 
5268 0990107971001 GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS SA Transporte y logística Grande 10.799.109,00 
5269 0990014094001 INDUAUTO SA Vehículos y automotores Grande 67.290.399,00 
5307 0990041105001 ENVASES DEL LITORAL SA Metalmecánica Grande 59.751.729,00 
5367 0990101175001 MERCK SHARP & DOHME (INTER AMERICAN) CORPORATION Farmaceutica Grande 30.207.096,00 
5429 0990126798001 METALES Y AFINES SA Metalmecánica Mediana 2.627.551,00 
5546 0990143617001 COBALSA COMPANIA INDUSTRIAL DE BALSA SA 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 3.920.929,00 
5553 0990154554001 INTERAMERICANA DE TEJIDOS CA INTERAMA Confecciones y calzado Mediana 2.989.962,00 
5630 0990182086001 EMPRESA PESQUERA POLAR SA Elaboración de alimentos Grande 32.824.434,00 
5690 0990196842001 GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA Turismo Mediana 3.696.852,00 
5748 0990226903001 ECUABARNICES S.A. Na Grande 8.478.223,00 
5817 0990215456001 CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A. Construcción Mediana 3.814.761,00 
5889 0990267278001 HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A. Turismo Mediana 4.401.854,00 
6014 0190008789001 IMPARTES S.A. Vehículos y automotores Grande 11.057.162,00 
6017 1190013002001 INAPESA SA Elaboración de alimentos Mediana 3.474.907,00 
6024 0190020185001 JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA Na Grande 5.968.222,00 
6029 0390011024001 LACTEOS SAN ANTONIO CA Elaboración de alimentos Grande 83.919.750,00 
6050 0190054314001 CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A. Construcción Grande 5.316.451,00 
6056 0190055906001 MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR SA MOPASA Elaboración de alimentos Micro 1.866.748,00 
6065 0190061884001 TECNICENTRO DEL AUSTRO SA TEDASA Vehículos y automotores Grande 27.504.684,00 
6067 0190058670001 INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO SA Metalmecánica Grande 5.011.891,00 
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6133 0190086887001 PROQUIANDINOS SA Elaboración de alimentos Grande 10.491.553,00 
6233 0190115151001 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 
Productos forestales y 
madera 
Grande 125.968.198,00 
6236 1990010451001 SULTANA DEL CONDOR MINERA S.A.  SULCOMI Petroquímica Mediana 2.769.992,00 
6254 0190133346001 SINTECUERO S.A. Confecciones y calzado Grande 10.114.003,00 
6256 1190067927001 COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS Biotecnología Grande 7.826.250,00 
6287 1190076608001 DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A. Farmaceutica Mediana 3.426.412,00 
6360 0190150089001 INTERBORDER S.A. Transporte y logística Grande 8.963.313,00 
6431 0190151549001 SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. Construcción No definido 3.008.958,00 
6434 0190153053001 HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A. Clínicas y hospitales No definido 7.988.611,00 
6542 0190158306001 HYUNMOTOR S.A. Vehículos y automotores Grande 30.631.160,00 
6583 0190166155001 LISLOP S.A Construcción Mediana 4.245.828,00 
6621 1190083078001 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. 
COTRANSCOLSA 
Transporte y logística Grande 8.871.255,00 
6653 0190159698001 SINAIFARM S.A. Farmaceutica Grande 6.004.582,00 
6678 0190167089001 UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUSTRO UNIREAS CIA.  LTDA. Clínicas y hospitales Mediana 3.156.117,00 
6712 0190167348001 CORPORACION AZENDE S.A. Comercialización Grande 89.673.407,00 
6791 0190167976001 PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. Elaboración de alimentos Grande 12.086.526,00 
6794 0190167992001 INTERBORO TRANSPORT S.A. Transporte y logística Mediana 4.400.964,00 
7014 1790273482001 COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS CA Biotecnología Grande 36.614.435,00 
7027 1390050352001 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. Elaboración de alimentos Grande 156.279.659,00 
7035 1790279901001 
MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS SA 
MARESA 
Vehículos y automotores Grande 209.668.021,00 
7048 1890048532001 PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION SA (PLADECO S.A.) Construcción Grande 10.538.629,00 
7060 1790286452001 GINECOLOGICA MEDICA SA GINECOMED Clínicas y hospitales Mediana 3.387.465,00 
7093 1790295168001 ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES CA Transporte y logística Grande 18.854.664,00 
7113 0791742293001 CAMARONERA NELMAR S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Pequeña 992.220,00 
7129 1790320405001 CONDUIT DEL ECUADOR SA Metalmecánica Grande 35.325.016,00 
7172 1790326136001 EXPLOCEN C.A. Petroquímica Grande 29.560.145,00 
7182 1790326772001 PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION SA Elaboración de alimentos Grande 9.233.446,00 
7200 1790334791001 DICHEM DEL ECUADOR SA Petroquímica Grande 5.733.459,00 
7210 0590028665001 AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 51.790.278,00 
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7253 1790357325001 EGAR SA Vehículos y automotores Mediana 4.412.417,00 
7265 1790363333001 ECUASANITAS SA Financieras y de seguros Grande 49.357.584,00 
7300 1790371506001 QUIFATEX SA Farmaceutica Grande 313.497.436,00 
7307 1790374343001 NOVOPAN DEL ECUADOR SA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 111.056.534,00 
7323 1790374858001 ESACONTROL SA Metalmecánica Mediana 2.454.758,00 
7345 1790376338001 APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA Turismo Grande 4.842.900,00 
7347 1790381595001 ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC Elaboración de alimentos Grande 15.003.972,00 
7367 1790387623001 CALZADO PONY SA Confecciones y calzado Mediana 1.690.560,00 
7470 1790411605001 SANOFI-AVENTIS DEL ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 43.053.755,00 
7471 1790412113001 CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA CA Clínicas y hospitales Grande 68.628.278,00 
7495 1790413012001 TECNILLANTA SA Vehículos y automotores Grande 17.194.513,00 
7510 0590031399001 CHOVA DEL ECUADOR SA Petroquímica Grande 13.379.491,00 
7626 1790435520001 ESFEL S.A. Petroquímica Grande 9.699.295,00 
7687 1790457303001 CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP SA Clínicas y hospitales No definido 17.100.084,00 
7700 1790462854001 JAMES BROWN PHARMA C.A. Farmaceutica Grande 12.513.427,00 
7716 1790463648001 SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. Petroquímica Grande 20.588.379,00 
7745 1790475689001 ROCHE ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 125.266.355,00 
7748 0590033286001 MOLINOS POULTIER SA Elaboración de alimentos Grande 15.213.025,00 
7765 1790477304001 TEXTILES EL GRECO SA Confecciones y calzado Mediana 3.330.129,00 
7932 0890021085001 AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA SA Elaboración de alimentos Grande 6.425.371,00 
7953 1790517454001 RECORDMOTOR SA Vehículos y automotores Grande 18.339.715,00 
8004 1790525325001 ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA SA Confecciones y calzado Grande 5.092.021,00 
8067 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS SA ECARNI Elaboración de alimentos Grande 37.147.976,00 
8092 1790546667001 DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A. Transporte y logística Grande 34.335.868,00 
8157 0590036951001 PARMALAT DEL ECUADOR S.A. Elaboración de alimentos Grande 24.591.230,00 
8165 1790540626001 ENI ECUADOR S.A. Biotecnología Grande 78.783.008,00 
8170 1790556670001 TECNOESA SA Metalmecánica Mediana 4.873.053,00 
8247 1790580113001 H.O.V.  HOTELERA QUITO SA Turismo Grande 21.391.469,00 
8343 1790598012001 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA Vehículos y automotores Grande 993.112.125,00 
8360 0590038601001 NOVACERO S.A Metalmecánica Grande 231.901.218,00 
8362 1790600610001 BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A. Petroquímica Grande 19.113.718,00 
8413 1890074703001 CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A. Confecciones y calzado Grande 12.701.803,00 
8427 1090067563001 FLORALP SA Elaboración de alimentos Grande 22.812.635,00 
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8526 0990268029001 CONFECCIONES METRO SA COMESA Confecciones y calzado Mediana 4.116.011,00 
8742 0990289751001 BIOELECTRONICA BLANCO-BLANCOSA S.A. Farmaceutica Grande 8.126.955,00 
8782 0990293511001 HOTEL ORO VERDE S.A.  HOTVER Turismo Grande 12.483.703,00 
8833 0990300925001 HAMBURG SÜD ECUADOR S.A. Transporte y logística Grande 8.887.705,00 
8835 0990313806001 DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS CA DISMAC 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 985.080,00 
8847 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA Vehículos y automotores Grande 38.569.820,00 
8877 0990310149001 INMOBILIARIA FUROIANI SA Construcción Micro 2.209.472,00 
8994 0990328307001 KARABU TURISMO CA Turismo Grande 7.467.466,00 
9031 0990318735001 ECUAJUGOS SA Elaboración de alimentos Grande 105.961.382,00 
9047 0990321396001 VERITAS COMUNICACIONES C.A. Publicidad y mercadeo Grande 8.917.010,00 
9301 0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO SA COMPSESA Tecnología y software Mediana 3.775.241,00 
9322 0990340900001 INDURA ECUADOR S.A. Petroquímica Grande 29.501.268,00 
9356 0790049136001 BEGORO S.A. Elaboración de alimentos Mediana 2.434.770,00 
9468 0990351260001 INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA Elaboración de alimentos Grande 158.894.880,00 
9471 0990355908001 MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. Publicidad y mercadeo Grande 8.270.300,00 
9522 0990360545001 TALME S.A. Metalmecánica Grande 26.705.771,00 
9634 0990369445001 REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR SA REMAR Transporte y logística Grande 5.475.895,00 
9918 0990389225001 ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES SA Metalmecánica Mediana 4.933.004,00 
9951 0990416427001 CLINICA PANAMERICANA CLIMESA SA Clínicas y hospitales Grande 33.030.378,00 
10082 1390059201001 PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA LTDA Elaboración de alimentos Mediana 4.455.664,00 
10108 0590006467001 INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA Elaboración de alimentos Mediana 2.545.111,00 
10185 1790009521001 HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES CIA LTDA HANSA Metalmecánica Mediana 1.648.062,00 
10199 1790023958001 FEDERER CIA LTDA Elaboración de alimentos Mediana 2.671.678,00 
10212 1790360741001 ALVAREZ BARBA SA Vehículos y automotores Grande 25.661.178,00 
10227 1790314839001 MARTE INDUSTRIAS CA Metalmecánica Mediana 2.862.771,00 
10335 1790037126001 SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A. Elaboración de alimentos No definido 12.999.665,00 
10386 1792241057001 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS HERRERA LOPEZ TRUCKS 
HERLOPTRUCKS CIA.  LTDA. 
Transporte y logística Mediana 3.440.802,00 
10469 1790038785001 SUCESORES DE JACOBO PAREDES M.  S.A. Elaboración de alimentos No definido 17.314.978,00 
10481 0990005087001 BRENNTAG ECUADOR S.A. Petroquímica Grande 88.700.080,00 
10532 1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. Construcción Grande 328.287.858,00 
10580 1790320359001 TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA SA Transporte y logística Grande 5.893.357,00 
10680 1790051811001 FASHION LANA CIA LTDA Confecciones y calzado Mediana 2.894.218,00 
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10735 1790010376001 PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 4.637.066,00 
10816 1790137201001 TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. Construcción Grande 59.581.965,00 
10833 1790294757001 AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPAÑIA ANONIMA AUTOFRANCIA C.A. Vehículos y automotores Mediana 4.384.811,00 
10887 1790137058001 MALDONADO FIALLO HERMANOS CIA LTDA Construcción Grande 37.720.162,00 
10942 1790007871001 NOPERTI CIA LTDA NC Confecciones y calzado Grande 7.486.822,00 
10971 1790032442001 FABRICA JURIS CIA LTDA Elaboración de alimentos Grande 34.249.848,00 
10987 1790022765001 ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. Elaboración de alimentos Grande 14.386.913,00 
10989 1790030008001 FERRO TORRE SA Comercialización Grande 43.299.522,00 
11050 1890010705001 AMBACAR CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 49.907.096,00 
11102 1790103013001 EDINA S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 4.096.964,00 
11111 1790090302001 METALTRONIC S.A. Vehículos y automotores Grande 16.071.546,00 
11190 1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA LTDA Vehículos y automotores Grande 5.811.222,00 
11298 1790004430001 MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA LTDA Elaboración de alimentos Grande 5.336.287,00 
11375 1890007976001 INDUSTRIAS CATEDRAL S.A. Elaboración de alimentos Grande 8.505.267,00 
11501 1790032337001 PATE C.A. Construcción Mediana 3.120.303,00 
11589 1790014800001 PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA Elaboración de alimentos No definido 3.729.017,00 
11884 0590011886001 SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 14.219.207,00 
11923 0990160422001 GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA Farmaceutica Grande 48.820.622,00 
11953 1790139719001 PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.  A. Elaboración de alimentos Mediana 2.982.693,00 
12072 1790085503001 LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN C.L. Farmaceutica Grande 11.663.786,00 
12234 1790295567001 CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. Construcción Grande 15.821.180,00 
12294 1790171892001 AUTO DELTA CIA LTDA Vehículos y automotores No definido 14.414.527,00 
12348 1790073661001 VIMACO CIA LTDA Construcción Grande 5.163.417,00 
12388 1790272141001 NOVATEX CA Confecciones y calzado Mediana 1.532.896,00 
12768 1790249646001 TEXTIL SAN PEDRO SA Confecciones y calzado Grande 10.135.594,00 
12796 1790261425001 VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP Publicidad y mercadeo Grande 6.182.545,00 
12797 1790263061001 
COMPANIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO CEDEPPA 
C.L. 
Na Mediana 2.561.906,00 
12800 1790258688001 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. Construcción Grande 270.057.827,00 
12819 1890053064001 CABARO C.  LTDA. Confecciones y calzado Pequeña 2.923.581,00 
12943 1790280179001 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA LTDA Farmaceutica Grande 38.793.092,00 
13167 1790300404001 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. Elaboración de alimentos Grande 75.063.199,00 
13178 0590008478001 LA FINCA CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 3.019.253,00 
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13318 1790313352001 TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA LTDA Confecciones y calzado Grande 6.931.366,00 
13319 1790314618001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN Publicidad y mercadeo Mediana 3.578.734,00 
13369 1790224716001 DIGITEC S.A. Vehículos y automotores Grande 16.362.951,00 
13387 1890053676001 TENERIA SAN JOSE C LTDA Confecciones y calzado Mediana 3.825.052,00 
13388 1790322491001 BAGANT ECUATORIANA C LTDA Metalmecánica Grande 17.235.489,00 
13462 1790332659001 ZOLDAN & ZOLDAN CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 2.252.920,00 
13472 1390058396001 EMBARCADORA Y TRANSPORTADORA SAN JORGE C LTDA Transporte y logística Micro 11.211.374,00 
13591 1790346536001 MUEPRAMODUL C LTDA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 5.514.821,00 
13644 1790347265001 INDUSTRIAS CLAVEC C LTDA Metalmecánica Grande 7.036.577,00 
13661 1790355969001 CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT S.A. Na Grande 5.581.489,00 
13717 1390060757001 DIPAC MANTA S.A. Metalmecánica Grande 84.886.670,00 
13885 1790380513001 SERVIFRENO C LTDA Vehículos y automotores Grande 15.543.188,00 
14016 1790389219001 TEXTILES EL RAYO S.A. Confecciones y calzado Grande 18.410.647,00 
14035 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A. Tecnología y software Grande 30.828.861,00 
14353 0590031801001 SEGOVIA MAYA RIVADENEIRA SEMAYARI C LTDA Vehículos y automotores Mediana 4.881.769,00 
14390 0590031984001 CALZACUERO CA Confecciones y calzado Grande 6.403.327,00 
14539 1890062071001 FAIRIS CA Na Grande 17.937.096,00 
14561 1790451682001 QUIMICA COMERCIAL QUIMICIAL C LTDA Petroquímica Grande 10.266.540,00 
14602 1790454762001 PUBLICIDAD LAUTREC C LTDA Publicidad y mercadeo Mediana 3.392.747,00 
14757 1790469395001 NERY FAS C LTDA Confecciones y calzado Mediana 1.490.502,00 
14761 1790478068001 MAXIPAN S.A. Elaboración de alimentos Grande 12.779.580,00 
14843 1790484793001 BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA.  LTDA. Na Mediana 4.563.429,00 
14898 1790427692001 PANATLANTIC LOGISTICS S.A. Transporte y logística Grande 11.207.518,00 
14953 1790497216001 GRUASATLAS C LTDA Transporte y logística Grande 16.407.492,00 
14987 1790502015001 COSIDECO C LTDA Tecnología y software Mediana 2.902.758,00 
14991 1790502651001 W.S.&A C.  LTDA. Construcción Mediana 4.920.545,00 
15041 1790506886001 PRODUCTOS SCHULLO S.A. Elaboración de alimentos Grande 5.538.760,00 
15115 1790511472001 TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C LTDA Transporte y logística Mediana 4.024.902,00 
15149 1790515273001 CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES C LTDA Construcción Grande 20.565.791,00 
15169 1790517691001 SERVICIOS INTEGRADOS S.I.  PATRICIO TINAJERO C LTDA Consultoría y contabilidad No definido 3.038.625,00 
15360 1790383466001 INDUSTRIAS METALICAS CAÑON BAUTISTA C LTDA Metalmecánica Mediana 1.618.717,00 
15379 1790537331001 RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A. Publicidad y mercadeo Grande 23.080.655,00 
15457 1790548252001 CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS C LTDA Confecciones y calzado Grande 13.734.967,00 
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15583 1790557774001 SUMINISTROS DE INSUMOS AVICOLAS PECUARIOS SIAP N.L.  C LTDA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 3.202.614,00 
15651 1790550176001 S.J.  JERSEY ECUATORIANO C.  A. Confecciones y calzado Grande 16.364.259,00 
15733 1790577325001 INMOBILIARIA INTERNACIONAL CORBAL C LTDA Construcción Grande 8.726.115,00 
15769 1790554295001 BUESTAN CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 4.237.820,00 
15820 1790581802001 KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C.  LTDA. Transporte y logística Grande 12.163.488,00 
15860 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.  A. Tecnología y software Grande 6.994.357,00 
16060 1790608654001 CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA C LTDA Confecciones y calzado Mediana 3.714.466,00 
16061 1790613941001 ADITEC ECUATORIANA CIA.  LTDA. Petroquímica Grande 7.106.644,00 
16113 1790615103001 CENTRO OPTICO INDULENTES C LTDA Farmaceutica Grande 5.206.502,00 
16497 1790669548001 LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA C LTDA Publicidad y mercadeo Mediana 3.419.497,00 
16529 1790675254001 SU GASOLINERA LUBRIAUTO C LTDA Petroquímica Mediana 3.489.091,00 
16536 1790656799001 EGARCO EGAS ARGUELLO C LTDA Construcción Mediana 4.729.749,00 
16560 1790697142001 SERVICIOS PETROLEROS GALETH C LTDA Transporte y logística Grande 9.877.794,00 
16561 0690050587001 CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA.  LTDA. Construcción Grande 18.257.869,00 
16597 1790708799001 GARCOS S.A. Farmaceutica Grande 9.110.916,00 
16599 1790683796001 REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H.  CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 3.198.186,00 
16670 1790683516001 SISMODE CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 8.639.920,00 
16764 1890087252001 TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR C LTDA Farmaceutica Grande 8.074.005,00 
16771 1790709671001 CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA C LTDA Publicidad y mercadeo Grande 17.924.188,00 
16943 1790721450001 LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR C LTDA Farmaceutica Grande 16.161.892,00 
16987 1790720101001 ALICORP ECUADOR S.A. Comercialización No definido 146.547.423,00 
17128 1890090423001 IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C LTDA Vehículos y automotores Grande 18.584.199,00 
17190 1890091365001 ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS C LTDA Biotecnología Mediana 1.943.953,00 
17313 1790760189001 TRABAJOS DE INGENIERIA COMTRADING COMPANIA LIMITADA Construcción Mediana 4.878.359,00 
17559 1790792323001 LETRASIGMA C.LTDA. Publicidad y mercadeo Grande 12.471.649,00 
17616 1890098106001 IMVAB COMPAÑIA LIMITADA Farmaceutica Mediana 4.392.059,00 
17642 1790809358001 MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE C LTDA 
Productos forestales y 
madera 
Pequeña 4.812.294,00 
17713 1790820556001 BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA. Construcción Grande 62.710.277,00 
17766 1790825019001 ECUATORIANA DE SERVICIOS LORAVER CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 3.057.798,00 
17820 1790828573001 IGUANATOURS, CRUCEROS MARITIMOS S.A. Turismo Mediana 2.922.712,00 
17888 1790842479001 FABRILACTEOS CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 4.559.497,00 
17892 1790792927001 RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA LTDA. Farmaceutica Mediana 1.974.224,00 
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17954 1790857395001 JARRIN CARRERA CIA LTDA. Transporte y logística Grande 10.277.920,00 
17962 1790863573001 BDO ECUADOR CIA.  LTDA. Consultoría y contabilidad Mediana 3.125.402,00 
17968 1790778029001 FABRICAL CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 1.487.114,00 
18010 1790862917001 INDUSTRIA DE CARAMELOS PEREZ BERMEO CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 4.890.259,00 
18145 1790881733001 INDUVALLAS CIA.  LTDA. Publicidad y mercadeo Grande 11.381.445,00 
18185 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Tecnología y software Grande 43.120.575,00 
18194 1790886301001 SASTRERIA INDUSTRIAL GONZALO SANCHEZ GUERRON C.L. Confecciones y calzado No definido 1.783.972,00 
18342 1790930777001 AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA.  LTDA. Transporte y logística Grande 11.275.619,00 
18347 1790934918001 ESCOBAR RUIZ C.L. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 6.621.841,00 
18462 1790968790001 CORPORACION COMERCIAL REYES ''COMREY CIA.LTDA.'' Construcción Grande 6.267.040,00 
18483 1790971678001 AGROQUIM C.L. Biotecnología Mediana 3.638.264,00 
18528 1790943178001 
PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA.  
LTDA. 
Elaboración de alimentos Mediana 1.748.413,00 
18689 1790984710001 
VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIFICA INDUSTRIALIZA Y 
COMERCIALIZA VIETIC CIA.  LTDA. 
Na Mediana 983.230,00 
18821 1791028570001 COMTELEC CIA.  LTDA. Construcción Grande 7.886.555,00 
18834 1791044959001 INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA LTDA Elaboración de alimentos Mediana 2.827.272,00 
18867 1791051955001 BEITE B&T COMPANIA LIMITADA Metalmecánica Mediana 2.993.691,00 
19178 0990496447001 TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA Vehículos y automotores Grande 16.914.276,00 
19196 0990497672001 MATERIALES DE VIVIENDAS MAVISA S.A. Construcción Grande 12.148.694,00 
19203 0990360995001 ECUANAVE CA Transporte y logística Grande 8.677.400,00 
19253 0990493782001 LABORATORIO CLINICO ARRIAGA CA Farmaceutica No definido 4.552.296,00 
19331 0990505519001 EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS SA Construcción Grande 35.044.097,00 
19377 0990521786001 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT SA Construcción Grande 6.392.419,00 
19553 0990546231001 JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A. Comercialización Grande 15.010.643,00 
19566 0990547580001 LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS SA Construcción Grande 12.006.621,00 
20250 0990000018001 QUIMIPAC S.A. Petroquímica Grande 16.806.878,00 
20326 0990003777001 INDUSTRIAL SHULK CIA LTDA Confecciones y calzado Mediana 4.295.126,00 
20349 0990049777001 COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA LTDA COJAPAN Vehículos y automotores Grande 10.682.935,00 
20379 0990095450001 PUBLICITARIA CARIBA S.A. Publicidad y mercadeo Grande 23.009.676,00 
20535 0990140391001 FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA CIA LTDA FADELMA 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 3.519.360,00 
20550 0990158630001 ETINAR S.A. Construcción No definido 60.576.064,00 
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20581 0990150788001 
MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION CIA LTDA 
MAPRECO 
Construcción Grande 5.054.196,00 
20616 0990129428001 SUMESA S.  A. Elaboración de alimentos Grande 28.380.681,00 
20719 0990129185001 HIVIMAR S.A. Vehículos y automotores Grande 40.317.446,00 
20724 0990014450001 
INDUSTRIAS REUNIDAS CIA.  LTDA.  INDUNIDAS LABORATORIOS 
INDUNIDAS 
Farmaceutica Mediana 3.030.761,00 
21085 0990021066001 INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA 




COMPAÑIA DE TRANSPORTE IMBABURA TIERRA TURISTICA 
GEATURIM S.A. 
Transporte y logística Micro 4.330.038,00 
21244 0990159998001 INDUSTRIA ECUATORIANA METAL MECANICA INEM CA Metalmecánica Mediana 3.020.625,00 
21410 0990038848001 CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA LTDA Na Grande 20.305.227,00 
21465 0990000689001 PINTURAS UNIDAS S.A. Na Grande 64.136.327,00 
21499 0990173230001 DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA.  LTDA. Consultoría y contabilidad Grande 14.681.898,00 
21612 0990030642001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C.  LTDA.  DISCOLDA Biotecnología Grande 5.538.629,00 
21680 0990011532001 
''DISTRIBUIDORA DE MADERAS, COMPAÑIA LIMITADA'' (DISMA 
C.LTDA) 
Petroquímica Grande 14.601.832,00 
21703 0990059446001 INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA (INCOPES) CIA LTDA Elaboración de alimentos Mediana 4.033.353,00 
21704 0990011362001 INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A. Elaboración de alimentos No definido 1.544.142,00 
22001 0990178364001 PROVENCO C.LTDA. Farmaceutica Mediana 1.535.552,00 
22005 0990180148001 ECUATORIANA DE ALIMENTOS SA Elaboración de alimentos Mediana 3.232.556,00 
22099 0990182868001 TRACTO PARTES CIA LTDA Vehículos y automotores Grande 6.234.780,00 
22464 0990133778001 PINTURAS SUPERIOR CIA LTDA Na Mediana 3.132.248,00 
22532 0990268770001 ECUAVIA S.A. Vehículos y automotores Grande 10.428.809,00 
22656 0990333319001 LABORATORIOS ROCNARF S.A. Farmaceutica Grande 13.221.852,00 
22830 0990288585001 CONBAQUERIZO CIA LTDA Construcción Grande 11.032.762,00 
23014 0990289662001 INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA LTDA INLECHE Elaboración de alimentos Grande 14.585.232,00 
23080 0990324379001 PRODUCTOS CRIS CIA LTDA Elaboración de alimentos Mediana 2.923.167,00 
23150 0990090866001 ROCALVI S.A. Transporte y logística Mediana 4.027.012,00 
23377 0990331928001 L.  HENRIQUES & CIA.  S.A. Vehículos y automotores Grande 26.411.394,00 
23395 0990249415001 PROBALSA PRODUCTORES DE BALSA C LTDA 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 4.114.997,00 
23459 0990332169001 CETIVEHICULOS S.A. Vehículos y automotores Grande 17.295.959,00 
23610 0990347654001 KRONOS LABORATORIOS C LTDA Farmaceutica Grande 12.472.115,00 
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23890 0990360359001 DATEOTON C LTDA Farmaceutica Grande 18.778.994,00 
24009 0990303789001 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. Vehículos y automotores No definido 18.825.923,00 
24112 0990372055001 FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C.LTDA.  (DISTHER) Na Grande 14.022.758,00 
24123 0990372217001 METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. Metalmecánica Grande 7.006.858,00 
24135 0990331553001 INPROSA, INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 13.951.471,00 
24299 0990392218001 CONSTRUCCIONES Y CUBIERTA KLAERE C LTDA Metalmecánica No definido 14.111.151,00 
24562 0990442630001 AM.VER C LTDA Biotecnología Micro 2.984.225,00 
24706 0990481490001 MAFRICO S.A. Construcción Grande 11.472.557,00 
25027 0990543216001 INDUPROTEX CIA.LTDA. Na Mediana 997.600,00 
25202 0990551731001 
PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN 
C LTDA 
Elaboración de alimentos Mediana 3.180.416,00 
25375 0990579385001 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DE OFICINA IMPO CIA.  
LTDA. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 13.716.593,00 
25386 0990581312001 CONSTRUCTORA ERE C LTDA Construcción Mediana 3.292.272,00 
25541 0990600929001 SU FARMACIA SUFARM C LTDA Farmaceutica Mediana 4.156.728,00 
25629 0990607699001 COLIMPO S.A. Construcción Grande 6.821.379,00 
25725 0990618402001 AGRO INDUSTRIAL FRUTA DE LA PASION C LTDA Elaboración de alimentos Mediana 3.881.028,00 
25738 0990619891001 FARMACIA FARVICTORIA S.A. Farmaceutica Grande 25.854.914,00 
25943 0990655391001 INCOAGRO C LTDA Petroquímica Grande 11.063.224,00 
25950 0990658498001 INVERNEG S.A. Vehículos y automotores Grande 41.015.437,00 
25984 0990646546001 CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.  CARRULESA Vehículos y automotores Grande 12.306.492,00 
26116 0990695296001 BALANCEADOS FORTAVIT C LTDA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 3.199.764,00 
26351 0990715890001 CULTIVOS INDUSTRIALIZADOS DEL MAR CUINMAR S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 994.210,00 
26395 0990734984001 BIO-RENT S.A.  INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MEDICOS Na Pequeña 992.710,00 
26472 0990011079001 UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A. Elaboración de alimentos Mediana 4.372.519,00 
26636 0990785341001 CORMIN CIA.  LTDA. Farmaceutica Grande 9.660.381,00 
26644 0990785171001 IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E GUZMAN IMAEG C LTDA Vehículos y automotores Mediana 3.441.473,00 
26756 0990778221001 ASESORES Y CONSEJEROS ACONSEC S.A. Na Mediana 1.003.052,00 
26778 0990803579001 DEPOSITO DENTAL NEO-TEC C LTDA Farmaceutica Mediana 4.501.640,00 
26947 0990829101001 ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO C LTDA Farmaceutica Mediana 2.672.677,00 
26995 0990775915001 PASTELES Y COMPANIA PASTELICON S.A. Elaboración de alimentos Grande 7.156.534,00 
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27235 0990873933001 VALANGO S.A. Vehículos y automotores Mediana 2.957.136,00 
27802 0991028471001 PILEGGI CONSTRUCCIONES C.LTDA. Construcción Grande 7.757.192,00 
27856 0991054952001 ELOT, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.LTDA. Construcción Grande 7.056.325,00 
27880 0991063269001 FARMAVET FARMACOS VETERINARIOS S.A. Farmaceutica Grande 8.747.265,00 
27886 0991074074001 LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO-LAB C.LTDA. Construcción Mediana 4.083.794,00 
28040 0990294690001 ALIMENTOS EL SABOR ALIMENSABOR C.LTDA. Elaboración de alimentos Grande 9.380.810,00 
28165 0991157476001 
SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES NEIRA (NEIRASOLVEN) 
CIA.LTDA. 
Na Mediana 4.115.885,00 
28199 0991180109001 OBRAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA OBRET S.A. Construcción Mediana 2.862.920,00 
28564 0991262180001 PERCREA CIA.  LTDA.  (PERFIL CREATIVO) Publicidad y mercadeo Grande 8.584.621,00 
28714 0991280731001 
CONSULTORIA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSULAMBIENTE CIA.  
LTDA. 
Servicios ambientales Mediana 2.586.372,00 
29148 0991355537001 MICHELIN DEL ECUADOR S.A. Vehículos y automotores Grande 9.836.720,00 
29378 0991445242001 DIEMPEC CIA.  LTDA.  DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Farmaceutica Mediana 4.373.877,00 
29442 0991471960001 KPMG SERVICIOS DE ASESORIA E IMPUESTOS CIA.  LTDA. Consultoría y contabilidad Mediana 5.364.165,00 
29641 0992659319001 IMPVET IMPORTADORA VETERINARIA CIA.  LTDA. Farmaceutica No definido 6.001.447,00 
29929 0992662573001 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.  DILECONST Construcción Mediana 997.000,00 
30018 0190015807001 CLINICA SANTA ANA CENTRO MEDICO QUIRURGICO S.  A. Clínicas y hospitales Mediana 4.338.619,00 
30023 0190008886001 HOMERO ORTEGA PENAFIEL E HIJOS C LTDA Confecciones y calzado Mediana 1.801.107,00 
30058 0190003450001 ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA Vehículos y automotores Mediana 3.650.412,00 
30098 0190003507001 PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 6.605.765,00 
30106 0190000907001 MODESTO CASAJOANA CIA LTDA Farmaceutica Mediana 3.085.456,00 
30116 0190006808001 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES SA Clínicas y hospitales Grande 8.293.361,00 
30143 0190021831001 FOPECA S.A. Construcción Grande 160.990.962,00 
30151 0190001628001 AUSTRAL CIA LTDA Transporte y logística Grande 12.925.106,00 
30199 0190020304001 EXPORTADORA K.  DORFZAUN S.A. Confecciones y calzado Mediana 2.503.983,00 
30218 0190022196001 VIAUSTRO CIA.  LTDA.  (VIAS DEL AUSTRO CIA.  LTDA.) Construcción Grande 6.396.701,00 
30273 1190004151001 HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA.  LTDA. Clínicas y hospitales Mediana 3.008.786,00 
30284 0190046664001 CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z.  CIA.  LTDA. Construcción Grande 5.660.283,00 
30308 0190050858001 TRANSPORTES ORTIZ S.A. Transporte y logística Mediana 3.332.486,00 
30453 0190057127001 FIBROACERO S.A. Na Grande 29.106.877,00 
30513 0190072037001 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 24.248.064,00 
30591 0190076059001 PROCELEC COMPANIA LIMITADA Construcción Grande 10.385.051,00 
30630 0190082466001 SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE C LTDA Metalmecánica Mediana 3.231.328,00 
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30724 0190087719001 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL AZUAY S.A. Petroquímica Mediana 4.150.429,00 
30817 0190086003001 CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA C LTDA Construcción No definido 28.311.798,00 
30927 0190104567001 LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.  A. Confecciones y calzado Grande 43.225.213,00 
30940 0190106306001 FABRICA DE VELAS HERMINIO DELGADO COMPANIA LIMITADA Na Mediana 3.080.201,00 
30984 0190110001001 COLINEAL CORPORATION CIA.  LTDA. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 39.801.152,00 
31106 0190123251001 INCREMAR C.L. Elaboración de alimentos Mediana 3.544.866,00 
31118 1190070979001 DELGADO CONSTRUCTORES DELCON COMPANIA LIMITADA Construcción Mediana 3.182.895,00 
31316 0190146596001 DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA.  LTDA. Farmaceutica Grande 16.638.302,00 
31576 0190151832001 TRANSPORTES MOLINA GARCIA S.A. Transporte y logística Mediana 4.578.046,00 
31636 0190153479001 TELEMETRO CIA.  LTDA. Tecnología y software Mediana 4.911.415,00 
31720 0190154939001 MOTRICENTRO CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 14.325.600,00 
31729 0190155315001 AUTOMOTORES ZHONG XING CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 8.521.817,00 
31820 0190157075001 IMPORTADORA ROLORTIZ CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 11.148.336,00 
31909 0190158705001 AUTOCOMERCIO ASTUDILLO Y ASTUDILLO CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 5.584.923,00 
31947 0190159205001 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 5.594.836,00 
32053 0190169839001 HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A Turismo Grande 7.223.127,00 
32116 0190170314001 AUSTRODISETI CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 1.996.979,00 
32236 0190171256001 KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA.  LTDA. Comercialización Mediana 3.814.288,00 
32275 0190307859001 INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA S.A.  INCOMODASA Confecciones y calzado Mediana 3.542.486,00 
32360 0190310647001 NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. Vehículos y automotores Grande 275.651.140,00 
32652 0190315940001 MULTIVENTAS CIA.  LTDA. Na No definido 986.270,00 
32655 0190316025001 COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 40.979.575,00 
32656 0190316076001 ARMIJOS ROMERO CIA.  LTDA. Farmaceutica Grande 9.115.726,00 
32688 0190316564001 HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A. Clínicas y hospitales No definido 11.601.231,00 
32702 0190316718001 AKTUELL MOBEL S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 1.908.285,00 
32721 0190317374001 TRANSRODAR CIA.  LTDA Transporte y logística Mediana 4.800.380,00 
32771 1191710688001 TECNOVOLADURAS S.A. Construcción No definido 4.385.835,00 
32832 0190318923001 LITARG MODE CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 2.913.605,00 
32855 0190319180001 ALIMENTOS CHONTALAC CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 3.466.584,00 
32860 0190319199001 IMPORMAVIZ CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 8.346.016,00 
33032 0190322734001 CORESOLUTIONS S.A. Tecnología y software Grande 5.750.881,00 
33066 0190329240001 TRANSPORTES MALVANDINO CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 4.616.958,00 
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33255 1891715621001 BUENAÑO CAICEDO COMPAÑIA DE NEGOCIOS S.A. Elaboración de alimentos Mediana 3.656.278,00 
33285 0190328619001 DUKARE CIA.  LTDA Comercialización Mediana 3.755.020,00 
33302 0190329003001 DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.  A. Vehículos y automotores Grande 17.226.682,00 
33322 0391005494001 TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS CORTIALVA S.A. Transporte y logística Grande 5.927.651,00 
33376 0190330699001 ERCOPARTS TRADING S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.233.627,00 
33381 0190330680001 EMPAQUES DEL SUR S.  A.  ESURSA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 32.077.755,00 
33544 0190333973001 MOTORALMOR CIA LTDA. Vehículos y automotores Grande 8.864.196,00 
33607 0190335275001 INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA.  LTDA. Na Mediana 3.277.806,00 
33642 0190340449001 ITALIMENTOS CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 31.434.440,00 
33685 0190336581001 LICORES SAN MIGUEL S.A.  LICMIGUEL Elaboración de alimentos Mediana 2.392.818,00 
33692 0190336662001 AUTOHYUN S.A. Vehículos y automotores No definido 39.600.161,00 
33699 0190336883001 LEON & CARPIO CONSTRUCCIONES CIA.  LTDA. Construcción Mediana 2.956.556,00 
33796 0190341992001 SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 21.017.370,00 
33950 0190341526001 NEOAUTO S.  A. Vehículos y automotores No definido 31.454.945,00 
34030 1390111238001 SOCIEDAD ANONIMA LEDERGERBER GAITAN SALEGA Petroquímica Grande 5.092.940,00 
34052 1390119387001 SEGURILLANTA S.A. Vehículos y automotores Grande 11.110.537,00 
34175 1390141692001 EMPACADORA BILBO S.A.  BILBOSA Elaboración de alimentos Grande 38.582.440,00 
34285 1390142389001 MANTAORO HOTELERA MANTA S.A. Turismo Mediana 3.716.620,00 
34322 1390145361001 PETROCEANO S.A. Biotecnología Grande 11.267.883,00 
34340 1390145809001 MARITIMA DE COMERCIO CIA.  LTDA.  MARDCOMSA Transporte y logística Grande 5.064.255,00 
34420 1390148212001 MANABITA DE COMERCIO S.A.  MANCORSACOM Elaboración de alimentos Grande 11.174.145,00 
34449 1390149219001 EUROFISH S.A. Elaboración de alimentos Grande 149.342.331,00 
34475 1390149707001 INVERAGROCORP S.A. Elaboración de alimentos Mediana 1.815.207,00 
34520 1391700768001 PUERTO DEL PACIFICO - PUERTOPAC S.A. Biotecnología Grande 5.953.326,00 
34521 1391700776001 TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A.  TECOPESCA Elaboración de alimentos Grande 191.635.318,00 
34528 1391700903001 CUSHO S.A. Construcción No definido 5.464.966,00 
34567 1391701667001 EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.) Elaboración de alimentos Grande 78.161.551,00 
34572 1391723032001 CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC Construcción Grande 16.056.251,00 
34806 1391719027001 AGROINDUSTRIAS PEÑA-LEON S.A AGRIPEL Elaboración de alimentos Grande 26.464.364,00 
34852 1391721447001 ASOCIACION MEDICA RENAL PORTOVIEJO ASMERP S.A. Clínicas y hospitales Mediana 1.749.164,00 
34914 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.A Petroquímica Mediana 2.875.940,00 
34948 1391724837001 PRODUCTOS PESQUEROS S.A.  PRODUPES Elaboración de alimentos Grande 16.369.135,00 
34961 1390149103001 MANADIALISIS S.A Clínicas y hospitales Grande 16.734.736,00 
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35035 1390105394001 LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A. Elaboración de alimentos Mediana 2.602.977,00 
35167 1390140106001 MARZAM CIA.  LTDA. Transporte y logística Grande 77.114.364,00 
35193 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. Metalmecánica Grande 12.462.999,00 
35254 1390143024001 PES NUNEZ SANTANA PESNUSAN CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 5.406.918,00 
35294 1390144861001 MAREROCE EXPORT IMPORT CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 5.698.269,00 
35404 1390150020001 HARINA DE PESCADO DE EXPORTACION HARDEPEX CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 3.082.230,00 
35502 1391703031001 LOMUCIA CIA.LTDA Vehículos y automotores Mediana 4.488.278,00 
35800 1391732171001 TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.421.002,00 
35888 1391734271001 USAFISH S.A. Elaboración de alimentos Grande 13.541.196,00 
35956 1391736169001 AGRE S.A. Construcción Mediana 3.509.388,00 
36020 1890109043001 INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A. Confecciones y calzado Mediana 4.274.628,00 
36049 1890135001001 TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A.  TEIMSA Confecciones y calzado Grande 15.356.302,00 
36054 1890139031001 SERVICUEROS S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.690.447,00 
36068 1890148596001 AMBANDINE S.A. Vehículos y automotores Grande 18.440.982,00 
36107 1890141818001 AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A. Vehículos y automotores Mediana 5.098.918,00 
36150 1890152801001 GLOBAGRO S.A. Petroquímica No definido 2.510.774,00 
36197 1891706061001 ANDINAMOTORS S.A. Vehículos y automotores Grande 15.747.906,00 
36202 1891706339001 MADERAS Y ARQUITECTURAS MADEARQ S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 2.478.154,00 
36204 1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A. Vehículos y automotores Grande 7.886.750,00 
36212 1891707130001 AUTOSCOREA S.A. Vehículos y automotores Grande 14.610.716,00 
36252 1891710727001 TRANSINSER BAÑOS S.A.  TRANSPORTES Y SERVICIOS Vehículos y automotores No definido 3.076.961,00 
36279 1891712371001 LLANTAS Y SERVICIOS DE LA SIERRA, LLANTASIERRA S.A. Vehículos y automotores Grande 6.005.997,00 
36317 1891715362001 LLANTAMBATO S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.213.313,00 
36334 1891716369001 
REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD 
ANONIMA 
Vehículos y automotores Grande 5.101.893,00 
36346 1691704692001 SERVIORIENTAL S.A. Construcción Grande 6.855.270,00 
36423 0591712969001 TRUCKDIESEL IMPORTADORES S.A. Vehículos y automotores Mediana 984.530,00 
36448 0591712551001 PRODICEREAL S.A. Elaboración de alimentos Grande 9.225.580,00 
36501 1891724612001 VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A. Vehículos y automotores Mediana 3.308.074,00 
36626 1891729398001 CENTRALCAR S.A. Vehículos y automotores Grande 20.965.680,00 
36642 0691726746001 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC 
S.A. 
Transporte y logística No definido 4.380.965,00 
36644 1891732070001 TEXTIL SANTA ROSA TEXSARO C.A. Confecciones y calzado Mediana 3.703.704,00 
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37022 1890105919001 ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC C.L. Vehículos y automotores No definido 46.991.965,00 
37025 1890108241001 ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA Metalmecánica Mediana 3.424.992,00 
37033 1890110971001 MARIELHEZ CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 3.529.273,00 
37038 0690066963001 FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO LA IBERICA C.L. Elaboración de alimentos Mediana 4.872.816,00 
37067 1890120993001 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 3.668.613,00 
37093 1890133084001 DIFAL S.A. Farmaceutica Pequeña 6.289.162,00 
37288 1890141281001 ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA.  LTDA. Construcción Grande 29.114.665,00 
37316 1890142296001 VARMA S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.404.726,00 
37382 1890152909001 CEPEDA CIA.  LTDA. Vehículos y automotores No definido 6.826.136,00 
37410 1890153018001 METROFARMA CIA.  LTDA. Farmaceutica Micro 2.288.970,00 
37537 1891706967001 BIOALIMENTAR CIA.  LTDA. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 53.704.963,00 
37591 1891709478001 AUTOMOTORES CARLOS LARREA T.  CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 24.840.887,00 
37607 1891710808001 AVIPAZ CIA.  LTDA. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 14.326.835,00 
37618 0691710173001 LPADAR CIA.  LTDA. Tecnología y software Mediana 3.007.936,00 
37637 1891711774001 COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 19.493.187,00 
37775 1891715664001 AUTOMEKANO CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 20.672.876,00 
37891 1891718248001 AVIHOL CIA.  LTDA. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 4.119.258,00 
38012 0790092007001 GASOLINERA MARITIMA GASOMAR S.A. Petroquímica Mediana 3.593.862,00 
38026 0790093135001 TURISMO OROGUAYAS S.A. Turismo Pequeña 40.551.072,00 
38048 0790093844001 CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A. Construcción Grande 6.661.759,00 
38212 0790099915001 CONFOCO S.A. Elaboración de alimentos Grande 14.372.893,00 
38398 0992158050001 CONSTRUCTORA TRAMO S.A. Construcción Grande 11.714.973,00 
38506 0791706432001 OROESTIBA S.A.  ESTIBADORES DE EL ORO Transporte y logística Mediana 4.704.333,00 
38539 0791707862001 PAMONDAKA S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 991.720,00 
38712 0791717884001 IN.CAR.PALM.  INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 113.472.426,00 
38720 0791716535001 PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A. Elaboración de alimentos Grande 25.481.206,00 
38828 0791722055001 BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A.  BALANPAC Farmaceutica Grande 14.515.273,00 
38982 0790086708001 EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DE EL ORO EMPRORO S.A. Elaboración de alimentos Micro 24.361.442,00 
39179 0790091930001 IMPORTADORA ORO AUTO IMOAUTO C.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 12.693.288,00 
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39797 0992395109001 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX ''DIGENTEX'' CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 2.361.847,00 
40000 0790060288001 INDUSTRIAS BORJA INBORJA SA Elaboración de alimentos Grande 9.890.297,00 
40007 0790060164001 CAMIONES BANANEROS CABANA SA Transporte y logística Mediana 4.366.628,00 
40023 0990585210001 TECNOCONSTRUCCIONES SA Construcción Mediana 3.476.573,00 
40107 0990591350001 PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS SA Elaboración de alimentos Mediana 4.971.002,00 
40110 0990563942001 BALORU SA Elaboración de alimentos No definido 3.515.340,00 
40593 0990631425001 MEDIKEN MEDICINA INTEGRAL KENNEDY SA Financieras y de seguros Grande 6.631.187,00 
40606 0990663912001 COLAS DE ORO SA COLORO 
Alimentos frescos y 
procesados 
No definido 997.000,00 
40972 0990575053001 TALLERES Y SERVICIOS TASESA CA Transporte y logística Grande 6.008.029,00 
41006 0990652570001 FINAMERICA SA Vehículos y automotores Mediana 3.895.553,00 
41411 0990692416001 TRASELEC SA Construcción Grande 5.616.364,00 
41448 0990689768001 COMERCIOSA SA Farmaceutica Mediana 2.852.855,00 
41571 0990763070001 CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO (CEMEFRAN) C.A. Clínicas y hospitales Grande 16.796.145,00 
42396 0990734011001 CANODROS SA Turismo Grande 11.585.991,00 
42832 0990779295001 CREACIONAL SA Publicidad y mercadeo Grande 12.679.693,00 
42971 0990784884001 GRUPASA GRUPO PAPELERO SA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 108.777.130,00 
43002 0990790345001 INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM SA Construcción Mediana 3.865.080,00 
43053 0990788766001 CODANA S.A. Elaboración de alimentos Grande 15.543.585,00 
43183 0990795983001 INMOMARIUXI CA Construcción Grande 23.447.145,00 
43213 0990783616001 IPACISA INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. Elaboración de alimentos Grande 15.543.748,00 
43310 0990810311001 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS SA AUTOLASA Vehículos y automotores Grande 71.119.878,00 
43320 0990802734001 CONSTRUCTORA ALECONS SA Construcción Grande 6.199.633,00 
43367 0990781125001 BONDING S.A.  BONDINGSA Publicidad y mercadeo Mediana 3.325.252,00 
43399 0990810303001 HELADOSA SA Elaboración de alimentos Grande 23.952.494,00 
43476 1290050320001 ECUAVEGETAL SA Elaboración de alimentos Grande 27.653.460,00 
43486 0990808171001 RADIO Y TELEVISION 44 SA Na Pequeña 983.300,00 
43554 0990817987001 CONSTRUCTORA COVIGON CA Construcción Mediana 4.056.728,00 
43596 0990819130001 INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A. Confecciones y calzado Grande 5.505.467,00 
44055 0990839557001 SOLVESA ECUADOR S.A. Petroquímica Grande 27.105.957,00 
44087 0990841993001 AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA Transporte y logística Grande 9.416.393,00 
44117 0990842752001 POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A. Na Grande 18.619.352,00 
44214 0990792097001 
ALIBAEC ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR SOCIEDAD 
ANONIMA 
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44244 0990854092001 RESIQUIM S.  A. Petroquímica Grande 25.397.597,00 
44311 0990856583001 DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.  A. Biotecnología Grande 18.618.371,00 
44313 0990858322001 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. Farmaceutica Grande 552.906.657,00 
44472 0990865477001 LIRIS S.  A. Elaboración de alimentos Grande 62.687.887,00 
44552 0990872015001 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.  A. Construcción Grande 294.446.120,00 
44727 0990881847001 ALIMENTSA S.A 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 55.381.461,00 
44958 0990881561001 INDUTORRES S.A. Metalmecánica Grande 6.241.144,00 
45008 1790646122001 DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES SA Vehículos y automotores Grande 15.611.272,00 
45055 1790653951001 ALMON DEL ECUADOR SA Na Mediana 2.399.388,00 
45074 1790659720001 COBISCORP ECUADOR S.A. Tecnología y software No definido 11.559.356,00 
45105 1790663973001 LECHERA ANDINA SA LEANSA Elaboración de alimentos Grande 24.038.207,00 
45113 1790666468001 VIMIN VITAMINAS Y MINERALES CA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 4.322.622,00 
45151 1790635635001 LE CHATEAU S.A. Confecciones y calzado Grande 5.258.866,00 
45220 1790703657001 REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA Vehículos y automotores Mediana 4.952.695,00 
45238 1790687147001 PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS SA PROCECONSA Comercialización Grande 8.736.773,00 
45294 1790710025001 TRANSPORTES CARCELEN TARQUI CA Transporte y logística Mediana 3.311.135,00 
45296 1790711633001 SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN SA Elaboración de alimentos Grande 8.343.127,00 
45300 1790717658001 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 50.503.477,00 
45318 1790719383001 TEXTILES DEL VALLE SA TEXVALLE Confecciones y calzado Grande 8.264.660,00 
45323 1790710319001 FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED Farmaceutica Grande 290.743.630,00 
45343 1790716880001 
COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS DEL ECUADOR 
CORDICARGAS ECUADOR SA 
Transporte y logística Mediana 3.063.507,00 
45345 1790720942001 LATINOAMERICANA DE VEHICULOS CA LAVCA Vehículos y automotores Grande 43.997.074,00 
45383 1790724263001 ELASTO SA Vehículos y automotores Grande 67.782.326,00 
45396 1790727203001 AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL Transporte y logística Grande 109.722.943,00 
45420 1790730166001 PANALPINA ECUADOR S.A. Transporte y logística Grande 7.695.100,00 
45435 1790728005001 OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION Petroquímica Grande 179.038.291,00 
45440 1790733181001 DATANDINA ECUADOR SA Na Mediana 1.588.299,00 
45457 1390092675001 NAVIERA MARNIZAM CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 4.797.755,00 
45473 0590044040001 CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA SA CORPIA Metalmecánica Mediana 3.528.564,00 
45490 1090075744001 
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA 
IANCEM 
Elaboración de alimentos Grande 21.163.960,00 
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45580 1790755517001 CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS SA Clínicas y hospitales Grande 11.178.305,00 
45594 1090077135001 IMBAUTO S.A Vehículos y automotores Grande 74.906.286,00 
45695 1790775623001 YANAPI SA Confecciones y calzado Mediana 3.922.244,00 
45698 1790775941001 MEDICAMENTA ECUATORIANA SA Farmaceutica Grande 49.586.185,00 
45726 1790780880001 ESTRUCTURAS DE ALUMINIO SA ESTRUSA Metalmecánica Mediana 6.409.974,00 
45750 1790790967001 PETROORIENTAL S.A. Petroquímica Grande 98.985.974,00 
45815 1790813347001 AMODAIMI-OIL COMPANY, S.L. Petroquímica Grande 89.785.139,00 
45827 1790809153001 TRAUMAMED S.A. Farmaceutica Mediana 4.937.254,00 
45829 1790810402001 PROVEEDORA GRÁFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A. Petroquímica Mediana 3.065.782,00 
45864 1790822028001 ROEMMERS S.A. Farmaceutica Pequeña 14.256.415,00 
45906 1790825280001 PISOS Y VALVULAS TÉCNICAS PIVALTEC S.A. Vehículos y automotores Grande 16.264.591,00 
45952 1790830527001 COIVESA S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.662.031,00 
45961 1790836142001 AUTOEXPRESS COMPANIA ANONIMA Vehículos y automotores No definido 3.568.582,00 
45965 1790835170001 UNIPLEX S.A. Tecnología y software Mediana 4.062.428,00 
46023 0590036528001 BOSQUES TROPICALES S.A.  BOTROSA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 27.584.721,00 
46099 1790867129001 INTELEQ S.A.- Tecnología y software Grande 11.237.670,00 
46115 1790866645001 COMPANIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A. Elaboración de alimentos Mediana 4.238.774,00 
46133 1790869997001 GYPSO S.A. Na Mediana 4.850.520,00 
46185 1790881814001 FABRICA DE ALIMENTOS S.A.  FALIMENSA Elaboración de alimentos Grande 10.011.038,00 
46189 1790883795001 PF GROUP S.A. Vehículos y automotores Grande 12.406.171,00 
46234 1790895335001 COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A. Vehículos y automotores Grande 8.511.410,00 
46241 1790899543001 TERMAS DE PAPALLACTA S.A. Turismo Grande 5.039.674,00 
46343 1090088773001 EQUINORTE S.A. Vehículos y automotores Grande 19.316.534,00 
46353 1790884619001 LABORATORIOS DIESEL ELECTRICOS C.A.  LADECCIA Vehículos y automotores Mediana 3.107.075,00 
46354 1790931676001 AEROMASTER AIRWAYS S.A. Transporte y logística Grande 34.648.835,00 
46378 1790932966001 FABRILFAME S.A. Confecciones y calzado Grande 22.483.791,00 
46427 1790971937001 PROVEFRUT S.A. Elaboración de alimentos Grande 39.465.391,00 
46431 1790952150001 SCHRYVER DEL ECUADOR S.A. Transporte y logística Grande 11.986.537,00 
46459 1790974073001 ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA.  LTDA Servicios ambientales Grande 11.659.372,00 
46477 1790955745001 EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.  A. Elaboración de alimentos Mediana 3.153.432,00 
46489 1790978303001 PROAUTO C.A. Vehículos y automotores Grande 94.839.778,00 
46493 1790983102001 MIRACIELO S.A. Construcción Mediana 4.637.257,00 
46504 1790980197001 
SOCIEDAD DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MAPRIPLASTEC 
DEL ECUADOR S.A. 
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46507 1790982793001 FAXMATEL IMPORTACIONES S.A. Construcción Mediana 4.356.951,00 
46603 1791005597001 INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.  ITABSA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 117.150.531,00 
46605 1791012240001 AMERICAN AIRLINES INC. Transporte y logística Grande 69.236.242,00 
46625 1791039688001 FESTA S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 2.913.554,00 
46647 1791040708001 CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 7.358.163,00 
46666 1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. Construcción Grande 79.366.797,00 
46670 1791050665001 PROVEFARMA S.A. Farmaceutica Grande 14.111.546,00 
46719 1791063406001 INDUALCA S.A. Na Mediana 1.614.115,00 
46949 1791117131001 ORESA S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 4.817.334,00 
46994 1791135873001 VIDRIO DE SEGURIDAD SECURIT S.A. Na Mediana 3.160.348,00 
47029 1791144619001 AUTOPARTES ANDINAS AUTODIN S.A.  E.M.A. Metalmecánica Mediana 2.230.680,00 
47042 1791138732001 NOVACLINICA S.A. Clínicas y hospitales Grande 11.904.089,00 
47137 1791172779001 INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 11.187.714,00 
47196 1791179382001 CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 27.847.002,00 
47200 1791179137001 LANZOTY C.A. Vehículos y automotores Grande 6.158.914,00 
47244 1791188020001 SENCORP S.A. Construcción Mediana 4.105.984,00 
47336 1791201000001 GLOBALLANTAS S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.253.111,00 
47362 1791211332001 SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A. Tecnología y software Grande 6.000.194,00 
47375 1791214773001 ORTOPEDIA-SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT S.A. Farmaceutica No definido 6.803.527,00 
47389 1791208242001 EXPLORACION TURISTICA S.A.  EXPLOTOURS Turismo No definido 3.226.558,00 
47406 1791224493001 LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 29.977.242,00 
47410 1791219058001 PUBLIPROMUEVE S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 4.737.087,00 
47412 1791221753001 HOSPITAL DE LOS VALLES S.A.  HODEVALLES Clínicas y hospitales Grande 47.708.222,00 
47435 1791227433001 ENVAGRIF C.A.  ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES Elaboración de alimentos Mediana 1.581.052,00 
47476 1791236319001 HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A. Turismo Mediana 3.813.719,00 
47506 1791233905001 EXXONMOBIL ECUADOR CIA.  LTDA. Petroquímica Grande 182.621.689,00 
47559 1791239245001 ENAP SIPETROL S.A. Petroquímica Grande 86.111.210,00 
47603 1791240251001 AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y TURISMO) S.A. Turismo Grande 17.272.434,00 
47638 1791241398001 PROTECOMPU C.A. Tecnología y software Grande 10.001.267,00 
47642 0890044662001 PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A. Elaboración de alimentos Grande 8.814.911,00 
47644 1791241819001 RODDOME PHARMACEUTICAL S.A. Farmaceutica Grande 14.234.644,00 
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47759 1791246225001 TAMPA CARGO S.A. Transporte y logística Grande 22.213.807,00 
47781 1791248678001 WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. Farmaceutica Grande 25.122.093,00 
47790 1791231139001 TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR C.A. Transporte y logística Grande 10.230.919,00 
47815 1791246829001 AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.  AIRES S.A. Transporte y logística No definido 7.756.186,00 
47859 1791251016001 CONFITECORP S.A. Consultoría y contabilidad Mediana 3.328.608,00 
47891 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. Turismo Mediana 3.233.210,00 
47928 1791253868001 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A. Tecnología y software Grande 8.195.385,00 
47945 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 29.321.642,00 
47948 1791255291001 INTERFIBRA S.A. Confecciones y calzado Grande 9.338.240,00 
48001 1791254791001 SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A. Tecnología y software Grande 17.128.078,00 
48007 1791254937001 FOREVER-LIVING PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 7.311.128,00 
48038 1791257049001 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A. Financieras y de seguros Grande 122.627.317,00 
48058 1791258762001 PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A PETROSHYRIS Biotecnología Mediana 3.542.229,00 
48153 1791260635001 BICO INTERNACIONAL S.A. Petroquímica Grande 21.569.218,00 
48166 1791261402001 INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A. Elaboración de alimentos No definido 5.838.555,00 
48183 1791269322001 CRS RESOURCES (ECUADOR) LDC Petroquímica Grande 62.733.906,00 
48216 1791261151001 MAXIAUTO S.A. Vehículos y automotores Grande 7.959.575,00 
48368 1791267877001 SERVICIOS Y SOLUCIONES SOLINSER S.A. Tecnología y software Mediana 1.745.674,00 
48402 1791266641001 FAIQUITO S.A. Construcción Mediana 5.012.639,00 
48412 1791267141001 SERVICIOS Y MAQUINAS COSEDORAS SERMACOSA S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.567.608,00 
48417 1791272609001 GESTORINCSA S.A. Tecnología y software Mediana 1.928.557,00 
48434 1791274245001 S.M.  SOUTHMOTORS S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.969.455,00 
48493 1791275632001 LABORATORIOS BIOGENET S.A. Farmaceutica Grande 13.019.833,00 
48510 1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. Vehículos y automotores Grande 38.512.420,00 
48608 1791278607001 
UNIDAD EDUCATIVA Y CULTURAL WILLIAM SHAKESPEARE SCHOOL 
S.A. 
Na No definido 999.090,00 
48638 1791279743001 MAREAUTO S.A. Vehículos y automotores Grande 23.924.360,00 
48641 1791279352001 MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-HUMANA S.A. Financieras y de seguros Grande 38.471.450,00 
48665 1791280687001 IN.DI.GI.  S.A. Construcción Grande 5.989.118,00 
48667 1791280733001 SANTOSCMI S.A. Construcción Grande 85.204.545,00 
48686 1791280792001 
COMPANIA DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS PETROLEROS 
PETROWORLD S.A. 
Petroquímica Grande 18.297.846,00 
48705 1791166914001 PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. Petroquímica Grande 139.754.842,00 
48746 1791282183001 IBOPE MEDIA ECUADOR S.A. Na Mediana 3.467.176,00 
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madera 
48839 1791287118001 KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 155.335.640,00 
48890 1791288106001 MODINTER S.A. Tecnología y software Mediana 2.433.384,00 
48909 0992664614001 INDUWAGEN S.A. Vehículos y automotores Grande 13.360.209,00 
48911 1791288300001 GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A. Transporte y logística Mediana 3.946.170,00 
48938 1791290313001 ITALCAUCHOS CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 8.122.565,00 
48955 1791290933001 COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A.  COMDECSA Petroquímica Grande 12.943.310,00 
48972 1791167058001 AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A.  AGROPARAISO Elaboración de alimentos Grande 19.653.431,00 
48973 1791291603001 LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A. Transporte y logística Grande 5.831.471,00 
48974 1791291522001 BAKELSECUADOR S.A. Elaboración de alimentos Grande 5.046.746,00 
49023 1791287398001 GUTISFARMACEUTICA ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 5.443.027,00 
49058 1791294262001 BEIERSDORF S.A. Farmaceutica Grande 24.760.416,00 
49059 1791293746001 TECNIVIDRIO 2000 S.A. Na Mediana 2.466.651,00 
49097 1791294009001 MARTINAIR HOLLAND N.V. Transporte y logística Grande 33.043.874,00 
49122 1791295706001 ECOFROZ S.A. Elaboración de alimentos Grande 22.159.011,00 
49171 1791297431001 REMODULARSA S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 8.280.137,00 
49184 1791297016001 METROHOTEL CIA.  LTDA. Turismo Mediana 2.993.428,00 
49218 1791299035001 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. Metalmecánica Grande 72.200.762,00 
49268 1791301854001 FESALUD S.A. Clínicas y hospitales No definido 2.846.135,00 
49292 1791302400001 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A. Elaboración de alimentos Grande 71.822.348,00 
49368 1791304667001 ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A.  BOEHLER Metalmecánica Grande 5.506.265,00 
49377 1791304721001 GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 16.399.554,00 
49443 1791307275001 ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.  EDECONSA Construcción Grande 11.504.170,00 
49477 1791308751001 NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS DEL ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 8.416.210,00 
49586 1791312813001 URBANO EXPRESS S.A.  RAPIEXX Transporte y logística Grande 27.365.016,00 
49616 1791314379001 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A 
Productos forestales y 
madera 
Grande 171.961.225,00 
49635 1791314697001 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 3.927.662,00 
49667 1791317025001 PANAMERICANA VIAL S.A.  PANAVIAL Construcción Grande 377.697.904,00 
49731 1791320557001 GRANTMINING S.A. Petroquímica Mediana 2.978.683,00 
49801 1791322673001 
SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL SOCIEDAD 
ANONIMA 
Petroquímica Grande 16.599.497,00 
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49884 1791326202001 DEIJL - CARGO S.A. Transporte y logística Mediana 3.861.338,00 
49892 1791325524001 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A.  COPAXI Turismo Mediana 4.644.591,00 
49916 1791329619001 ENMAXTECHNOLOGY ECUADOR S.A. Tecnología y software No definido 3.490.909,00 
49951 0890046231001 TRANSERINTER TRANSPORTES Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. Transporte y logística Grande 7.901.432,00 
49952 1791330897001 PETROLEOS DEL PACIFICO S.A.  PACIFPETROL Petroquímica Mediana 4.132.631,00 
50064 1791083210001 DATAPRO S.A Tecnología y software Grande 11.624.053,00 
50097 1791092074001 COSGAR S.A. Farmaceutica No definido 5.756.379,00 
50124 1791082206001 ENNOBLECIMIENTO TEXTIL-ENNOTEX S.A Confecciones y calzado Mediana 3.585.297,00 
50138 1791082052001 FIBRATEX CIA LTDA Confecciones y calzado Grande 5.358.900,00 
50181 1791105958001 PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA.  LTDA. Consultoría y contabilidad Grande 10.650.235,00 
50274 1791125762001 INTELA INDUSTRIA TEXTIL LATINOAMERICANA CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Grande 11.254.840,00 
50277 1791130189001 
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA TRANSINTERNACIONAL 
CARGO CIA.  LTDA. 
Transporte y logística Mediana 4.194.849,00 
50288 1090087203001 MEDIAS CRIS GARCIA CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 1.816.897,00 
50292 1791121104001 
TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL - TRANSCOMERINTER 
CIA.  LTDA. 
Transporte y logística Grande 20.248.293,00 
50437 1791148800001 AKROS CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 24.382.846,00 
50484 1791143388001 EUROLATINA CIA.  LTDA. Turismo Mediana 4.218.760,00 
50509 1791149289001 IMGINDUSTRIAS METALICAS - CONSTRUCCIONES GORDON CIA.  LTDA. Metalmecánica Mediana 4.064.578,00 
50527 1791154983001 ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA.  LTDA. Petroquímica Mediana 3.410.261,00 
50532 1791170393001 CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A. Construcción Grande 12.641.579,00 
50788 1791207343001 REPRESENTACIONES IRIGOYEN VEGA CIA.  LTDA. Turismo Mediana 4.110.432,00 
50832 1791218027001 HI-PERFORMANCE AUTOMOTRIZ CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 8.786.637,00 
50875 1791212738001 CONSULTORA TECNAZUL CIA.LTDA. Consultoría y contabilidad Grande 24.547.778,00 
51050 1791237986001 TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA.  LTDA. Transporte y logística Grande 39.316.678,00 
51200 1791240901001 MARTEL CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 8.121.248,00 
51383 1791245946001 REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS CEPERO HNOS.  S.A. Na Pequeña 2.088.477,00 
51421 1791243005001 CONSTRUCTORA VICENTE RODRIGUEZ CIA.  LTDA. Construcción Grande 6.825.996,00 
51749 1791256999001 AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A. Biotecnología Mediana 4.771.740,00 
51844 1791258924001 TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA.  LTDA. Tecnología y software Mediana 3.544.112,00 
52033 1791262972001 DIPROMEDICO CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 4.735.315,00 
52043 1791263308001 SERTECPET S.A. Petroquímica Grande 108.967.513,00 
52120 1791265416001 TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA.  LTDA Construcción Grande 5.395.864,00 
52291 1791273508001 EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATELITE EMCOVISA SA Publicidad y mercadeo Mediana 3.729.718,00 
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52346 1791273540001 RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS CIA.  LTDA. Construcción Grande 9.239.780,00 
52430 1790995178001 CONFECCIONES KAMERINO PO.DI.UN CIA.  LTDA. Na No definido 5.263.698,00 
52610 1791283198001 CONTARIM CIA.  LTDA. Construcción Grande 6.463.558,00 
52711 1791285883001 ARBECUADOR CIA.  LTDA. Construcción Grande 49.539.184,00 
52754 1791288777001 DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. Metalmecánica Grande 10.869.401,00 
52894 1791293363001 CARNIDEM CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 2.532.513,00 
52940 1791167104001 SUPER DEALER DUENAS GUTIERREZ CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 9.039.259,00 
53019 1791297385001 ZAIMELLA DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA 
Productos forestales y 
madera 
Grande 58.045.817,00 
53053 1791290119001 TOBAR & BUSTAMANTE CIA.  LTDA. Na Mediana 1.620.274,00 
53195 1791302931001 CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Grande 19.740.023,00 
53229 1791304950001 ALLXERCOMP, SERVICIO DE COMPUTACION CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 5.037.507,00 
53304 1791296168001 CONFECCIONES SPORT CONPETENC CIA.  LTDA. Na Mediana 3.400.434,00 
53394 1791286960001 CONFECCIONES PAZMINO CASTILLO CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 3.714.337,00 
53459 1791314085001 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSTROM CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos No definido 2.516.628,00 
53468 1791314700001 KRUGERCORPORATION S.A. Tecnología y software Grande 6.703.285,00 
53482 1791315405001 ROMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA.  LTDA. Construcción Micro 3.328.469,00 
53590 1791320212001 TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA.  LTDA. Metalmecánica Mediana 3.154.767,00 
53646 1791323025001 ESYCMET ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES METALICAS CIA.  LTDA. Construcción Mediana 3.533.066,00 
53685 1791326768001 CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A. Construcción Grande 101.633.979,00 
53706 1791325249001 MOORE STEPHENS PROFILE CIA.  LTDA. Na Mediana 1.679.884,00 
53748 1791327764001 
TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL 
IZURIETA VILLAVICENCIO CIA.  LTDA. 
Transporte y logística Grande 14.550.247,00 
53844 1791331990001 MUNDITRANSPORT S.A. Transporte y logística Mediana 3.320.421,00 
54058 1791344073001 GRUENTEC CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 3.138.324,00 
54060 1791344154001 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.  LTDA. Construcción Grande 91.645.246,00 
54140 1791350308001 
REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA.  
LTDA. 
Tecnología y software Grande 22.453.131,00 
54143 1791346157001 REYPROPAPEL RECICLAR CIA.  LTDA. Servicios ambientales Grande 5.480.477,00 
54169 1090109487001 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA.  LTDA. Turismo Grande 8.683.485,00 
54198 1791350022001 COLUMBUSTRAVEL CIA.  LTDA. Transporte y logística No definido 3.150.706,00 
54284 1791352475001 SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA.  LTDA. Servicios Grande 4.918.630,00 
54321 1791353420001 RODELFLOWERS COMPANIA LIMITADA Petroquímica No definido 4.682.804,00 
54340 1791353897001 MEGAMICRO S.A. Tecnología y software Grande 42.145.249,00 
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54416 1791355296001 GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA.  LTDA. Comercialización Grande 4.871.830,00 
54504 1791357396001 TRAMACOEXPRESS CIA.  LTDA. Transporte y logística Grande 11.090.508,00 
54574 1791358945001 MALDONADO GARCIA MAGA CIA.  LTDA. Metalmecánica No definido 5.206.906,00 
54582 1791359135001 PETROKEM LOGGING SERVICES CIA.  LTDA. Petroquímica Mediana 3.856.394,00 
54624 1791309162001 MUNDY HOME MUNME CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 11.154.138,00 
54761 1791395379001 INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 3.043.422,00 
54792 1791396197001 PROVEXCAR CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 3.875.358,00 
54979 1791400097001 ALMEIDA.  VILLAVICENCIO, SORIA, INGENIERIA CIA.  LTDA. Construcción Mediana 4.296.003,00 
55264 0990918155001 PUBLIVIA S.A Publicidad y mercadeo Mediana 2.417.519,00 
55421 0990929114001 CORPORACION DE PROYECTOS MULTIPLES MULT.I.PROYECTOS S.A. Elaboración de alimentos Mediana 4.134.589,00 
55598 0990935297001 AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES C.  LTDA. Construcción Mediana 4.817.463,00 
55658 0990938407001 MEDICOPHARMA S.A. Farmaceutica Grande 5.205.789,00 
55715 0990941017001 ECUACOTTON S.A. Confecciones y calzado Grande 8.540.679,00 
56051 0990952248001 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.  
CONPRELEC 
Construcción Mediana 4.039.314,00 
56105 0990953813001 COMERCIOS VARIOS VANCOVER S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.241.905,00 
56174 0990962170001 LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA Biotecnología Grande 140.280.133,00 
56416 0990973571001 SAMISA SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A. Transporte y logística Mediana 998.350,00 
56734 0990988838001 SERVITURIS C.A. Biotecnología Mediana 1.726.517,00 
56981 0991004408001 QUICORNAC S.A. Elaboración de alimentos Grande 27.110.911,00 
57034 0991004270001 BORSEA S.A. Elaboración de alimentos Grande 8.230.030,00 
57214 0991016724001 INDEFATIGABLE S.A. Transporte y logística Mediana 3.825.534,00 
57528 0991028544001 INTEROC S.A. Biotecnología Grande 79.096.812,00 
57640 0991033599001 AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 993.090,00 
57811 0991047808001 OTELO & FABELL S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 31.197.052,00 
57896 0991056246001 FILARET S.A. Metalmecánica Mediana 2.594.805,00 
58109 0991058761001 SACOS DURAN REYSAC S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 15.966.011,00 
58201 0991074147001 TRANSPOINT S.A. Transporte y logística Grande 7.673.709,00 
58778 0990294909001 ENATIN S.A. Construcción Grande 5.941.936,00 
59179 0991101039001 FLINT INK ECUADOR S.A. Petroquímica Grande 6.288.264,00 
59366 0991141553001 PASTELO S.A. Elaboración de alimentos Mediana 2.750.285,00 
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59489 0991088415001 CONSTRUCTORA CONALBA S.A. Construcción Grande 13.742.300,00 
59586 0991131027001 LABIZA S.A. Elaboración de alimentos Grande 11.597.731,00 
59889 0991152601001 HILANDERIAS UNIDAS HIUNSA S.A. Confecciones y calzado Grande 8.569.128,00 
60011 0992664517001 AGRICOLA VIDAMAYJO S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
No definido 99.355,00 
60159 0992666188001 TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.  A.  TERMICARGA Transporte y logística Mediana 4.221.455,00 
60233 1391774079001 INZACED CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 998.280,00 
60414 1792254590001 SYNTEKOCOMPANY S.A. Petroquímica Grande 6.783.928,00 
60421 1792254744001 PINCOMPUTERS C.A. Tecnología y software Grande 8.908.774,00 
60657 1792256674001 JCR DISTRIBUTION SERVICES CIA.  LTDA. Transporte y logística Grande 5.876.369,00 
60703 0190366375001 DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 4.010.094,00 
60745 0992646535001 CONSORCIO PUERTO LIMPIO Servicios ambientales Grande 30.568.229,00 
60857 1792259061001 TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. Transporte y logística Grande 14.591.409,00 
60921 0992671661001 
SERVICIO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA INTEGRADO TRANSLOINTEG 
S.A. 
Transporte y logística Mediana 4.033.440,00 
61102 1792260043001 CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S.A. Construcción Mediana 3.188.085,00 
61180 1792261244001 COMPAÑIA DE SISTEMAS DE COMPUTACION NEOCOSIDECO S.A. Tecnología y software No definido 6.520.623,00 
61601 1391776276001 BIOCIUDAD S.A. Energías renovables No definido 4.970.825,00 
61762 0992676477001 SALVADANIO S.A. Confecciones y calzado Mediana 4.809.871,00 
61980 1792267854001 NAVILUSAL CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 93.663,00 
61999 1792301963001 DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A. Confecciones y calzado Mediana 4.571.182,00 
62202 1792270537001 INYCOFYI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. Construcción Grande 7.781.753,00 
62566 0992681632001 DAVMERCORP S.A. Elaboración de alimentos Grande 14.240.386,00 
62636 1792273323001 GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A. Na Mediana 1.489.613,00 
62996 1792274966001 GYRODATA ECUADOR L.L.C. Na Grande 4.774.780,00 
63372 1792280400001 REPRESENTACIONES REPMAJUSA S.A. Comercialización Grande 19.338.017,00 
63375 1792278481001 METRO DE MADRID, S.A. Vehículos y automotores No definido 4.991.129,00 
63639 1891738664001 COMERCIALIZADORA SUMAKANDES CIA.  LTDA. Comercialización Pequeña 987.350,00 
64026 1792283817001 CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.  -CWE- Construcción Grande 130.413.384,00 
64400 1792287014001 MANSUERA S.A. Vehículos y automotores Grande 19.698.526,00 
64405 1191738558001 COMERCIALIZADORA IOKARS S.  A. Vehículos y automotores Grande 22.718.521,00 
64547 1792287545001 
IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA 
OPERADORA 
Transporte y logística No definido 39.599.724,00 
64756 0992696036001 COMPAÑIA FARMACEUTICA MALAVE S.A.  COMFARMALSA Farmaceutica Grande 5.136.654,00 
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65635 0991176713001 MARURI PUBLICIDAD S.A.  MARPUBLICIDAD Publicidad y mercadeo No definido 18.133.451,00 
65992 0991189270001 PLAN VITAL VITALPLAN S.A. Clínicas y hospitales Mediana 2.042.300,00 
66008 0991189432001 HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. Turismo Grande 22.215.241,00 
66267 0991205829001 MOTORTRACK S.A. Vehículos y automotores Grande 6.309.679,00 
66320 0991208844001 FUTURCORP S.A. Elaboración de alimentos Grande 8.974.394,00 
66838 0991222235001 TULIPANESA S.A. Farmaceutica Mediana 3.221.302,00 
66912 0991237313001 BRUNDICORPI S.A. Na No definido 92.943.396,00 
67039 0991232648001 TACTICA PUBLICITARIA S.A.  TACTISA Publicidad y mercadeo Grande 32.320.177,00 
67040 0991244085001 CHEM-TECH S.A. Petroquímica Mediana 4.499.489,00 
67252 0991243844001 ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. Tecnología y software Grande 94.905.262,00 
67274 0991247181001 NORELCO S.A. Elaboración de alimentos Mediana 3.005.997,00 
67615 0991250883001 ODORISIO S.A. Construcción Grande 7.813.783,00 
67858 0991254374001 INDEUREC S.A. Farmaceutica Grande 11.985.284,00 
68264 0991261265001 CADROMELL S.A. Na Pequeña 2.708.064,00 
68547 0991265120001 DRUMEL S.A. Farmaceutica No definido 3.662.016,00 
68569 0991268057001 CASAMAR ECUADOR S.A. Confecciones y calzado Mediana 2.856.978,00 
68895 0991269002001 REMAKEN, RESONANCIA MAGNETICA KENNEDY S.A. Clínicas y hospitales Mediana 2.007.244,00 
68964 0991263748001 BANANA LIGHT (BANALIGHT) C.A. Elaboración de alimentos Grande 16.935.392,00 
69045 0991271694001 DESARROLLO INTEGRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES DIRES S.A. Tecnología y software Mediana 1.646.467,00 
69288 0991273123001 SISTEMAS ELECTRICOS S.A.  SISELEC Construcción Grande 11.447.286,00 
69303 0991273514001 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A. Transporte y logística Grande 77.109.282,00 
69307 1290067126001 EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. Elaboración de alimentos No definido 22.535.427,00 
69314 0991276076001 MAERSK DEL ECUADOR C.A. Transporte y logística Mediana 2.844.718,00 
69452 0991276742001 SILVERCROSS S.A.  CASA DE VALORES SCCV Financieras y de seguros Pequeña 995.170,00 
69582 0991276106001 SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARITIMOS S.A.  SAGEMAR Transporte y logística Grande 9.194.130,00 
69919 0991284214001 DITECA S.A. Vehículos y automotores Grande 80.197.418,00 
69953 0991284834001 CASA DE VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO) S.A. Financieras y de seguros Pequeña 998.090,00 
70065 0991290818001 ABATANGELO S.A. Petroquímica Grande 6.703.089,00 
70123 0991291377001 ECOFRUT S.A. Elaboración de alimentos Mediana 1.522.559,00 
70242 0991285571001 OLIMAR S.A. Elaboración de alimentos Grande 14.559.105,00 
70345 0991288449001 REFRESCOS SIN GAS S.A.  RE.S.GA.SA Elaboración de alimentos Grande 11.088.704,00 
70388 0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Transporte y logística Grande 30.330.047,00 
70689 0991295437001 GISIS S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 192.807.404,00 
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71419 0991304282001 TECFARONI S.A. Vehículos y automotores Grande 9.209.074,00 
71467 0991306625001 PORTRANS S.A. Transporte y logística Grande 14.805.278,00 
71961 0991312080001 CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. Farmaceutica Grande 21.238.839,00 
72073 0991313788001 ASISERVY S.A. Elaboración de alimentos Grande 41.839.523,00 
72130 0991316868001 LUBRIVAL S.A. Biotecnología Grande 27.256.227,00 
72397 0991317848001 TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A. Tecnología y software Mediana 2.862.399,00 
72443 0991315063001 COMPUHELP S.A. Tecnología y software Mediana 3.637.874,00 
72535 0991321217001 TAINME S.A. Metalmecánica Mediana 2.524.328,00 
72537 0991323058001 PRODUCARGO S.A.  PRODUCTORA DE ALCOHOLES Elaboración de alimentos Grande 19.508.250,00 
72544 0991322272001 EMULSIFICADORA DEL PACIFICO EMULPAC S.A. Na Pequeña 2.129.903,00 
72578 0991321764001 KUEHNE + NAGEL S.A. Transporte y logística No definido 40.024.672,00 
72628 0991323724001 PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A. Transporte y logística No definido 8.110.965,00 
72840 0991327258001 GREENANDES ECUADOR S.A. Transporte y logística Mediana 3.179.712,00 
72859 0991324739001 RAVCORP S.A. Turismo Mediana 3.860.472,00 
73424 0991328076001 CONSTRUCTORA PALOSA S.A. Construcción Grande 10.672.201,00 
73461 0991331433001 EUROVEHICULOS S.A. Vehículos y automotores Grande 14.213.868,00 
73742 0991336648001 INDUSTRIA METAL MECANICA CONSTRUCTORA IMETECO S.A. Construcción Grande 16.022.871,00 
73820 0991337814001 FABRILANA S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.322.149,00 
73821 0991344829001 AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Tecnología y software Mediana 3.008.899,00 
73860 0991339450001 BIO-IN S.A.  SISTEMAS MEDICOS Farmaceutica Grande 5.039.783,00 
73950 0991345213001 ALPORT S.A. Na Mediana 3.155.441,00 
73963 0991345264001 ALETEL ELECTRONICA S.A. Metalmecánica Mediana 1.511.956,00 
74021 0991339957001 ADEXUS S.A. Tecnología y software Grande 16.183.295,00 
74145 0991318380001 CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A. Construcción Mediana 3.644.768,00 
74223 0991337326001 
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR COMPANIA 
ANONIMA (EMESSEA) 
Transporte y logística Grande 9.839.410,00 
74543 0991355626001 RITOFA S.A. Construcción Grande 23.665.503,00 
74721 0991353119001 INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A. Financieras y de seguros Grande 19.377.589,00 
75346 0991343709001 COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. Elaboración de alimentos Grande 19.913.397,00 
75423 0991339000001 TAYANA S A Clínicas y hospitales Grande 13.564.700,00 
75640 0991366849001 INDUSTRIAL SURINDU S.A. Elaboración de alimentos Grande 67.948.698,00 
75827 0991369686001 IMI DEL ECUADOR S.A. Transporte y logística Grande 14.799.684,00 
75967 0991374329001 DUNCI S.A. Elaboración de alimentos Mediana 2.912.980,00 
76080 0991368507001 SURGESA S.A. Na Mediana 3.131.847,00 
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76172 0991373217001 INVECUADOR S.A. Elaboración de alimentos Mediana 3.220.625,00 
76278 0991374485001 
I.E.D.Y.T.  S.A.  INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y 
TRANSPLANTES 
Clínicas y hospitales Mediana 2.363.709,00 
76466 0991371044001 DISTRISEL, DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A. Biotecnología Grande 5.517.067,00 
76606 0991383786001 PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A. Elaboración de alimentos Grande 15.828.595,00 
76723 0991383999001 OPERADORA DEL PACIFICO S.A.  (OPACIF) Transporte y logística No definido 7.980.063,00 
76758 0991391835001 ANDIGRAIN S.A. Transporte y logística Mediana 3.439.059,00 
76829 0991380922001 SERVAMAIN S.A. Transporte y logística Grande 37.390.614,00 
76950 0991383573001 FRIORECORD S.A. Elaboración de alimentos Mediana 3.140.160,00 
77237 0991400427001 CARTIMEX S.A. Tecnología y software Grande 95.730.308,00 
77396 0991389504001 MED-EC S.A Clínicas y hospitales Grande 7.305.106,00 
77665 0991390596001 IMPORMARTZ C.A. Vehículos y automotores Mediana 3.299.147,00 
77679 0991402675001 
REPUESTOS, FABRICACION Y TRANSMISION DE MOTORES ELECTRICOS 
MOLEMOTOR S.A. 
Metalmecánica Grande 15.421.643,00 
77683 0991391878001 DIS MARNA S.A. Farmaceutica Mediana 1.827.266,00 
77905 0991434879001 CARVAGU S.A. Farmaceutica Grande 20.549.208,00 
78297 0991407723001 CELMARKET S.A. Tecnología y software Grande 5.030.107,00 
78300 0991407863001 RANICOR S.A. Construcción Mediana 994.260,00 
78334 0991408185001 FORTIDEX S.A. Elaboración de alimentos Grande 28.427.864,00 
78539 0991410686001 FRONTESA S.A. Construcción Mediana 3.200.086,00 
79326 0991419152001 REPRESENTACIONES Y VIAJES INTERNACIONALES REPVIAJES S.A. Transporte y logística Grande 4.832.880,00 
79540 0991421610001 ECUASOL S.A. Biotecnología Mediana 2.933.189,00 
79865 0991426051001 PROLACHIV S.A. Elaboración de alimentos Grande 13.175.186,00 
80150 0991428801001 SOLCENTRO S.A. Turismo Mediana 2.890.857,00 
80529 0991437312001 FILCOMECS S.A. Vehículos y automotores Pequeña 989.320,00 
81550 0991448551001 JAROMA S.A. Vehículos y automotores Grande 9.489.332,00 
81594 0991448829001 PROGECON S.A. Construcción Grande 25.602.012,00 
81686 0991450661001 ADOKASA S.A. Construcción Grande 10.150.087,00 
81724 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. Energías renovables Grande 14.301.926,00 
81740 0991450262001 GUSTAFF S.A. Elaboración de alimentos Mediana 3.225.473,00 
82414 0991456848001 CIATEITE S.A. Transporte y logística Grande 7.911.112,00 
82461 0991457356001 ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. Transporte y logística Grande 16.510.042,00 
82517 0991457984001 PEANDRES S.A. Elaboración de alimentos No definido 17.067.665,00 
82562 0991458417001 
LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A.  
GENFAR ECUADOR 
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82660 1290071875001 CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A ADSA Construcción Mediana 3.535.413,00 
82682 0991459804001 GRUPO PROVI C.A.  GRUPOVICA Na Grande 4.857.630,00 
82855 0991461639001 MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A. Construcción Grande 4.805.740,00 
82894 0991462007001 RED MANGROVEINN S.A. Turismo Grande 5.509.361,00 
82921 0991503102001 CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A. Construcción Grande 34.113.358,00 
82932 0991503331001 CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. Construcción Grande 63.733.874,00 
82964 0991466177001 FILTROCORP S.A. Vehículos y automotores Grande 21.536.264,00 
83147 0991468226001 AGRILRIOS S.A. Elaboración de alimentos Mediana 5.568.499,00 
83238 0991469095001 TADEL S.A. Elaboración de alimentos Grande 27.838.875,00 
83410 0991470972001 PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A.  PERCESA Confecciones y calzado Mediana 4.585.081,00 
83466 0991471545001 COMPANIA DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A. Transporte y logística Mediana 3.448.280,00 
83642 0991473432001 NORMALUZ S.A. Petroquímica No definido 2.854.702,00 
83757 0991474811001 PESCAEQUIPOS S.A. Comercialización Grande 4.809.900,00 
83790 0991475214001 SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.  ALBOTEOTON Clínicas y hospitales Grande 18.289.049,00 
84110 0991478507001 TEXTILES Y PIELES TEXTIPIEL S.A. Confecciones y calzado Mediana 2.603.830,00 
84145 0991495495001 CONSULEGIS S.A. Na Mediana 2.647.351,00 
84493 0991509658001 CELAMAX S.A. Na Grande 4.904.680,00 
84700 0991511946001 CELLSHOP S.A. Tecnología y software Grande 5.798.545,00 
85032 1791334477001 DHL GLOBAL FORWARDING (ECUADOR) S.A. Transporte y logística Grande 13.264.393,00 
85033 1791333152001 REDPARTNER S.A. Tecnología y software No definido 4.128.405,00 
85063 1791335066001 KLUANE DRILLING ECUADOR S.A. Petroquímica Pequeña 2.187.700,00 
85074 1791338693001 DISAN ECUADOR S.A. Petroquímica Grande 23.588.565,00 
85137 1791342690001 DISPETROL S.A. Biotecnología Grande 10.389.226,00 
85168 1791342410001 REJAPON S.A. Vehículos y automotores Grande 9.540.879,00 
85169 1791344316001 PINTURAS AMERICA PINTAMER S.A. Na Mediana 3.198.381,00 
85179 1791321278001 LOGIKARD C.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 9.891.992,00 
85254 1791289269001 INMOBILIARIA GRUPO VIERTINA S.A. Comercialización Grande 4.770.230,00 
85302 1791351088001 GRAPHICSOURCE C.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 11.420.022,00 
85304 1791351177001 INACORPSA DEL ECUADOR S.A. Tecnología y software No definido 28.393.827,00 
85400 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. Tecnología y software Mediana 3.681.871,00 
85504 1791355512001 JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A. Servicios ambientales Grande 7.079.716,00 
85656 1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. Tecnología y software Mediana 4.107.160,00 
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85688 1791359372001 TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 25.884.475,00 
85724 1791360230001 VIDORTEC S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 2.730.655,00 
85767 1791361342001 ESTRUCTURAS DE ACERO ESACERO S.A. Construcción Grande 8.762.287,00 
85774 1791361466001 OCEANADVENTURES S.A. Turismo Grande 9.352.761,00 
85790 1791362004001 AUTOPLAZAPUSUQUI S.A. Tecnología y software Grande 7.630.917,00 
85797 1791362160001 PHARMABRAND S.A. Petroquímica No definido 21.781.620,00 
85966 1791397983001 TALLERES Y SERVICIOS S.A.  SERVITALLERES Vehículos y automotores Grande 6.687.563,00 
85978 1791398270001 LABORATORIOS GUGONZA S.A. Farmaceutica Grande 5.589.088,00 
86021 1791399757001 QMAXECUADOR S.A. Petroquímica Grande 23.227.567,00 
86099 1791400623001 NEFROCONTROL S.A. Farmaceutica Grande 21.516.330,00 
86185 1791401492001 AGIP OIL ECUADOR B.V. Petroquímica Grande 166.319.569,00 
86290 1791402588001 SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. Tecnología y software Mediana 3.325.160,00 
86363 1791403312001 SANTA ELENA OIL AND GAS CORP Petroquímica Micro 2.744.613,00 
86411 1791403819001 NOVOFARMS CIA.  LTDA. Farmaceutica No definido 2.864.398,00 
86467 1791404394001 DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 3.349.834,00 
86578 1791405501001 MOTORCLASS IMPORTADORES S.A. Vehículos y automotores Mediana 3.064.481,00 
86647 1791415701001 
SERVICIOS EXEQUIALES PREVISIVOS INTEGRADOS SEPREVI CIA.  
LTDA. 
Servicios Grande 7.297.048,00 
86729 1791406559001 SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A. Construcción Grande 15.142.140,00 
86990 1791409167001 NATURAL VITALITY S.A. Farmaceutica Grande 8.198.148,00 
87035 1791409582001 AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 24.325.948,00 
87053 1791409809001 CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A. Construcción Mediana 2.856.666,00 
87059 1791409884001 LA ESPERANZA COMERCIALIZADORA WHOLESALEINN S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.501.928,00 
87084 1791410130001 TECPECUADOR S.A. Petroquímica Grande 30.676.504,00 
87093 0890051405001 ALESPALMA S.A. Elaboración de alimentos Grande 12.586.213,00 
87148 1791410742001 EMPROSERVIS CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 8.092.427,00 
87185 1791411099001 ARCA ECUADOR S.A. Elaboración de alimentos Grande 471.007.340,00 
87330 1791412559001 MEDILABOR S.A. Farmaceutica Mediana 4.075.540,00 
87441 1791413687001 ADETRANSCORP S.A. Transporte y logística Mediana 3.669.019,00 
87474 1791413962001 SERVICIOS CYBERCELL S.A. Tecnología y software Grande 11.695.530,00 
87494 1791414713001 
INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA.  
LTDA. 
Servicios ambientales Grande 7.010.457,00 
87520 1791414993001 GLUE LATINOAMERICA S.A. Publicidad y mercadeo Micro 4.055.940,00 
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87557 1791414306001 SOLAGRO S.A.  SOLAGREMSA Biotecnología Mediana 4.665.834,00 
87571 1791414462001 ASICECUADOR S.A. Tecnología y software Grande 5.910.861,00 
87585 1791414594001 PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A. Petroquímica Grande 47.206.447,00 
87590 1791414659001 PETRORIVA S.A. Petroquímica Grande 37.783.898,00 
87597 1791431855001 
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE FOSFOROS DEL ECUADOR 
FOSFOROCOMP S.A. 
Petroquímica Grande 9.442.652,00 
87599 0590060933001 INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA.  LTDA. Metalmecánica Mediana 2.986.145,00 
87645 1791433742001 TECNA DEL ECUADOR S.A. Petroquímica Grande 13.365.432,00 
87679 1791432916001 PINTAURI CIA.  LTDA. Na Mediana 988.460,00 
87695 1791432037001 BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA.  LTDA. Na Mediana 2.040.697,00 
87729 1791433432001 COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 1.835.331,00 
87780 1791433971001 ENTRIX, INC. Petroquímica Mediana 4.413.235,00 
87853 1791433025001 TECNOMEGA C.A. Tecnología y software Grande 91.919.503,00 
87926 1791437055001 LABORATORIOS ECUAROWE S.A. Farmaceutica Pequeña 9.829.188,00 
87961 1791436202001 MASTERSOLUTION S.A. Na Mediana 2.657.508,00 
87962 1791436210001 HILTEXPOY S.A. Confecciones y calzado Grande 11.619.383,00 
87977 1791437195001 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. Turismo Grande 8.840.925,00 
88046 1791437292001 SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD CIA.  LTDA. Clínicas y hospitales Grande 5.321.840,00 
88123 1791704959001 SISTEMA DE EXTRACCION DE PALMISTE SIEXPAL S.A. Elaboración de alimentos Grande 6.803.024,00 
88135 1791704827001 REDEMAX REDES Y EQUIPOS MAXIMA PC CIA.  LTDA. Tecnología y software Mediana 985.750,00 
88223 1791705726001 LAARCOURIER EXPRESS S.A. Transporte y logística Grande 10.060.254,00 
88228 1791705424001 AUTEC S.A. Vehículos y automotores Grande 54.227.857,00 
88369 1791704568001 AGHEMOR CIA.  LTDA. Comercialización Mediana 2.504.174,00 
88493 1791714296001 INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. Transporte y logística Grande 5.684.215,00 
88529 1791710576001 CREACIONES DAP S.A. Confecciones y calzado Mediana 2.552.131,00 
88601 1791715594001 
HIERBAS NATURALES Y MEDICINALES DE PUSUQUI S.A.  
HIERBAPUSUQUI 
Elaboración de alimentos Micro 3.855.878,00 
88602 1791712757001 DELTA AIR LINES INC Transporte y logística Grande 12.548.573,00 
88603 1791711718001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALAMBREK S.A. Transporte y logística Mediana 3.863.590,00 
88619 1791712765001 CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 14.370.946,00 
88675 1791715772001 ECONOFARM S.A. Farmaceutica Grande 324.704.572,00 
88676 1791715780001 TRIPOINT S.A. Petroquímica Mediana 4.967.475,00 
88730 1791714814001 SHOES & SHOES CIA.  LTDA. Confecciones y calzado No definido 4.786.680,00 
88755 1791714903001 NUTRIFORT S.A. Farmaceutica Grande 8.652.852,00 
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88844 1791730372001 MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A.  ADFOLSA Publicidad y mercadeo No definido 3.097.837,00 
88957 1791727649001 
DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO BUISAR 
CIA.  LTDA. 
Comercialización Pequeña 988.520,00 
89020 1791728785001 ESPAGROTEC ESPECIALIDADES AGRICOLAS CIA.  LTDA. Biotecnología Mediana 3.956.820,00 
89062 0891701039001 DANAYMA S.A Elaboración de alimentos Grande 1.758.119,00 
89065 1791731093001 EXTERNAL S.A Comercialización Grande 5.240.919,00 
89068 1791728882001 TCONTROL S.A. Construcción Mediana 4.528.847,00 
89127 1791728963001 DICOMVISEK CIA.  LTDA Vehículos y automotores Grande 5.023.303,00 
89228 1791728114001 THE EXOTIC BLENDS CO.  BLEXOTIC S.A. Na Mediana 2.326.645,00 
89258 1791740599001 SEPRICARGA CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 3.976.333,00 
89370 1791741471001 COMPAÑIA BRIGHTCELL S.A Servicios Mediana 4.851.110,00 
89470 1791738659001 VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A Transporte y logística Grande 7.142.865,00 
89496 1791738756001 PETROBELL, INC Petroquímica Mediana 4.181.044,00 
89526 1791742028001 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. Transporte y logística Grande 7.832.290,00 
89594 1791742206001 UNITED PARCEL SERVICE, CO. Transporte y logística Grande 15.891.717,00 
89604 1791739957001 CORRUCART CORRUGADOS DEL ECUADOR S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 3.266.479,00 
89636 1791739167001 MACOI S.A Biotecnología Mediana 1.715.157,00 
89655 1791739205001 AEKIA S.A. Vehículos y automotores Grande 242.739.201,00 
89838 1791753283001 REPSOL ECUADOR S.A. Petroquímica Grande 181.600.555,00 
89874 1791752481001 CHEVAL DE SEMILLY CIA.  LTDA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 3.490.126,00 
89892 1791743148001 INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. Tecnología y software Grande 100.520.634,00 
89959 1791754190001 ENGOMA ADHESIVOS S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 3.835.831,00 
90084 1791761251001 IDC INTERAMERICANA DE COMPUTACION CIA.  LTDA Tecnología y software Grande 6.186.315,00 
90174 1791754115001 ASIAUTO S.A Vehículos y automotores Grande 120.347.501,00 
90266 1791766008001 PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS CIA.  LTDA. Consultoría y contabilidad Grande 11.540.575,00 
90269 1791765478001 EMIECUADOR S.A.  EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL Clínicas y hospitales Mediana 2.604.423,00 
90285 1791738233001 HANSELYGRETEL CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 3.308.252,00 
90332 1791767535001 SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. Elaboración de alimentos Grande 26.197.336,00 
90380 1791766202001 NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA.  LTDA Construcción Grande 6.493.058,00 
90386 1791768256001 TEXTIELITES CIA.  LTDA Confecciones y calzado Mediana 1.745.277,00 
90471 1791765842001 ECUAWAGEN S.A. Vehículos y automotores Grande 16.859.997,00 
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90492 1791765893001 COINTEC GENERAL CONTRACTORS INC. Construcción Micro 3.510.473,00 
90501 1791766466001 TRANS PIONNER S.A Transporte y logística No definido 12.925.297,00 
90520 1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. Tecnología y software Grande 7.862.295,00 
90577 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. Tecnología y software Mediana 3.654.042,00 
90614 1791769732001 PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA.  LTDA Elaboración de alimentos Grande 7.186.802,00 
90657 1791770358001 TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA.  LTDA Transporte y logística Grande 7.478.806,00 
90670 1791767780001 GLOBAL TIRES CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 3.235.910,00 
90721 1791768132001 CARTOEMPAQUE S.A 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 2.591.446,00 
90723 1791767888001 INDUASH CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 2.943.935,00 
90775 1791771850001 CARVALECUADOR S.A Farmaceutica Grande 6.436.128,00 
90828 1791770684001 TEXTIL PADILLA E HIJOS TEXPADILLA CIA.  LTDA Confecciones y calzado Grande 9.641.599,00 
90930 1791772156001 SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A Servicios ambientales Pequeña 1.580.436,00 
90973 1791774582001 SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA.  LTDA Tecnología y software Grande 16.457.008,00 
90980 1791772253001 ENLACE DIGITAL ASESTRAL CIA.  LTDA. Tecnología y software Pequeña 4.558.051,00 
91005 1791773934001 JARYGOM S.A. Transporte y logística Mediana 2.999.035,00 
91043 1791772601001 BARRIOPHONE S.A. Tecnología y software Mediana 4.406.489,00 
91050 1791774779001 PROMOTIONS DEL ECUADOR PROMOECUADOR S.A. Publicidad y mercadeo No definido 2.044.046,00 
91069 1791774345001 
CONSTRUCCIONES CUEVA CIMENTACION Y PUENTES CONCUCIP CIA.  
LTDA 
Construcción Grande 6.760.157,00 
91090 1791772679001 DISTRIBUIDORA VERGARA PEREZ CERVEGAM S.A. Transporte y logística Grande 22.205.081,00 
91096 1791774469001 SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR SERIVARSA S.A. Na No definido 998.260,00 
91106 1791774906001 CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.  CAMIONEQ Vehículos y automotores Mediana 4.531.355,00 
91178 1791775392001 SAJADOR S.A Confecciones y calzado Grande 6.510.544,00 
91212 1791772946001 PADKO S.A. Petroquímica Grande 11.039.735,00 
91213 1791772954001 SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A. Na No definido 3.029.962,00 
91226 1791776186001 GBS, GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS CIA.  LTDA Consultoría y contabilidad No definido 3.000.963,00 
91227 1791776178001 
HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES 
CIA.  LTDA. 
Tecnología y software Grande 5.060.877,00 
91283 1791773144001 SEGURILEJA CIA.  LTDA. Servicios Mediana 994.900,00 
91399 1791795261001 SONY INTER-AMERICAN, S.A. Tecnología y software Grande 66.479.370,00 
91496 1791800486001 OLEAGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO S.A. Elaboración de alimentos Grande 1.280.175,00 
91610 1791802284001 SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA.  LTDA Construcción Grande 16.882.098,00 
91665 1791803329001 AGROINDUSTRIA Y REPRESENTACIONES AGROREPRAIN S.A. Na Mediana 2.007.690,00 
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91721 1791805070001 PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A Elaboración de alimentos Grande 7.072.397,00 
91788 1791807154001 AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. Transporte y logística Grande 344.670.947,00 
91812 1791806786001 AUTOFENIX S.A. Vehículos y automotores Grande 15.057.357,00 
91852 1791807820001 PERTRALY S.A Transporte y logística Mediana 3.107.385,00 
91868 1791808460001 DISBANEIRO CIA.  LTDA Na Pequeña 989.600,00 
91901 1791808398001 ORIENTOIL S.A Transporte y logística Grande 24.434.354,00 
91925 1791809459001 TRANSPORTE INTERNACIONAL ROCALOBA CIA.  LTDA Transporte y logística Grande 5.064.523,00 
91974 1091707752001 DISTRIBUIDORA MERCANTIL ESPINOZA DISME CIA.  LTDA. Biotecnología Mediana 3.705.471,00 
91994 1791812670001 ABL PHARMA ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 6.679.274,00 
92031 1791811194001 DECORTEXTILES CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Micro 4.025.320,00 
92080 1791812808001 AVICOLA DE LOS ANDES S.A.  ANDESVICOLA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 4.773.850,00 
92109 1791818121001 TRANSPORTES ANGEL RODRIGO VACA S.A. Transporte y logística Mediana 3.299.675,00 
92158 1791814711001 FATOSLA C.A Vehículos y automotores Grande 17.773.318,00 
92176 1791816757001 MEDICINA PREPAGADA CRUZBLANCA S.A. Financieras y de seguros Grande 14.857.146,00 
92269 1791817869001 PROCESADORA VALLE DELSADE S.A.  PROVASA Elaboración de alimentos Pequeña 2.568.483,00 
92317 1791819209001 ALFAMEDICAL S.A. Financieras y de seguros Pequeña 2.511.272,00 
92400 1791822471001 
COIMPREQ CONSTRUCCIONES, IMPORTACIONES Y 
REPRESENTACIONES QUEZADA CIA.  LTDA. 
Construcción Mediana 4.298.830,00 
92403 1791820908001 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 17.466.474,00 
92456 1791822412001 INSUCAMPO C.A. Farmaceutica Mediana 4.995.975,00 
92532 1791824377001 TRANSPORTE DIRECTO DE CARGA TRANSDYR CIA.  LTDA Transporte y logística Mediana 4.007.861,00 
92634 1791826507001 LOGISTICA ECUATORIANA S.A.  LOGISTECSA Transporte y logística Mediana 3.738.283,00 
92662 1791827430001 MECANOSOLVERS S.A. Vehículos y automotores No definido 7.315.951,00 
92797 1791831004001 GAMMATRADE S.A Comercialización Mediana 996.030,00 
92799 1791831233001 BASELPHARMA S.A. Farmaceutica Mediana 3.107.606,00 
92868 1791833082001 AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A Publicidad y mercadeo Grande 7.679.256,00 
93010 1791837320001 
DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A.  
DAMESA 
Clínicas y hospitales Mediana 4.394.127,00 
93052 1791836952001 ICAP DEL ECUADOR S.A Tecnología y software Mediana 2.423.832,00 
93069 1791837355001 ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A. Vehículos y automotores Grande 30.766.107,00 
93111 1791837800001 CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A. Transporte y logística Micro 30.480.816,00 
93133 1791839080001 UNIQUE STAR PHARM U.S.  PHARM S.A. Farmaceutica Mediana 1.574.741,00 
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93146 1791839595001 SURGE INGENIERIA CIA.  LTDA Transporte y logística Grande 6.874.336,00 
93235 1791841565001 MEDITERRANEO COMUNICACION CIA.  LTDA Publicidad y mercadeo Grande 5.317.082,00 
93325 1791844416001 CORPORACION QUIPORT S.A. Consultoría y contabilidad Grande 130.293.111,00 
93350 1791843924001 TEAMSOURCING CIA.  LTDA. Tecnología y software Mediana 3.110.939,00 
93411 1791846087001 ADC & HAS MANAGMENT ECUADOR S.A. Transporte y logística Grande 12.592.309,00 
93459 1791849019001 MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A Vehículos y automotores Grande 28.055.473,00 
93689 1791853849001 IPG MEDIABRANDS S.A. Publicidad y mercadeo Grande 37.808.292,00 
93713 1791854616001 NETLAB S.A. Farmaceutica Grande 6.585.293,00 
93735 1791855701001 DIALCENTRO S.A. Clínicas y hospitales No definido 3.684.142,00 
93844 1791858328001 JUAN-K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA.  LTDA. Comercialización Mediana 3.508.214,00 
93845 1791858905001 TRANSPORTES EDREVAL S.A. Transporte y logística Mediana 3.161.490,00 
93887 1791859200001 MASISA ECUADOR S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 17.429.382,00 
93894 1791859596001 PROPHAR S.A Farmaceutica Grande 25.259.476,00 
93926 1191709140001 SERVICIOSUTPL CIA.  LTDA Turismo No definido 3.038.359,00 
93937 1791860829001 EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 21.754.743,00 
93994 1791862295001 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORK ECUADOR S.A. Tecnología y software Grande 38.517.312,00 
94001 1791863984001 DISETEC COMPAÑIA LIMITADA Transporte y logística Grande 6.665.990,00 
94005 1791863259001 YOBEL LOGISTIC S.A. Transporte y logística Grande 8.642.070,00 
94057 1791863763001 PROYECTOS MYRCO S.A. Metalmecánica Grande 7.436.549,00 
94152 1791867726001 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS INPROLAC S.A. Elaboración de alimentos Grande 11.805.064,00 
94244 1791869052001 
EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES CIA.  
LTDA 
Petroquímica Grande 9.153.837,00 
94251 1791869176001 SUDINTEX CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Grande 4.790.840,00 
94411 1791877365001 VITABEAUTY INTERNATIONAL S.A. Farmaceutica No definido 1.741.159,00 
94497 1791875915001 H.G.A.  RAMPAS DEL ECUADOR S.A. Transporte y logística Grande 8.117.357,00 
94546 1791877071001 NEXT STEP C.A Tecnología y software Pequeña 1.952.421,00 
94552 1791877446001 FOTO UNO SERVICE BUREAU S.A. Publicidad y mercadeo No definido 2.296.992,00 
94591 1791878094001 IMPROMEX CIA.  LTDA Confecciones y calzado Mediana 997.940,00 
94642 1791880501001 PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA.  LTDA Elaboración de alimentos Grande 19.160.728,00 
94711 1791880560001 GENETIA PHARMACTIVE S.A Farmaceutica Mediana 2.510.823,00 
94757 1791881915001 LABVITALIS S.A. Farmaceutica Grande 5.021.030,00 
94793 1791882253001 
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y COMUNICACIONES VIZCAINO, 
PROVIZCAINO S.A 
Transporte y logística Grande 6.350.583,00 
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madera 
94892 1791884418001 RUIZ OÑOS PHARMA CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 1.541.167,00 
94945 1791892224001 IMPORTADORA CERON S.A Vehículos y automotores Mediana 3.413.434,00 
94946 1791886364001 OMEGA GRUAS CAMIONES WINCHAS MONTACARGA S.A Transporte y logística Mediana 996.210,00 
95012 0190342638001 LOGISTICA AUTOMOTRIZ MANTA LOGIMANTA S.  A. Vehículos y automotores Grande 9.952.451,00 
95173 0190354695001 FARMACIA BRAVO LOPEZ BRALOZ CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 3.201.393,00 
95224 0190346862001 CYBERSUR S.A. Consultoría y contabilidad Mediana 2.964.935,00 
95234 0190347370001 FISUM S.A. Vehículos y automotores Grande 49.001.666,00 
95301 0190348326001 CORDOVA REYES CONSTRUCTORES COREY CIA.  LTDA. Construcción Pequeña 3.385.899,00 
95306 0190350533001 MAXXIMUNDO CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 14.937.717,00 
95377 0190357384001 MARIA ANGELA FLORES E HIJOS CIA.  LTDA. Petroquímica Mediana 3.309.321,00 
95391 0190349594001 CAR SOUNDVISION CIA.  LTDA. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 6.309.679,00 
95966 1391746792001 CONSORCIO FACAYVI Energías renovables Pequeña 1.637.423,00 
95968 1391746911001 CEDIBA & COMPANY S.A. Tecnología y software Mediana 4.547.180,00 
96014 1391747802001 CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A. Construcción Grande 5.071.968,00 
96021 0992542462001 LABSERVICES S.A. Farmaceutica No definido 2.676.708,00 
96120 1792134560001 OLIOJOYA INDUSTRIA ACEITERA CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 22.542.271,00 
96132 0891721757001 DIAMONDBEACH CIA.  LTDA. Construcción Grande 8.974.115,00 
96199 1391752202001 COMPAÑÍA FARMACEUTICA VERA S.A.  COFARVE Farmaceutica Grande 16.791.359,00 
96255 1391753195001 FARMACIAS SANTAMARTHA S.A. Farmaceutica Grande 9.612.049,00 
96510 1891720471001 DAVMOTOR CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 3.942.027,00 
96521 1891720870001 AMEVET AMERICAN VETERINARIA CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 4.342.475,00 
96557 1891721583001 MILBOOTS CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 2.434.025,00 
96563 1891721648001 LABORATORIOS OVALCOHOL CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 3.524.843,00 
96628 0591713221001 COMERCIAL YUCAILLA CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 3.130.390,00 
96666 1891723942001 TELEFONIA CELULAR MIO TECELMIO CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 8.697.089,00 
96778 1891726933001 COMERCIAL ALVARADO GARZON COMALGAR CIA.  LTDA. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 1.589.893,00 
96826 0691722155001 PUEBLA CHAVEZ Y ASOCIADOS CIA.  LTDA. Biotecnología Mediana 2.632.271,00 
96849 1891728804001 CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 7.585.580,00 
97059 0791726808001 CONARCAS CIA.  LTDA. Construcción Mediana 3.118.166,00 
97590 0791740150001 FARMAMIA CIA.  LTDA. Farmaceutica Grande 14.370.908,00 
97653 0791741726001 AGROBANASA S.A. 
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97887 0992697415001 SURPAPELCORP S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 53.944.137,00 
97991 0992697571001 VIDRIO ANDINO ECUADOR S.A.  VAECU Na Mediana 4.951.577,00 
98509 0991515631001 INDUSTRIA ARROCERA EL REY INDUREY CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 9.679.850,00 
99077 0991521917001 CRECICORP S.A. Farmaceutica Mediana 3.859.067,00 
99414 0992105607001 METALMECANICA METALCAR C.A. Vehículos y automotores Grande 7.389.520,00 
99421 0992105305001 DAMCO ECUADOR S.A. Transporte y logística Grande 13.404.578,00 
99432 0992104821001 SALJUPER S.A. Elaboración de alimentos Mediana 2.583.400,00 
99767 0992109203001 ESCAMDUS S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.671.451,00 
99786 0992116625001 AVP.  SISTEMAS S.A. Tecnología y software Grande 5.282.112,00 
99821 0992109327001 BRESSON S.A. Farmaceutica No definido 7.927.876,00 
99822 0992109335001 ETORRES PUBLICIDAD S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 1.642.663,00 
99856 0992110147001 SINTERNAC S.A. Petroquímica Mediana 1.920.897,00 
99956 0992109777001 DEPCONSA S.A. Transporte y logística Mediana 3.181.062,00 
100330 0992120010001 FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A. Metalmecánica Grande 8.253.307,00 
100464 0991503293001 
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ORELLANA SOCIEDAD ANONIMA 
DISFOR 
Farmaceutica Grande 8.363.757,00 
100487 0992122587001 SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.  SERINDEC Tecnología y software Mediana 2.521.585,00 
100560 0992122684001 VISOLIT S.A. Na Mediana 1.642.878,00 
100696 0992122943001 OCEANBAT S.A. Transporte y logística Grande 54.170.819,00 
100721 0992124504001 TEANO S.A. Construcción No definido 4.860.090,00 
100731 0992124261001 ECONOMI S.A. Vehículos y automotores Grande 11.721.729,00 
100785 0992124628001 SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A.  TEINSERSA Metalmecánica Grande 4.804.400,00 
100813 0992124377001 JNG DEL ECUADOR S.A. Na No definido 3.938.222,00 
100891 0992125985001 ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A.  ADILISA 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 8.796.001,00 
100959 1291700477001 DR.  AGRO S.A.  DORAGRO Biotecnología Grande 5.065.123,00 
101078 0992128372001 MUEBLES Y DIVERSIDADES MUEDIRSA S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 3.240.509,00 
101084 0992126698001 CITERA S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.430.651,00 
101129 0992263598001 SOROA S.A. Turismo Mediana 4.816.037,00 
101380 0992132078001 GALAPESCA S.A. Elaboración de alimentos Grande 163.409.607,00 
101494 0992135816001 MINDSHARE DEL ECUADOR C.  LTDA. Publicidad y mercadeo Mediana 4.396.414,00 
101679 0992137517001 BIOFACTOR S.A. Petroquímica Grande 6.512.536,00 
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101728 0992136804001 PARCESHI S.A. Biotecnología Grande 26.818.537,00 
101942 0992139463001 GRUVALCORP S.A. Elaboración de alimentos Grande 12.096.888,00 
101995 0992140380001 ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. Petroquímica Grande 7.382.978,00 
102000 0992161175001 
CORPORACION LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SOCIEDAD 
ANONIMA (C.O.R.L.A.S.O.S.A.) 
Tecnología y software Mediana 1.721.014,00 
102141 0992141913001 TOYOCOSTA S.A. Vehículos y automotores Grande 64.890.774,00 
102242 0992140755001 PHILLIPS - SEAFOOD OF ECUADOR C.A. Elaboración de alimentos No definido 3.145.364,00 
102281 0992143665001 SALUPHARMA S.A. Farmaceutica Mediana 1.746.904,00 
102462 0992144823001 BRISVAN S.A. Na No definido 993.410,00 
102529 0992143525001 QNET S.A. Construcción Pequeña 997.670,00 
102561 0992182997001 OPEVIAL S.A. Transporte y logística Grande 7.975.940,00 
102731 0992148012001 PACIFICTUNA S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 4.810.680,00 
102796 0992176989001 AJECUADOR S.A. Elaboración de alimentos Grande 83.856.908,00 
102906 0992147784001 COSEDONE C.A. Transporte y logística Grande 5.052.728,00 
103476 0992153563001 
INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C.  
LTDA. 
Energías renovables Grande 124.585.048,00 
103697 0992154012001 DELFITEC S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 8.339.882,00 
103726 0992183934001 KMOTOR S.A.  (KMOT) Vehículos y automotores Grande 56.358.849,00 
103858 0992156562001 FARLETZA S.A. Transporte y logística Mediana 4.708.087,00 
103903 0992184876001 AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A. Transporte y logística Mediana 3.272.047,00 
104264 0992185449001 AGROINDUSTRIA ARROCERA EL CONDOR AGROCONDOR C.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 2.619.553,00 
104290 0992156406001 DEGEREMCIA S.A. Elaboración de alimentos Grande 7.471.372,00 
104446 0992201673001 RCN CONSTRUCCIONES S.A.  - RCN Construcción Grande 5.037.109,00 
104638 0992169389001 CASA DE INCENTIVOS CIA.LTDA.  (CASINTOUR) Turismo Mediana 4.588.391,00 
104668 0992168420001 ENTALPIA S.A. Construcción Mediana 4.065.261,00 
104717 0992169982001 CENTRO ACERO S.A.  ACEROSA Metalmecánica Grande 6.463.145,00 
105015 0992192062001 TERMOMECANICA CONSTRUCCIONES CIA.  LTDA.  TERMOCONSTRU Metalmecánica Mediana 1.946.658,00 
105084 1792298865001 IMPORTACIONES AGRICOLAS VEC IMPORTAGRIVEC CIA.  LTDA. Na Pequeña 997.910,00 
105250 0992208341001 EROLCORP S.A. Elaboración de alimentos Mediana 4.119.693,00 
105289 0992210524001 DIAGRAPH S.A. Na Pequeña 997.940,00 
105314 0992209771001 OCEANMUNDO S.A. Elaboración de alimentos No definido 5.008.447,00 
105357 0992208791001 VANGUARD PUBLICIDAD Y DISEÑO S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 1.865.321,00 
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106346 0992219645001 INTERCIA S.A. Metalmecánica Grande 22.819.336,00 
106409 0992221593001 ECUAYUTONG S.A. Vehículos y automotores Grande 5.457.462,00 
106517 1291710359001 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA ''O.I.A.'' CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 37.418.350,00 
106561 0992221178001 ALUMINAR - V, ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS S.A. Metalmecánica Grande 7.283.969,00 
106664 0992228202001 MERINEQUA S.A. Transporte y logística Pequeña 994.090,00 
106794 0992226919001 CONSTANTI S.A. Construcción Mediana 4.285.182,00 
106834 0992227885001 STOPER S.A. Construcción Mediana 2.919.658,00 
106943 0992229047001 CORNEMO S.A. Na Pequeña 998.510,00 
107420 0992236868001 PASAL PATIÑO SALVADOR CIA.  LTDA. Clínicas y hospitales Mediana 2.887.132,00 
107434 0992237104001 
PROMOCIONES Y VENTAS GAVILANEZ ZAVALA (PROMOGAZA) CIA.  
LTDA. 
Publicidad y mercadeo Mediana 4.185.669,00 
107475 0992238402001 GENSYSTEMS S.A. Tecnología y software Grande 7.596.328,00 
107749 1291710650001 MULTIPARTES S.A. Biotecnología Mediana 1.582.132,00 
107789 0992241217001 DISEÑOS EXCLUSIVOS DISEX S.A. Confecciones y calzado Mediana 2.855.652,00 
107800 0992242175001 DEPORPAS S.A. Vehículos y automotores Mediana 3.305.591,00 
107903 0992243120001 MARVIL S.A. Biotecnología Grande 6.385.605,00 
108045 0992245662001 ENVASES METALURGICOS (ENVAMET) S.A. Metalmecánica Grande 6.681.868,00 
108136 0992247932001 INARPI S.A. Transporte y logística Grande 37.002.076,00 
108298 0992248556001 CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S.A. Clínicas y hospitales Mediana 4.818.293,00 
108369 0992201029001 NAPORTEC S.A. Transporte y logística Grande 22.644.053,00 
108421 0992249102001 ECSYAUTO S.A. Vehículos y automotores No definido 10.708.084,00 
108525 0992251204001 GAMA BUSSINES, GAMBUSSI S.A. Vehículos y automotores Mediana 3.483.344,00 
108598 0992251727001 TECNOTRAVEL S.A. Petroquímica No definido 8.153.072,00 
108758 0992254653001 LERTARY S.A. Confecciones y calzado Pequeña 990.450,00 
108913 0992258845001 ANGIOTEC S.A. Clínicas y hospitales Mediana 2.450.018,00 
108963 0992257350001 MARCANZA S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 994.540,00 
108964 0992258012001 IMDIPROM FARMA S.A. Farmaceutica Mediana 3.277.470,00 
109180 0992260521001 RUEDA & RUEDA CAR.  CIA.  LTDA.  TRANSPORTEL Transporte y logística Mediana 988.780,00 
109248 0992262192001 LETERAGO DEL ECUADOR S.A Farmaceutica Grande 267.882.785,00 
109255 0992262400001 ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOGUAYAS S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.825.310,00 
109306 0992263695001 SUDAMERICANA DE BROCHAS-ECUADOR S.A. Na Mediana 2.599.016,00 
109328 0992264373001 ALPHACELL S.A. Na Grande 27.019.256,00 
109630 0992268379001 
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE 
LA SANGRE C.  LTDA.  (IDYTES) 
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109693 0992270284001 DIORT CIA.  LTDA.  DIORTCIA Elaboración de alimentos Mediana 4.610.459,00 
109742 0992268484001 DACHAFARM S.A. Farmaceutica Grande 5.134.926,00 
109775 0992269391001 TEKOCSA S.A. Tecnología y software Grande 7.984.752,00 
109873 0992270985001 TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A. Transporte y logística Pequeña 30.338.109,00 
110170 0992274999001 GAECO S.A. Tecnología y software Grande 27.126.676,00 
110178 0992275278001 INFAMOTOR S.A. Vehículos y automotores Grande 7.184.509,00 
110323 0992278056001 CYBERCALL S.A. Tecnología y software Micro 8.638.757,00 
110372 0992277874001 CONCERROAZUL S.A. Construcción Grande 53.391.972,00 
110373 0992277521001 REMATEC S.A. Construcción Mediana 3.306.129,00 
111010 0992287101001 LEADCOM DEL ECUADOR S.A. Construcción Grande 11.805.306,00 
111051 0992287837001 FARMASERVICIO S.A.  FARMACEUTICA Y SERVICIO Farmaceutica Grande 34.459.562,00 
111072 0992288442001 LUBRIDIESEL S.A. Biotecnología Pequeña 1.694.715,00 
111130 0992288779001 TOCALIT S.A. Na Mediana 4.865.020,00 
111174 0992289821001 ROSMEI S.A. Elaboración de alimentos Grande 5.181.456,00 
111185 0992291877001 RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. Metalmecánica Grande 53.915.092,00 
111528 0992294949001 MUNDOGLOBAL S.A. Transporte y logística Mediana 3.662.297,00 
111597 0992295732001 GANETEL S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 1.551.280,00 
111841 0992302747001 COMERCIALIZADORA QUIMICA COMERQUIM CIA.  LTDA. Petroquímica Mediana 4.854.612,00 
112001 0992301066001 PREBAM S.A. Transporte y logística Mediana 3.337.039,00 
112097 0992302569001 ONLYSERVI S.A. Transporte y logística Mediana 3.189.903,00 
112120 0992302941001 DALDRY S.A. Construcción Grande 18.737.582,00 
112135 0992303352001 JIMEX S.A. Construcción Mediana 3.992.445,00 
112208 0992303727001 TELECOMUNICATION - CITY S.A.  TELECISA Tecnología y software Grande 10.676.303,00 
112711 0992310979001 DYM CARMEN MUÑOZ S.A. Farmaceutica Grande 13.464.546,00 
112743 0992313897001 INTERMEDIA CORP INTERMEDIANSA S.A. Publicidad y mercadeo Pequeña 2.363.255,00 
112970 0992319666001 EXPORFAST S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 1.485.823,00 
113105 0992318457001 ONIERT S.A. Publicidad y mercadeo Grande 10.203.524,00 
113171 1791898044001 LAN PERU S.A. Transporte y logística Grande 11.296.773,00 
113174 0992318376001 SOLAREX S.A. Elaboración de alimentos No definido 3.480.676,00 
113500 0992323620001 PRACTIPOWER S.A. Metalmecánica No definido 41.211.149,00 
113623 0992324163001 SEGROZ S.A. Confecciones y calzado Mediana 1.777.791,00 
113768 0992326433001 RACSO S.A. Tecnología y software Grande 7.615.471,00 
113846 0992327642001 LOGIRAN S.A. Transporte y logística Grande 10.734.569,00 
113847 0992328428001 
CONSTRUCTORA TERMO-MECANICA DEL PACIFICO S.A.  
(TERMPACIFIC) 
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113851 0992327707001 WINDOW WORLD S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 8.383.170,00 
113915 0992328630001 SUPTRONIC S.A. Tecnología y software Grande 20.185.325,00 
113959 0992330066001 LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑIA LIMITADA Farmaceutica Grande 11.560.003,00 
114306 0992335610001 NEDERAGRO S.A. Farmaceutica Grande 9.065.024,00 
114444 0992336668001 ESKEGROUP S.A. Farmaceutica Mediana 2.728.964,00 
114469 0992336757001 TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A.  TAGSA Transporte y logística Grande 74.146.144,00 
114473 0992342870001 BAMBOO EXPORT S.A.  BAMPORT 
Productos forestales y 
madera 
Grande 5.066.361,00 
114477 0992339411001 IMVERESA (IMPORTADORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS S.A.) Transporte y logística Grande 8.371.163,00 
114779 0992341319001 INDUBRAS ECUADOR S.A. Na Mediana 3.248.605,00 
115177 0992285036001 
AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE 
Transporte y logística Grande 9.451.454,00 
115193 0992347430001 CORPORACION SAMBORONDON S.A.  CORSAM Construcción Grande 42.725.461,00 
115227 0992347864001 DAGMAR CA&A S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 2.566.580,00 
116083 0992359595001 JRCPHARMA ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 49.113.809,00 
116121 0992360399001 INDUCTROC S.A. Petroquímica Grande 4.811.540,00 
116187 0992360909001 LA ESMERALDA S.A.  LESDASA Construcción Mediana 4.358.861,00 
116265 0992362316001 ROOFTEC ECUADOR S.A. Metalmecánica Grande 48.521.472,00 
116421 0992364874001 METROMODAL S.A. Transporte y logística Grande 6.420.393,00 
116649 0992368330001 EMPRESALUD S.A. Clínicas y hospitales Mediana 1.591.681,00 
116949 0992373180001 RECISA S.A. Metalmecánica Grande 9.197.567,00 
117103 0992378042001 INVESTEAM S.A. Construcción Grande 8.803.340,00 
117207 0992377127001 COREYPOL S.A.  COMPAÑIA EL REY DEL POLLO S.A. Elaboración de alimentos Mediana 4.533.392,00 
117305 0992378395001 GAITALIN S.A. Petroquímica Grande 6.011.385,00 
117677 0992382872001 SERVIREPUESTOS S.A. Vehículos y automotores Mediana 3.745.701,00 
117679 0992382929001 FARGEN S.A. Petroquímica Grande 8.348.321,00 
117817 0992385294001 LABORATORIOS PORTUGAL S.A.  PORTULABSA Farmaceutica Pequeña 1.678.796,00 
118018 0992388595001 ADFRANEC S.A. Consultoría y contabilidad Grande 7.530.353,00 
118069 0992395206001 CADMECORP ASOCIADOS S.A. Construcción Mediana 3.231.659,00 
118228 0992392061001 INMOKENT S.A. Construcción Mediana 4.184.438,00 
118422 0992394277001 ALIMENCOMPANY S.A. Petroquímica Mediana 4.910.342,00 
118504 0992394897001 PROPROYECSA PROMOTORA DE PROYECTOS S.A. Construcción Pequeña 995.030,00 
118654 0992398531001 LUMABEDA TOURS C.  LTDA. Transporte y logística Pequeña 992.340,00 
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118746 0992398124001 FAIRISLITORAL C.A. Na Mediana 3.212.409,00 
118917 0992400366001 MONEYFAST S.A. Construcción Grande 6.285.353,00 
118956 0992401923001 CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. Construcción Grande 46.378.190,00 
119110 0992403608001 CMA-CGM ECUADOR S.A. Transporte y logística Mediana 4.387.726,00 
119455 0992408421001 TOBAMAC S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.275.139,00 
119508 0992408413001 
INSTITUTO DEL RIÑON Y CENTRO DE DIALISIS SAN MARTIN INRIDI 
SAN MARTIN S.A. 
Clínicas y hospitales Mediana 2.703.582,00 
119632 0992410558001 ALFAUTO S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.117.460,00 
119644 0992410787001 HISPANIGRAND S.A. Tecnología y software No definido 18.447.517,00 
119674 0992411147001 KEYTEL S.A. Vehículos y automotores Grande 8.502.551,00 
119768 0992412054001 BRODMEN S.A. Vehículos y automotores Grande 9.983.997,00 
119951 0992414499001 GENOMMALAB ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 14.970.236,00 
120001 0992415290001 CONEDERA S.A. Tecnología y software Grande 10.281.970,00 
120075 0992416165001 GARWICH S.A. Publicidad y mercadeo Grande 11.017.844,00 
120297 0992419938001 HAUGAN CRUISES CIA.  LTDA. Transporte y logística No definido 3.430.989,00 
120390 0992420502001 JAPINA S.A. Transporte y logística Mediana 4.402.945,00 
120540 0992416408001 ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. Transporte y logística Mediana 4.515.415,00 
120585 0992423153001 UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Elaboración de alimentos Grande 40.679.697,00 
120667 0992424508001 
OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR 
S.A. 
Publicidad y mercadeo Grande 29.460.956,00 
120771 0992426268001 MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A. Turismo Grande 6.906.540,00 
120802 0992426357001 CORPORACION CELESTE S.A.  CORPACEL Construcción Grande 35.209.903,00 
121027 0992429267001 ASIA SHIPPING ECUADOR S.  A.  ASE Transporte y logística Grande 5.102.897,00 
121393 0992434260001 INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA S.A.  PORTIARROZ Petroquímica Grande 14.068.934,00 
121783 0992440414001 AQUASERVICIO S.A. Construcción Mediana 4.414.447,00 
121789 0992372613001 CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS Servicios ambientales Grande 6.135.687,00 
122061 0992443227001 ONDU SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. Tecnología y software Mediana 1,593,710 
122161 0992444436001 LAN CARGO S.A. Transporte y logística Grande 32.480.406,00 
122282 0992446161001 M-RFORWARDERS & AGENTS S.A. Transporte y logística Mediana 3.729.390,00 
122469 0992448652001 ARTISFARMA S.A. Farmaceutica Mediana 9.282.668,00 
122499 0992449136001 GLOCAL S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 3.112.389,00 
122607 0992452250001 CONFECCIONES SULY S.A.  SULCONFEC Confecciones y calzado Mediana 995.260,00 
123238 0992459603001 UNICOMPANY S.A. Confecciones y calzado Mediana 2.417.082,00 
123823 0992466901001 PACIFIC BOTTLING COMPANY S.A.  PBCOM Elaboración de alimentos Mediana 2.425.519,00 
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124174 0992473738001 DIGITALPHONE S.  A. Tecnología y software Grande 10.989.815,00 
124631 0992479213001 MOTOSA S.A. Vehículos y automotores Grande 8.349.139,00 
124839 0992481501001 PROVIMEDIC S.A. Farmaceutica Mediana 3.267.329,00 
125095 0992485795001 ARROCESA S.A. Elaboración de alimentos Grande 12.321.468,00 
125264 0992490446001 ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A. Elaboración de alimentos Grande 28.272.504,00 
125304 0992488190001 RINOMAQ CONSTRUCCIONES S.A. Construcción Mediana 3.368.337,00 
125470 0992492031001 SURFER S.A. Na Mediana 4.798.080,00 
125513 0992490896001 DRAGADO ARENA & REYENOS HIDRAULICOS DRAHI S.A. Consultoría y contabilidad Micro 6.659.634,00 
125847 0992495685001 MEGAFARMACIAS S.A. Farmaceutica Mediana 4.986.449,00 
125915 0992497025001 ECUACABLE S.A. Na Grande 4.823.740,00 
126069 0992498927001 GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A.  BOTTLINGCOMP Elaboración de alimentos No definido 23.909.356,00 
126315 0992502789001 ECUAFONTES S.A. Clínicas y hospitales Mediana 2.656.363,00 
126440 0992504129001 COMPUMOVI S.A. Tecnología y software Mediana 2.963.344,00 
126493 0992537442001 LIDENAR S.A. Tecnología y software Grande 5.330.410,00 
126725 1792082285001 AKAISAN S.A. Vehículos y automotores Grande 5.602.708,00 
126760 0992506717001 CONTECON GUAYAQUIL S.A. Transporte y logística Grande 148.231.091,00 
127013 0992511087001 TALCACHI S.A. Elaboración de alimentos Mediana 1.707.232,00 
127118 0992513357001 RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A. Metalmecánica Grande 8.887.729,00 
127376 0992515465001 OFFICENTER S.A. Minería No definido 999.180,00 
127441 0992517085001 VITABAL S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 2.969.351,00 
127808 0992523131001 INSTALACION DE TUBOS DE HORMIGON S.A.  INSTUGO Construcción Grande 5.249.022,00 
128203 0992527749001 ACEVENTOS S.A. Elaboración de alimentos Mediana 2.952.809,00 
128319 0992529121001 CHIMASA S.A. Na Pequeña 996.570,00 
128393 0992530448001 PROCISA ECUADOR S.A. Construcción Grande 13.780.657,00 
128577 0992532629001 PHARMEDIC S.A. Farmaceutica Mediana 2.862.485,00 
129028 0992539895001 ITALCHEM ECUADOR S.A. Farmaceutica Grande 4.917.330,00 
129827 0992549378001 DREAM & TRAVEL INTL S.A.  DREAMINTL Turismo Mediana 2.852.627,00 
129964 0992558059001 BODEGAUTO S.A. Vehículos y automotores Grande 5.620.311,00 
130041 0992555386001 METALKING S.A. Metalmecánica Grande 37.229.279,00 
130157 0992563168001 FARMACIAS DIVINO NIÑO & ASOCIADOS S.A.  DIVIFARM Farmaceutica Grande 5.692.563,00 
130331 1792131936001 SIATILOGISTICS S.A. Transporte y logística Grande 8.478.392,00 
130422 0992560649001 YAGLODVIAL S.A. Construcción Mediana 4.017.808,00 
130464 0992560541001 TRACTO DIESEL CIA.  LTDA.  TRACDI Vehículos y automotores Mediana 4.940.131,00 
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131062 0992567732001 ORENSECORP S.A. Clínicas y hospitales No definido 1.534.931,00 
131176 0992573341001 PEGASSO MOTOR CORPORATION S.A.  PEMOCOR Vehículos y automotores No definido 983.410,00 
131235 0992570407001 LABORATORIO CLINICO ALCIVAR S.A.  ALCLINIC Farmaceutica Mediana 3.120.283,00 
131333 0992571365001 SACO SHIPPING S.A. Transporte y logística Mediana 3.142.803,00 
131541 0992573902001 HYDROMECANICA DEL ECUADOR S.A.  HYDECUA Vehículos y automotores Mediana 984.080,00 
131621 0992575646001 CAMBARU S.  A. Farmaceutica Mediana 2.461.393,00 
131679 0992581441001 BEST DOCTORS S.A.  EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA Clínicas y hospitales Grande 17.142.436,00 
131757 0992577339001 ACEROIN S.A. Metalmecánica Grande 5.511.957,00 
131758 0992580755001 MUTHADYCORP S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Mediana 998.630,00 
131770 0992577592001 GLOBALRENT S.A. Farmaceutica Grande 6.184.221,00 
131802 0992583053001 MADIO S.A. Turismo Pequeña 989.760,00 
132162 0992585064001 ECOBANEC CIA.  LTDA. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 4.843.480,00 
132844 0992592605001 ZOECUA S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 3.133.990,00 
132945 0992594594001 NEGOWINSA S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.225.360,00 
132990 0992594926001 MOTORCYCLE ASSEMBLY - LINE OF ECUADOR S.A.  MASSLINE Vehículos y automotores Grande 9.648.861,00 
133236 0992601523001 TRUISFRUIT S.A. Transporte y logística Grande 194.806.740,00 
133642 0992604840001 SVF ECUADOR S.A. Vehículos y automotores Grande 5.191.961,00 
134266 0992621818001 BRYFARM S.A. Farmaceutica Grande 23.114.322,00 
134307 0992622040001 NIMRI S.A. Confecciones y calzado Grande 5.219.349,00 
134590 0992623748001 STOREOCEAN S.A. Transporte y logística Mediana 4.334.325,00 
134835 0992627271001 APROFARM S.A. Farmaceutica Micro 4.621.716,00 
134981 0992630248001 CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A.  CAFIESA Elaboración de alimentos Grande 10.167.452,00 
135235 0992634707001 MENTAEXPRESS S.A. Confecciones y calzado Mediana 2.898.458,00 
135242 0992698357001 ELITESUPER S.A. Publicidad y mercadeo Grande 5.293.563,00 
135261 0992633522001 IMPORTADORA JOSE RODAS S.A.  JORODAS Vehículos y automotores Grande 5.486.588,00 
135287 0992634138001 TIDELAR S.A. Na Mediana 2.683.597,00 
135496 0992636874001 LABORATORIO FARMACEUTICO WEIR S.A.  LABFARMAWEIR Farmaceutica Mediana 3.329.805,00 
135542 0992639229001 NEGOCIOS FARMACEUTICOS SALAS (NEGFAR) S.A. Farmaceutica Grande 6.572.201,00 
135577 0992638672001 CIDICSA S.A. Construcción Grande 7.286.886,00 
135612 0992638826001 FARMALIADAS S.A. Farmaceutica Mediana 4.431.492,00 
135732 0992641487001 
CONSTRUCTORA MORA - LOOR S.A.  MORALORSA - ING.  CIVILES 
ASOCIADOS 
Construcción Micro 4.649.094,00 
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135852 0992642459001 ESTOVAN S.A. Vehículos y automotores Grande 5.163.888,00 
136517 1891741983001 CENTRO DE DIALISIS CONTIGO CENDIALCON CIA.  LTDA. Clínicas y hospitales Mediana 8.692.713,00 
136611 0992652829001 UNIVERSAL TYRES S.A.  UNITYRES Vehículos y automotores Mediana 4.935.324,00 
137422 1792303206001 INDUSTRIA ECUATORIANA PAPELERATISSUE S.A. 
Productos forestales y 
madera 
No definido 49.443.292,00 
138496 0992728213001 VACROW C.  LTDA. Comercialización Mediana 997.710,00 
138675 0990032319001 ANTONIO PINO YCAZA CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 25.389.283,00 
138969 0992716428001 VINOS Y ESPIRITUOSOS DEL LITORAL VINLITORAL S.A. Comercialización Mediana 11.950.502,00 
139424 1792318777001 
ELABORADORA DE CARNICOS EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A.  
ELACEP 
Elaboración de alimentos Grande 3.611.568,00 
139689 0992716037001 CHICAS IMPORT S.A.  CHIMPORT Confecciones y calzado Mediana 996.260,00 
140376 0992720042001 COMPLYCORP S.A. Na Mediana 3.406.456,00 
141349 1792337992001 IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA.  LTDA. Construcción Pequeña 3.644.355,00 
142837 1792337488001 HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD. Construcción Grande 71.657.465,00 
142946 1792345154001 COMERCIALIZADORA COMERCILAFT S.A. Na Mediana 995.270,00 
143514 0190379116001 HIPERTRONICS S.A. Petroquímica Grande 4.871.050,00 
144593 1391791364001 ALVAREZ CEDEÑO CONSTRUCCIONES ALVAREZCONSTRUC S.A. Construcción Mediana 7.013.732,00 
144628 1792356601001 CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. Construcción Grande 44.446.376,00 
144783 1792357365001 SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA.  LTDA. Na Mediana 984.680,00 
145390 1792362172001 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIECOPALMA S.A. Vehículos y automotores Grande 84.627.000,00 
145796 1792365031001 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A. Vehículos y automotores Grande 112.495.502,00 
146441 1791243382001 SERMENS S.A. Comercialización Grande 4.837.010,00 
147458 0992764007001 
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PACIFICO LABQUIMPAC 
S.A. 
Farmaceutica Micro 43.016.274,00 
148505 0992770643001 
''COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTO TAXI GENERAL VILLAMIL 
(TRANSMOTAXI) S.A.'' 
Transporte y logística Micro 3.466.125,00 
150040 1791888146001 CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A Farmaceutica Mediana 1.787.807,00 
150062 1791888715001 SERVIMOTOR S.A Vehículos y automotores Mediana 3.379.292,00 
150157 1791890663001 FLEXNET DEL ECUADOR CIA.  LTDA. Transporte y logística Grande 5.420.160,00 
150167 1791890973001 VANTTIVE CIA.  LTDA Farmaceutica Grande 8.612.952,00 
150180 1791891112001 LABORATORIOS BIOPAS S.A. Farmaceutica Mediana 4.357.691,00 
150232 1791895843001 DISNAC S.A. Elaboración de alimentos Grande 9.405.864,00 
150251 1791892550001 EQUIPENINSULA S.A Petroquímica Mediana 987.390,00 
150311 1791894103001 
CONTROL SOLUTIONS FOR THE PROCESS INDUSTRIES CONTROL CIA.  
LTDA 
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150370 1791895584001 CORPORACION CARRERA S.A Vehículos y automotores Grande 7.548.564,00 
150412 1791896769001 FABARA & COMPAÑÍA ABOGADOS C.L. Consultoría y contabilidad Mediana 2.705.103,00 
150434 1791897498001 LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. Farmaceutica Grande 47.464.104,00 
150513 1791900812001 AECON AG CONSTRUCTORES S.A. Construcción Grande 347.631.334,00 
150592 1791903013001 
SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE 
INTERNACIONAL S.I.A.T.I.  CIA.  LTDA. 
Transporte y logística Mediana 4.679.245,00 
150623 1791903633001 MARKETING WORLWIDE ECUADOR S.A Farmaceutica Grande 9.610.760,00 
150692 1791905490001 ZONATRADE CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 3.697.102,00 
150753 1791907833001 ARVISEG CIA.  LTDA. Servicios Mediana 984.600,00 
150775 1791908562001 PETRO CONDOR S.A Petroquímica Grande 10.323.107,00 
150825 1791909690001 
ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION 
ESEICO S.A. 
Construcción Grande 32.643.741,00 
150860 1791914457001 CEDEÑO CONSTRUCCIONES CIA.  LTDA. Construcción No definido 4.075.229,00 
150917 1791911857001 BANCO ONCOLOGICO BANCOLOGY S.A. Farmaceutica Grande 6.744.434,00 
150943 1791912640001 INTEM S.A.  INTERMEDIARIOS EMPRESARIALES Tecnología y software Grande 19.938.285,00 
151086 1791916530001 HISPANAMUR S.A. Comercialización Grande 5.119.304,00 
151090 1791916794001 DPM INGENIEROS ASOCIADOS CIA.  LTDA. Construcción Grande 11.763.855,00 
151110 1791917235001 KNOW HOW CIA.  LTDA Publicidad y mercadeo Mediana 2.656.893,00 
151112 1791918037001 WATER PROJECTS S.A. Energías renovables Mediana 1.531.508,00 
151143 1791918649001 RECBAS RECOLECCION Y RECICLAJE S.A. Servicios ambientales Grande 5.709.459,00 
151243 1791920333001 MECANISMOS DEL ECUADOR MECADEC CIA.  LTDA. Vehículos y automotores No definido 3.714.463,00 
151436 1791927338001 SEPROTEICO S.A. Tecnología y software Grande 8.318.395,00 
151451 1791973895001 LLANTICENTRO L&M S.A Vehículos y automotores Grande 6.516.564,00 
151460 1791927559001 BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A. Financieras y de seguros Grande 52.941.355,00 
151679 1791933494001 BUSINESSMIND S.A. Tecnología y software Grande 5.883.696,00 
151745 1791935608001 FRESH LOGISTICS CARGA CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 3.545.586,00 
151748 1791935462001 INDUMADERA CIA.  LTDA. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 7.701.902,00 
151768 1791936280001 AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS ECUADOR S.A. Tecnología y software Grande 29.186.224,00 
151790 1791936736001 FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE FAVALLE CIA.  LTDA. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 8.210.564,00 
151832 1791937856001 PLUSHOTEL S.A. Turismo Mediana 4.288.793,00 
151851 1791938690001 BIODENTAL CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 1.575.053,00 
151893 1791940555001 QUIMICA ANDERS CIA.  LTDA. Na Mediana 3.336.130,00 
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151994 1791945395001 EKRON CONSTRUCCIONES S.A. Construcción Grande 17.052.694,00 
152083 1791949781001 GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A. Consultoría y contabilidad Grande 10.384.283,00 
152084 1791949374001 DANREMA S.A. Clínicas y hospitales Grande 7.448.817,00 
152087 1791950445001 COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A. Vehículos y automotores Mediana 5.024.268,00 
152101 0491506237001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 3.322.339,00 
152140 1791945816001 ECUESSENCE CIA.  LTDA Comercialización Mediana 734.172,00 
152216 1791948238001 SERTELINTE S.A. Tecnología y software Mediana 4.465.232,00 
152226 1791949722001 ENERGYGAS S.A. Petroquímica Grande 32.772.931,00 
152257 1791949838001 ECUABIRM CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 4.372.153,00 
152331 1791955013001 GLOBALPARTS S.A. Na Mediana 2.599.974,00 
152400 1791968891001 ECUADPREMEX S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 16.451.469,00 
152537 1791957253001 AZULEC S.A. Construcción Grande 41.141.786,00 
152599 0491505338001 TRANSPORTE Y COMERCIO GERMOR S.A. Transporte y logística Mediana 2.908.965,00 
152693 1791963695001 TEXCOLOMBIA S.A. Confecciones y calzado No definido 3.560.495,00 
152704 1791964519001 OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 6.691.120,00 
152767 1791966740001 GRUMANHER S.A. Tecnología y software Grande 26.017.593,00 
152800 1791968158001 INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI INCAVIT S.A. Metalmecánica Grande 14.272.478,00 
152871 1791972465001 CINTI COMP CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 7.276.178,00 
152921 1791971361001 PETROALPINA S.A. Biotecnología Mediana 4.038.598,00 
152971 1791982959001 EXPERTATEL S.A. Na Pequeña 997.700,00 
152984 1791985575001 INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A. Transporte y logística Mediana 3.882.411,00 
152999 1791987675001 ASEMERC S.A. Na Mediana 2.700.149,00 
153008 1791971841001 REPRESENTACIONES WHITEHOUSE CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 9.959.067,00 
153126 1791976169001 LATINOAMERICANA DE CONTENIDOS ADICTONES CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 9.768.056,00 
153159 1791978471001 BANCHISFOOD S.A. Elaboración de alimentos Mediana 2.679.300,00 
153228 1791981553001 PEPSI-COLA ECUADOR CIA.  LTDA. Na Grande 24.244.455,00 
153323 2290312305001 SACHABRATS S.A. Transporte y logística Grande 6.805.399,00 
153340 1791984676001 DISTRIBUCION, MARKETING Y EVENTOS DIMARKET & E S.A. Na No definido 3.524.562,00 
153345 1791984722001 FARMAENLACE CIA.  LTDA Farmaceutica Grande 179.736.671,00 
153419 1791988558001 H.M.O.  SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. Clínicas y hospitales Grande 10.558.270,00 
153427 1791989848001 HOSPIMAGENES S.A. Farmaceutica Mediana 2.451.186,00 
153579 1791988566001 AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS PETROLEROS S.A. Petroquímica Grande 17.313.798,00 
153584 1791988876001 ANGOS E HIJOS CONSTRUCCIONES CIA.  LTDA. Construcción Grande 12.413.104,00 
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153641 1791989937001 
ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR 
CIA.  LTDA. 
Metalmecánica Mediana 4.939.105,00 
153730 1791992571001 PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA.  LTDA Metalmecánica Grande 23.327.953,00 
153821 1791994965001 RENALCENTRO S.A. Clínicas y hospitales Mediana 3.966.845,00 
153900 1791996607001 CAMFLO LOGISTICS CIA.  LTDA. Transporte y logística Pequeña 991.530,00 
153945 1791998561001 
MARKETING & PLANIFICACION ASESORES PUBLICITARIOS MARKPLAN 
S.A. 
Publicidad y mercadeo Micro 7.414.926,00 
153981 1792005787001 ALBRA CONSTRUCTORES S.A. Construcción Grande 6.760.382,00 
154012 1791997794001 LICORES DE AMERICA S.A.  LICORAM Elaboración de alimentos Mediana 4.475.835,00 
154034 1791998057001 RHELEC INGENIERIA CIA.  LTDA. Construcción Grande 9.622.679,00 
154050 1791998472001 MOSUMI S.A. Vehículos y automotores Grande 23.895.606,00 
154078 1791998960001 SUDAMERICA ENERGY SUDAMER S.A. Construcción No definido 11.807.786,00 
154079 1791999177001 ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA.  LTDA. Tecnología y software Mediana 3.546.690,00 
154120 1792000556001 OSCAR SALAZAR PINTO OSP COMERCIALIZADORA CIA.  LTDA. Biotecnología Grande 26.693.864,00 
154213 1792005876001 FERITUR C.A. Turismo Mediana 3.962.993,00 
154269 1792012058001 JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA.  LTDA. Publicidad y mercadeo Mediana 2.981.900,00 
154453 1792014166001 UNNOMOTORS CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 18.678.516,00 
154476 1792018277001 CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A Construcción Grande 30.403.415,00 
154508 1792008077001 STARMOTORS S.A. Vehículos y automotores No definido 12.693.288,00 
154541 1792009863001 YANEZ AVALOS CIA.  LTDA. Tecnología y software Mediana 4.703.357,00 
154555 1792017750001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TORAVEL S.A. Transporte y logística Mediana 2.985.942,00 
154606 1792010705001 PLATINIUM PART PLATPART S.A. Vehículos y automotores Grande 9.365.777,00 
154657 1792012430001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSMETRO S.A. Transporte y logística Mediana 3.681.704,00 
154668 1792012635001 PROMOTORES INMOBILIARIOS CONTRERAS VEGA CIA.  LTDA. Construcción Mediana 2.967.356,00 
154710 1792013380001 RECIPLAST C.A. Na Mediana 4.393.639,00 
154738 2290312852001 
ESSOIL ECUATORIANA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS 
S.A. 
Construcción Mediana 4.530.844,00 
154740 1792013607001 ANIXTER COLOMBIA S.A.S. Tecnología y software No definido 5.251.806,00 
154779 1792015065001 SHINATEX S.A. Confecciones y calzado No definido 6.175.841,00 
154786 1792019036001 AGROINPLA S.A. Elaboración de alimentos Mediana 3.240.731,00 
154843 1792016495001 MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S.A. Elaboración de alimentos Grande 5.928.384,00 
154939 1792019257001 NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A. Vehículos y automotores Grande 5.557.706,00 
155004 1792023726001 AUDESUR S.A. Vehículos y automotores Grande 21.139.228,00 
155028 1792028795001 CINASCAR DE ECUADOR S.A. Vehículos y automotores Grande 24.516.531,00 
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155151 1792022169001 AUTOMOTORES DEL VALLE VALLEMOTORS S.A. Vehículos y automotores Grande 24.208.305,00 
155256 1792024846001 FRANKIMPORT CIA.  LTDA. Confecciones y calzado Mediana 4.280.109,00 
155340 1792026784001 DISTRIBUIDORA CALACALI DISCERCAL CIA.  LTDA. Na Mediana 4.795.580,00 
155475 1792032172001 HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. Turismo Grande 29.659.605,00 
155589 1792036518001 GLUCOSAMINA S.A. Farmaceutica Pequeña 3.895.838,00 
155815 1792038162001 
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION DE MATERIAL PETREO 
CORDIMAPET CIA.  LTDA. 
Na Mediana 996.430,00 
155868 1091719548001 DAVILA MARTINEZ CIA.  LTDA. Na Mediana 2.757.388,00 
155883 1792040868001 JULIECHILLOS S.A. Na No definido 996.060,00 
155924 1792039754001 LACTEOS LA POLACA GUSTALAC S.A. Elaboración de alimentos No definido 5.722.220,00 
155957 1792040205001 DYSVANA CIA.  LTDA. Petroquímica Mediana 1.963.562,00 
155958 1792040051001 INTERBASA CIA.  LTDA. 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 992.310,00 
155972 1792040531001 PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A. Clínicas y hospitales Grande 28.136.537,00 
156022 1792042062001 CEMDEPOT CIA.  LTDA. Construcción Mediana 4.449.123,00 
156070 1091719785001 NORLLANTAS CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 2.941.053,00 
156204 1792046459001 ABCARREPUESTOS ORIGINALES S.A. Vehículos y automotores Mediana 986.750,00 
156211 1091719947001 PROVEEDORA FARMACEUTICA DEL NORTE FARMANOR CIA.  LTDA. Farmaceutica No definido 3.066.519,00 
156311 1792050340001 OPERACION Y NEGOCIOS NEGCORPBIS S.A. 




CPTDC CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT 
CORPORATION ECUADOR S.A. 
Petroquímica Grande 15.501.904,00 
156401 1792052777001 ASIACAR S.A. Vehículos y automotores Grande 25.503.082,00 
156491 1792059372001 BUSINESSWISE S.A. Tecnología y software Grande 96.476.422,00 
156534 1792055709001 MAXDRIVE S.A. Vehículos y automotores Grande 43.048.513,00 
156582 1792056543001 CENTURION AIR CARGO, INC. Transporte y logística Grande 25.581.245,00 
156724 1792061989001 DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A. Tecnología y software Mediana 1.953.772,00 
156865 1792061520001 NETAFIM ECUADOR S.A. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 4.869.390,00 
156937 1792063337001 CEDETEC S.A. Metalmecánica Grande 28.580.678,00 
157015 1792065585001 OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Mediana 4.454.898,00 
157070 1792067111001 EQUITRAMCOR CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 3.791.282,00 
157102 1792067464001 SALGRAF CIA LTDA Publicidad y mercadeo Grande 5.517.774,00 
157107 1792067642001 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DESOTRA CIA.  LTDA. Na Pequeña 2.514.274,00 
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157313 1792071984001 SHEMLON S.A. Na Micro 18.532.193,00 
157338 1792072786001 INTERASEO ECUADOR S.A.  ECUAINTERASEO Servicios ambientales Grande 5.950.730,00 
157383 1792073634001 TOYOTA DEL ECUADOR S.A. Vehículos y automotores Grande 161.205.597,00 
157443 1792076072001 DIMEHK BUSINESS & SHIPPING CORPORATION CIA.  LTDA. Construcción Mediana 985.530,00 
157477 1792077303001 MATERIALES MACONKASA S.A. Na No definido 997.790,00 
157561 1792078873001 STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA.  LTDA. Metalmecánica Mediana 3.092.226,00 
157611 1792083826001 IVTHUNDER MOTORS CIA.  LTDA. Comercialización Mediana 3.705.590,00 
157640 1792089557001 TRANSATLAS CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 3.787.281,00 
157823 1792082692001 EXPERIENCIAS WUNDERMAN S.A. Publicidad y mercadeo Mediana 2.582.399,00 
157924 1792084997001 EXTRACTORA LA SEXTA S.A. Elaboración de alimentos Grande 28.537.886,00 
158015 1792087333001 LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A. Farmaceutica Micro 4.073.334,00 
158025 1792087511001 SIEMBRA Y PRODUCCION DE BALSA PRODUSIEMBAL CIA.  LTDA. 




COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA 
INTERNACIONAL S.A. 
Financieras y de seguros Mediana 3.457.995,00 
158257 1792095107001 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SURTI-LLANTAS CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 4.279.429,00 
158287 1792094771001 
MEDI CENS PLUS ALGO MAS EN MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA 
VIDA CIA.  LTDA. 
Farmaceutica No definido 2.658.924,00 
158305 2290314995001 MKPSERVIC SERVICIOS PETROLEROS CIA.  LTDA. Transporte y logística Grande 9.070.046,00 
158398 1792097126001 OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. Farmaceutica Mediana 3.539.606,00 
158414 1792097215001 
PROCESADORA DE ACERO VALORES Y METALES MENDIZABAL 
GARZON S.A. 
Metalmecánica Mediana 2.486.716,00 
158515 1792102219001 MEPALECUADOR S.A. 
Productos forestales y 
madera 
Grande 11.216.207,00 
158530 1792105064001 DISMOTEXTIL S.A. Confecciones y calzado Mediana 3.837.351,00 
158574 1792118816001 
SUBENSAMBLES AUTOMOTORES DEL ECUADOR S.A.  
ECUAENSAMBLES 
Vehículos y automotores Grande 19.472.571,00 
158580 1792119227001 GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECUADOR CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 37.443.066,00 
158649 1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. Vehículos y automotores Grande 12.851.206,00 
158700 1792102103001 PROALVIT ALIMENTOS BALANCEADOS CIA.  LTDA. 
Alimentos frescos y 
procesados 
No definido 1.898.178,00 
158816 1792106524001 AXXISCAN S.A. Farmaceutica Mediana 3.950.612,00 
158826 1792108667001 
TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.  
TRANSLOINSA 
Transporte y logística Mediana 3.821.693,00 






Expt. RUC Nombre de la Compañía Tipo de industria Tamaño Ventas 
DE QUITO S.A. 
158949 1792110238001 AGROCOMEXPORT CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos No definido 993.500,00 
158971 1792110416001 MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA Metalmecánica Mediana 3.326.771,00 
159053 1792114500001 REFRYACOR S.A. Energías renovables Mediana 1.488.398,00 
159089 0992539968001 CONSTRUTORA OAS S.A. Construcción Grande 16.240.949,00 
159092 1792113636001 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA.  LTDA. Tecnología y software Grande 10.019.753,00 
159142 1792118085001 RUEDA GARANTIZADA RUEDAGAR CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 2.940.599,00 
159145 1792114942001 PLATAYUC CIA.  LTDA. Na Mediana 1.329.417,00 
159155 1792115213001 AVIOANDES S.A. Transporte y logística Mediana 3.739.122,00 
159166 1792115418001 IMPORTACIONES FULLENERGY S.A. Vehículos y automotores Mediana 3.095.232,00 
159208 1792117933001 SINERGYHARD CIA.  LTDA. Tecnología y software Mediana 4.465.232,00 
159211 1792118115001 REPUESTOS AUTOMOTRICES URGENPARTES S.A. Vehículos y automotores No definido 3.883.019,00 
159281 1792121345001 DIAGNOFARM S.A. Farmaceutica Mediana 1.598.604,00 
159374 1792121795001 GERMANMOTORS S.A. Vehículos y automotores Mediana 5.309.065,00 
159519 1792129745001 
INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES 
MONTENEGRO MENA S.A. 
Elaboración de alimentos Mediana 4.699.370,00 
159547 1792138078001 EXELIMPRESOR GRÁFICOS CIA. LTDA. 
Productos forestales y 
madera 
Mediana 1.726.058,00 
159788 1792130050001 ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 4.805.675,00 
159851 1792133505001 PDVSA ECUADOR S.A. Petroquímica No definido 124.611.977,00 
159857 1792131057001 TRIBUTUM CONSULTORES CIA.  LTDA. Na Pequeña 391.411,00 
159858 1792132886001 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOLTEFLEX S.A. Tecnología y software Mediana 3.775.548,00 
159873 1792131871001 ECUARROCERA S.A. Elaboración de alimentos Grande 9.274.379,00 
159925 1792133203001 ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA.  LTDA. 
Alimentos frescos y 
procesados 
Grande 12.771.052,00 
159950 1792133726001 METROEJE CIA.  LTDA. Construcción No definido 3.357.187,00 
160081 1792137128001 CAR IMPORTACIONES S.A.  IMPOREP Vehículos y automotores Mediana 4.175.282,00 
160102 1792137144001 EXTRACTORA DE ACEITE LA JOYA EXTRAJOYA CIA.  LTDA. Elaboración de alimentos Grande 8.059.832,00 
160227 1792140110001 4LIFE RESEARCH ECUADOR, LLC Farmaceutica Grande 9.810.528,00 
160360 1792142792001 MAZMOTORS S.A. Vehículos y automotores Grande 82.577.206,00 
160516 2290316408001 CORPORACION CABRERA JARAMILLO TRANSPORTES CIA.  LTDA. Transporte y logística Mediana 4.715.987,00 
160605 1792151473001 MUNDOMOTRIZ S.A. Vehículos y automotores Mediana 4.849.735,00 
160973 1792155975001 CAMPO PUMA ORIENTE S.A. Petroquímica Micro 9.958.538,00 
161072 1792158346001 LEXPACTUM SERVICIOS LEGALES S.A. Na Micro 1.678.025,00 






Expt. RUC Nombre de la Compañía Tipo de industria Tamaño Ventas 
161406 1792164575001 TRODER CONSTRUCTORES CIA.  LTDA. Construcción Micro 7.823.345,00 
161423 1792166594001 COMERCIALIZADORA JALEAREAL CIA.  LTDA. Farmaceutica No definido 3.080.985,00 
161517 2290317390001 AMAZONPROJECT CIA.  LTDA. Metalmecánica No definido 21.003.239,00 
161575 1792168899001 TAYMULLAH CIA.  LTDA. Farmaceutica Mediana 2.222.727,00 
161587 1792169755001 SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO, LTD. Petroquímica Grande 59.808.659,00 
161607 1792169941001 SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA.  LTDA. Biotecnología Mediana 3.710.870,00 
161641 1792219787001 MENTOR AUTOTIRES CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 3.239.879,00 
161660 1792171709001 IMPORTADORA TRAILER REPUESTOS S.A.  IMPORTRAILER Vehículos y automotores Grande 5.452.191,00 
161677 1792171687001 CENTRO MEDICO AMBULATORIO METROAMBULAT S.A. Clínicas y hospitales Grande 7.137.036,00 
162000 1792181364001 UNNOPARTS CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 4.008.561,00 
162053 1792183154001 PRODUCTORA DE GELATINA ECUATORIANA S.A.  PRODEGEL Petroquímica Grande 17.132.264,00 
162088 1792184010001 HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA.  LTDA. Petroquímica Grande 72.969.699,00 
162195 1792189268001 AEROREPUBLICA S.A. Transporte y logística Mediana 3.422.513,00 
162301 1792192153001 ARTEGELATO ECUADOR S.A. Metalmecánica Mediana 985.600,00 
162364 1792192331001 ACR PROYECTOS S.A. Construcción Grande 5.617.770,00 
162446 1792193893001 
ENERGIA TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD ELECTRONICA DEL 
ECUADOR ENTELSEC S.A. 
Petroquímica Mediana 987.220,00 
162494 1792194997001 ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL ECUADOR S.A.  ECUACONSERVAS Elaboración de alimentos Mediana 4.563.961,00 
162507 1792196841001 CORPORACION EKAZIPPER DEL ECUADOR S.A. Confecciones y calzado Mediana 1.507.877,00 
162635 1792206979001 MEDICINA DEL FUTURO ECUADOR MEDICALFE S.A. Financieras y de seguros Grande 21.412.964,00 
162658 1792228395001 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRESHNATURAL S.A. Comercialización Grande 9.501.620,00 
162736 1792198763001 CONSTRUCTORA CEVALLOS HIDALGO S.A. Construcción Grande 8.663.139,00 
162783 2390001862001 LUBRITECNIC CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Grande 7.038.956,00 
162975 1792205050001 CONMANAGEC CONSULTORIA & MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A. Consultoría y contabilidad Pequeña 998.020,00 
163000 1792206723001 K&IMPORT CIA.  LTDA. Comercialización Mediana 995.360,00 
163043 1792207002001 QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. Petroquímica Mediana 1.840.345,00 
163046 1091728288001 DISTRIBUIDORA MIRNALME ALVAREZ HNOS.  CIA.  LTDA. Comercialización Mediana 993,35 
163427 1792217431001 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA VACUNAS VACUNAMED S.A. Farmaceutica Grande 6.312.030,00 
163594 0992638737001 LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A. Transporte y logística Grande 17.340.602,00 
163643 1792222958001 VARELAMEDICAL S.A. Farmaceutica Mediana 1.800.000,00 
164003 1792226864001 CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA.  LTDA. Construcción Micro 3.304.436,00 
164025 1792227607001 MALETERIA Y TEXTILES ECUATORIANOS MALETEC S.A. Confecciones y calzado Mediana 1.542.529,00 
164212 1792231655001 MACCAFERRI DE ECUADOR S.A. Construcción Grande 5.050.641,00 
166413 1792411149001 BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A. Comercialización Grande 143.438.271,00 






Expt. RUC Nombre de la Compañía Tipo de industria Tamaño Ventas 
173990 1792470668001 HOSPITAL VOZANDES DEL ECUADOR S.A. Clínicas y hospitales No definido 37.415.391,00 
201133 1191715078001 MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CIA.  LTDA. Na Mediana 4.850.580,00 
201153 1191715493001 ADELINA FOODS S.A. Comercialización Micro 2.383.201,00 
201299 1990905726001 HIPERCELL CIA.  LTDA. Tecnología y software Mediana 2.924.448,00 
201525 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 3.769.263,00 
201552 1191728463001 DISTRIBUIDORA FAGI CIA.  LTDA. Farmaceutica No definido 4.042.615,00 
201649 1191732568001 IOMOTORS S.A. Vehículos y automotores Grande 8.641.073,00 
202041 0190353575001 ASSEMBLYMOTOS S.  A. Vehículos y automotores Grande 6.856.641,00 
205108 1391765274001 SAGARLLANTAS CIA.  LTDA. Vehículos y automotores Mediana 4.344.929,00 
205147 0891726864001 FARMACIAS LUSANT'S (FARMALUSAN) S.A. Farmaceutica No definido 6.087.809,00 























F3. Cargo que desempeña
F4. Sector Público 1 Priv ado 
 ENCUESTA A EMPLEADORES DE LA FCAC DE LA PUCE
CUESTIONARIO
Estamos realizando un estudio respecto de las carreras que imparte nuestra Facultad. Su respuesta sincera permitirá mejorar la 





P4. Considerando la tendencia que usted 
menciono ¿Cuál será la cantidad empleados dentro 
de los próximos 5 años?
P5. ¿Qué departamentos de gestión (Área 
administrativa) mantiene su empresa? Marque con 
una x
N úmero  de 









N úmero  de 
perso nas en lo s 
pró ximo s 5año s 
po r 
departamento
Que % de estas 
perso nas co nsidera 
requiere nivel de 
po stgrado  ( t í tulo  de 
4to  nivel)
Estable 3
P2. En función de las perspectivas a futuro, dentro 
de los próximo 5 años, Ud. cree que:
Mantendrá 1 Crecerá 2 Disminuirá 3
P3. Número de personas que trabajan en su 
empresa:
P4.1 Del 100% del personal, ¿Cuál es el 
porcentaje de personal administrativo?
P4.2 En función al Plan Nacional del Buen Vivir, las necesidades sociales y el cambio de la matriz productiva. Usted 
considera que se requerirá personal con formación en el campo amplio de la administración y de las carreras de 
Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Finanzas y Marketing
No
P1. En los últimos 5 años la tendencia de evolución 
de las actividades en cuanto al giro del negocio  ha 
sido:
Creciente 1 Decreciente 2
A Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca
B Explotación de minas y canteras
C Industrias manufactureras
D Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado
E Distribución de agua, 
evacuación y tratamiento de 
Q Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social
R Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación
S Otras actividades de servicios (se 
incluyen asociaciones, gremios)
T Actividades de los hogares 
individuales en calidad de 
U Actividades de organizaciones y 
entidades extraterritoriales
F5. Sector del CIIU (Añadir listado dado por DGA)
F y L Construcción y actividades 
inmobiliarias
G Comercio
H Transporte y almacenamiento
I Alojamiento y servicios de 
comida
J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de 
seguros
M Actividades profesionales, 
científicas y técnicas
N Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo
O Administración pública y defensa, 









Publicidad Gestión de datos e información
Recursos Humanos Gestión logística
Marketing Digital Otros Especifique __________________
Negocios internacionales Otros Especifique __________________






Proy ectos Sistemas de Información
Auditoría financiera Capacitación Tributación
Inv estigaciòn de mercados Competencias laborales Seguridad Instrial
Implementaciones ISO Contabilidad ex terna Otros____________
NIIFS Procesos Otros____________
Proy ectos Gestión recursos humanos Otros____________
Planes de negocio Clima Laboral Otros____________
Marketing Actualización tributaria Control de gestión
Finanzas Ushuay Otros____________
Negocios intermnacionales Proy ectos Otros____________
Productiv idad Ofimática (ex cel, w ord, etc) Otros____________
Contratación pública Ofimática aplicada negocios Otros____________
Marketing Digital y  redes sociales Otros____________
SECCIÓN 2. PREFERENCIAS UNIVERSITARIAS




Universidad San Francisco de Quito Universidad del Azuay
UDLA
P6. ¿Qué otras carreras considera Ud. que se 
requerirán en los próximos 5 años relacionados con 
el campo de la Administración?
P7. ¿Qué postgrados considera que el personal 
vinculado con el campo de la administración 
requerirá su empresa en los próximos 5 años? 
Marque con una x




P9. ¿Qué cursos de capacitación requerirá el 







P8. ¿Qué servicios de consultoría en el campo 
amplio de la Admininstración de Empresas 
requerirá su empresa en los pròximos 5 años?
Universidad del Azuay
UDLA UTPL
Universidad Internacional Otras Universidades
Universidad SEK Otras Universidades
Universidad San Francisco de Quito
Otros 
¿Cual? ________________
Universidad de Especialidades Espíritu Santo Otras Universidades
Universidad de Guayaquil Le es indiferente donde se graduó
Universidad Cató lica Santiago de Guayaquil
P11. Al momento de requerir personal usted busca 
profesionales en Contabilidad y Auditoría 
graduados de (Puede escoger varias opciones):
UTPL
Universidad Internacional Otras Universidades _______________
Universidad SEK Otras Universidades _______________
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
P1. COMPETENCIAS GENÉRICAS
Universidad Cató lica Santiago de Guayaquil
Universidad Central del Ecuador Universidad Laica Vicente Rocafuerte
Pontificia Universidad Cató lica del Ecuador Universidad de Cuenca
12.1 Con los profesionales de Administración de empresas 1 2 3 4 5
P12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción  desde muy instaisfecho hasta muy satisfecho con el nivel de los profesionales de su empresa de la 





Ni poco, ni muy 
satisfecho
Satisfecho M uy Satisfecho
Universidad de Guayaquil Le es indiferente donde se graduó
Otras Universidades _______________
P10. Al momento de requerir personal usted busca 
profesionales del Campo Amplio de la 
Administración (Administración, Marketing, 
Finanzas) graduados de (Puede escoger varias 
opciones):
Universidad Central del Ecuador Universidad Laica Vicente Rocafuerte
Pontificia Universidad Cató lica del Ecuador
12.2  Con los profesionales de Contabilidad y Auditoría 1 2 3 4 5
12.4 Con los profesionales en M arketing 1 2 3 4 5








P14.10 Identificar y desarro llar oportunidades para 
desarro llar nuevos negocios 
1 2 3 4 5
P15. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CONTABILIDAD Y AUDITORÍA)
P15.1 Diseñar sistemas contables de información 
gerencial, para la toma de decisiones 
1 2 3 4 5
P14.11 Desarro llar la capacidad de investigar y elaborar 
informes científicos
1 2 3 4
P14.7 Gestionar estrategias de desarro llo  de la calidad y 
productividad 
1 2 3 4 5
P14.9 M ejorar e innovar los procesos administrativos de 
las organizaciones 
1 2 3 4 5
P14.8 Diseñar e implementar sistemas de gestión y de 
información gerencial 
1 2 3 4 5
P1. COMPETENCIAS GENÉRICAS
P13.1. Comunicación oral y escrita en la lengua materna 1 2 3 4 5
P13. Marque con una X su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 5 totalmente Importante  y 1 nada importante , las competencias y 
características  de un profesional Campo Amplio de la Administración, Marketing, Finanzas, Contabilidad y Auditoría, Administración de 









P13.3. Trabajo en equipo y liderazgo 1 2 3 4 5
P13.2. Comunicación oral y escrita en la lengua extranjera 1 2 3 4 5
P13.5. Responsabilidad social y ambiental 1 2 3 4 5
P13.4. M anejo de las tecnologías de la información y comunicación 1 2 3 4 5
P13.7. M anejo de relaciones interpersonales 1 2 3 4 5
P13.6. Identificación y resolución de problemas del contexto 1 2 3 4 5
P13.9. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 1 2 3 4 5
P13.8. Ética y valores cristianos 1 2 3 4 5
P13.11. Compromiso con la calidad 1 2 3 4 5
P13.10. Habilidad para trabajar en forma autónoma 1 2 3 4 5
P14.2 Formular estrategias de negociación 1 2 3 4 5
P14.Marque con una X su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 5 totalmente importante  y 1 nada importante. , las competencias y 
características  de un profesional en Administración de Empresas
P11. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS )
P14.1 Diseñar e implementar planes estratégicos y 
operativos para organizaciones 
1 2 3 4 5
P14.4 Interpretar la información contable y financiera para 
la toma de decisiones gerenciales 
1 2 3 4 5
P14.3 Identificar y optimizar los procesos de negocios de 
las organizaciones 
1 2 3 4 5
P14.6  Administrar y desarro llar el talento humano en la 
organización 
1 2 3 4 5
P14.5 Diseñar y evaluar proyectos de inversión y 
financiamiento 
1 2 3 4 5
5
P15.3 Evaluar la razonabilidad de los estados financieros 
y el contro l interno 
1 2 3 4 5
P15.2 Analizar los sistemas de acumulación de costos y 
sus elementos 
1 2 3 4 5
P15.5 Aplicar disposiciones legales en el desempeño 
profesional en el campo tributario , laboral y societario
1 2 3 4 5
P15.4 Valorar la información contable, financiera y 
administrativa con el fin de proponer alternativas de 
inversión y financiamiento 
1 2 3 4 5
P15.Marque con una X su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 5 totalmente importante  y 1 nada importante. , las competencias y 








P17.9 Analizar información cuantitativa y cualitativa 
usando herramientas web contemporáneas para facilitar 
toma de decisiones informadas y estratégicas
1 2 3 4 5
P17.7 Desarro llar campañas de promoción aplicando los 
modelos que satisfagan las necesidades del consumidor 
y la organización, utilizando tecnología de vanguardia que 
favorezca la competitividad en los mercados, valorando 
y respetando el entorno socioeconómico, cultural y 
ambiental 
1 2 3 4 5
P17.8 Implementar tecnologías que permitan nuevos 
esquemas de comercialización 
1 2 3 4 5
P17.5 Identificar y emprender en oportunidades de 
negocios tomando en cuenta las necesidades de micro, 
pequeñas y medianas organizaciones, fomentando el 
compromiso social con un alto  espíritu de so lidaridad 
1 2 3 4
1 2 3 4 5
P17.3 Desarro llar y gestionar planes y programas de 
mercadotecnia (producto, precio , promoción y plaza) 
para elevar la competitividad de la organización, 
incrementar las ventas y fomentar la creación de 
empleos buscando siempre el bien común 
1 2 3 4 5
P17.4 Desarro llar productos (bienes y servicios) 
mediante el análisis del entorno legal, económico, social 
y cultural considerando los criterios de calidad, y 
sustentabilidad, con ética profesional 
1 2 3 4 5
P16.7 Diseñar y utilizar modelos para la medición y 
gestión de riesgos, en función del entorno y objetivos 
organizacionales 
1 2 3 4 5
P16. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (FINANZAS )
P17.2 Formular planes estratégicos de mercadotecnia 
con el fin de crear y sostener una ventaja competitiva 
para el negocio 
1 2 3 4 5
P16.1 Elaborar, analizar e Interpretar la información 
contable y financiera para la toma de decisiones 
gerenciales, así como para la elaboración de informes 
1 2
P16.8 Comprender el funcionamiento de los mercados 
financieros nacionales e internacionales 
1 2 3 4 5
P16.9 Comprender el impacto económico de los 
entornos políticos, culturales, legales, tecnológicos y 
sociales en la gestión financiera 
1 2 3 4 5
P16.10 Establecer estrategias financieras acorde a las 
necesidades del entorno
1
P16.3Elaborar flujos de caja para la gestión de tesorería e 
inversiones temporales 
1 2 3 4 5
3 4 5
P16.2 Elaborar e implementar sistemas presupuestarios 
para la gestión financiera y de contro l 
1 2 3 4 5
P16.5 Aplicar técnicas de valoración de activos 
financieros en los mercados de dinero y de capitales 
1 2 3 4 5
P16.4 Evaluar alternativas de inversión y financiamiento 
para la generación de valor agregado para las 
organizaciones 
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
2 3 4 5
P17. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (MARKETING )
P17.1 Desarro llar estrategias efectivas de 
posicionamiento y reposicionamiento para productos y 
servicios 
1 2 3 4 5
5
P17.6  Realizar investigaciones de mercado para predecir 
la conducta de compra de los consumidores y elaborar 
propuestas que permitan a las organizaciones 
aprovechar las oportunidades de negocio tomando en 
cuenta el entorno social, cultural, po lítico económico 
P16.6  Diseñar y evaluar estrategias y procedimeintos 
para mejorar - optimizar la gestión del capital de trabajo 
de las empresas 
P16.Marque con una X su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 5 totalmente importante  y 1 nada importante. , las competencias y 
características  de un profesional en Finanzas
P17.Marque con una X su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 5 totalmente importante  y 1 nada importante. , las competencias y 












SECCIÓN 4. DATOS DE CONTROL 
P18.2. Experiencia profesional en un área específica 1 2 3 4 5
P18.4. Conocimientos de ofimática (Office) 1 2 3 4 5
P18.3. Experiencia profesional en cargos similares 1 2 3 4 5
5
P18.6. Suficiencia de idiomas extranjeros 1 2 3 4 5
P18.5. Título obtenido 1 2 3 4 5
Francés Chino






P19. ¿Qué otras 3 competencias considera que 
requerirán los profesionales de Administración de 
Empresas en los próximos 5 años?
4 5
P18. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA LOS PROFESIONALES DE LAS CARRERAS DE ADMINISTRACIÓN DE EMRPSAS, FINANZAS, 
MARKETING Y CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
P18.1. Experiencia profesional general 1 2 3 4 5
P23 ¿Cuáles idiomas Extranjeros son los que deben 







P22. ¿Qué otras 3 competencias considera que 





P20. ¿Qué otras 3 competencias considera que 
requerirán los profesionales de Contabilidad y 




P21. ¿Qué otras 3 competencias considera que 
requerirán los profesionales de Finanzas en los 
próximos 5 años? 21.3
P18.8. Otro (Especifique) 1 2 3






Anexo 3: Listado de Empresas Grandes en Pichincha 
 
Expt. RUC Nombre de la Compañía Provincia Tipo de industria Tamaño Ventas 
3778 990067279001 MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD SA Pichincha Publicidad y mercadeo Grande $ 28.174.330,00 
15379 1790537331001 RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A. Pichincha Publicidad y mercadeo Grande $ 23.080.655,00 
16771 1790709671001 
CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL 
DELTA C LTDA 
Pichincha Publicidad y mercadeo Grande $ 17.924.188,00 
17559 1790792323001 LETRASIGMA C.LTDA. Pichincha Publicidad y mercadeo Grande $ 12.471.649,00 
18145 1790881733001 INDUVALLAS CIA. LTDA. Pichincha Publicidad y mercadeo Grande $ 11.381.445,00 
46459 1790974073001 ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA.  LTDA Pichincha Servicios ambientales Grande $ 11.659.372,00 
87494 1791414713001 
INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS 
INCINEROX CIA.  LTDA. 
Pichincha Servicios ambientales Grande $ 7.010.457,00 
89892 1791743148001 INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 100.520.634,00 
156491 1792059372001 BUSINESSWISE S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 96.476.422,00 
87853 1791433025001 TECNOMEGA C.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 91.919.503,00 
157307 1792072328001 TATASOLUTION CENTER S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 82.326.618,00 
91399 1791795261001 SONY INTER-AMERICAN, S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 66.479.370,00 
18185 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 43.120.575,00 
54340 1791353897001 MEGAMICRO S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 42.145.249,00 
158580 1792119227001 
GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECUADOR CIA.  
LTDA. 
Pichincha Tecnología y software Grande $ 37.443.066,00 
14035 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 30.828.861,00 
151768 1791936280001 AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS ECUADOR S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 29.186.224,00 
997 1790007863001 XEROX DEL ECUADOR SA Pichincha Tecnología y software Grande $ 28.311.097,00 
152767 1791966740001 GRUMANHER S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 26.017.593,00 
50437 1791148800001 AKROS CIA.  LTDA. Pichincha Tecnología y software Grande $ 24.382.846,00 
54140 1791350308001 
REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & 
RODRIGUEZ CIA.  LTDA. 
Pichincha Tecnología y software Grande $ 22.453.131,00 
150943 1791912640001 INTEM S.A.  INTERMEDIARIOS EMPRESARIALES Pichincha Tecnología y software Grande $ 19.938.285,00 
48001 1791254791001 SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 17.128.078,00 
90973 1791774582001 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES CIA.  LTDA 
Pichincha Tecnología y software Grande $ 16.457.008,00 
74021 991339957001 ADEXUS S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 16.183.295,00 
87474 1791413962001 SERVICIOS CYBERCELL S.A. Pichincha Tecnología y software Grande $ 11.695.530,00 






Expt. RUC Nombre de la Compañía Provincia Tipo de industria Tamaño Ventas 
91788 1791807154001 
AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL 
ECUADOR S.A. 
Pichincha Transporte y logística Grande $ 344.670.947,00 
4840 990109443001 KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA Pichincha Transporte y logística Grande $ 120.056.342,00 
45396 1790727203001 AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL Pichincha Transporte y logística Grande $ 109.722.943,00 
69303 991273514001 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A. Pichincha Transporte y logística Grande $ 77.109.282,00 
46605 1791012240001 AMERICAN AIRLINES INC. Pichincha Transporte y logística Grande $ 69.236.242,00 
51050 1791237986001 TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA.  LTDA. Pichincha Transporte y logística Grande $ 39.316.678,00 
46354 1790931676001 AEROMASTER AIRWAYS S.A. Pichincha Transporte y logística Grande $ 34.648.835,00 
8092 1790546667001 DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A. Pichincha Transporte y logística Grande $ 34.335.868,00 
49097 1791294009001 MARTINAIR HOLLAND N.V. Pichincha Transporte y logística Grande $ 33.043.874,00 
49586 1791312813001 URBANO EXPRESS S.A.  RAPIEXX Pichincha Transporte y logística Grande $ 27.365.016,00 
156582 1792056543001 CENTURION AIR CARGO, INC. Pichincha Transporte y logística Grande $ 25.581.245,00 
47759 1791246225001 TAMPA CARGO S.A. Pichincha Transporte y logística Grande $ 22.213.807,00 
50292 1791121104001 
TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL - 
TRANSCOMERINTER CIA.  LTDA. 
Pichincha Transporte y logística Grande $ 20.248.293,00 
7093 1790295168001 ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES CA Pichincha Transporte y logística Grande $ 18.854.664,00 
163594 992638737001 LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A. Pichincha Transporte y logística Grande $ 17.340.602,00 
14953 1790497216001 GRUASATLAS C LTDA Pichincha Transporte y logística Grande $ 16.407.492,00 
89594 1791742206001 UNITED PARCEL SERVICE, CO. Pichincha Transporte y logística Grande $ 15.891.717,00 
60857 1792259061001 TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. Pichincha Transporte y logística Grande $ 14.591.409,00 
53748 1791327764001 
TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y 
CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA.  
LTDA. 
Pichincha Transporte y logística Grande $ 14.550.247,00 
85032 1791334477001 DHL GLOBAL FORWARDING (ECUADOR) S.A. Pichincha Transporte y logística Grande $ 13.264.393,00 
155475 1792032172001 HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. Pichincha Turismo Grande $ 29.659.605,00 
8247 1790580113001 H.O.V.  HOTELERA QUITO SA Pichincha Turismo Grande $ 21.391.469,00 
47603 1791240251001 
AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y 
TURISMO) S.A. 
Pichincha Turismo Grande $ 17.272.434,00 
583 1790033287001 HOTEL COLON INTERNACIONAL CA Pichincha Turismo Grande $ 16.283.327,00 
85774 1791361466001 OCEANADVENTURES S.A. Pichincha Turismo Grande $ 9.352.761,00 
87977 1791437195001 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. Pichincha Turismo Grande $ 8.840.925,00 
54169 1090109487001 
PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, 
PROMODANN CIA.  LTDA. 
Pichincha Turismo Grande $ 8.683.485,00 
8343 1790598012001 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 993.112.125,00 






Expt. RUC Nombre de la Compañía Provincia Tipo de industria Tamaño Ventas 
89655 1791739205001 AEKIA S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 242.739.201,00 
7035 1790279901001 
MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS 
ECUATORIANOS SA MARESA 
Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 209.668.021,00 
85 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.  (A.Y.A.S.A.) Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 205.221.095,00 
1447 1790023931001 AYMESA S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 196.123.315,00 
1607 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL SA Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 191.455.897,00 
168 1790009459001 CASABACA S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 167.552.919,00 
157383 1792073634001 TOYOTA DEL ECUADOR S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 161.205.597,00 
90174 1791754115001 ASIAUTO S.A Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 120.347.501,00 
1065 1790010309001 TEOJAMA COMERCIAL SA Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 116.229.344,00 
145796 1792365031001 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 112.495.502,00 
46489 1790978303001 PROAUTO C.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 94.839.778,00 
2872 990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 89.731.160,00 
145390 1792362172001 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIECOPALMA 
S.A. 
Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 84.627.000,00 
160360 1792142792001 MAZMOTORS S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 82.577.206,00 
45383 1790724263001 ELASTO SA Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 67.782.326,00 
88228 1791705424001 AUTEC S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 54.227.857,00 
1776 1790148874001 ECUA AUTO SA ECAUSA Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 48.496.547,00 
45345 1790720942001 LATINOAMERICANA DE VEHICULOS CA LAVCA Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 43.997.074,00 
156534 1792055709001 MAXDRIVE S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 43.048.513,00 
48510 1791276647001 INTRANS ECUADOR S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 38.512.420,00 
49826 1791323122001 QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A. Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 37.932.673,00 
1702 1790043355001 AUTOLANDIA SA Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 37.516.207,00 
984 1890009766001 SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA ANDINA SAIA Pichincha Vehículos y automotores Grande $ 33.485.028,00 
49616 1791314379001 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A Pichincha Productos forestales y de madera Grande $ 171.961.225,00 
7307 1790374343001 NOVOPAN DEL ECUADOR SA Pichincha Productos forestales y de madera Grande $ 111.056.534,00 
1943 1790241483001 CHAIDE Y CHAIDE SA Pichincha Productos forestales y de madera Grande $ 69.929.409,00 
1741 1790098230001 PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR SA Pichincha Productos forestales y de madera Grande $ 61.382.311,00 
53019 1791297385001 ZAIMELLA DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA Pichincha Productos forestales y de madera Grande $ 58.045.817,00 
1836 1790175952001 ENCHAPES DECORATIVOS SA ENDESA Pichincha Productos forestales y de madera Grande $ 33.905.943,00 
46603 1791005597001 
INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.  
ITABSA 
Pichincha Alimentos frescos y procesados Grande $ 117.150.531,00 
63 1790084604001 CONFITECA C.A. Pichincha Alimentos frescos y procesados Grande $ 58.170.460,00 






Expt. RUC Nombre de la Compañía Provincia Tipo de industria Tamaño Ventas 
1975 1790252361001 POLLO FAVORITO SA POFASA Pichincha Alimentos frescos y procesados Grande $ 38.629.068,00 
8165 1790540626001 ENI ECUADOR S.A. Pichincha Biotecnología Grande $ 78.783.008,00 
3254 1790003388001 CEPSA S.A. Pichincha Biotecnología Grande $ 46.095.139,00 
7471 1790412113001 CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA CA Pichincha Clínicas y hospitales Grande $ 68.628.278,00 
47412 1791221753001 HOSPITAL DE LOS VALLES S.A.  HODEVALLES Pichincha Clínicas y hospitales Grande $ 47.708.222,00 
155972 1792040531001 
PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS 
LATINOMEDICAL S.A. 
Pichincha Clínicas y hospitales Grande $ 28.136.537,00 
166413 1792411149001 
BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR 
S.A. 
Pichincha Comercialización Grande $ 143.438.271,00 
872 1790049795001 MODERNA ALIMENTOS S.A. Pichincha Comercialización Grande $ 136.741.932,00 
10989 1790030008001 FERRO TORRE SA Pichincha Comercialización Grande $ 43.299.522,00 
1743 1790093840001 ENKADOR SA Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 34.959.416,00 
360 1790046621001 DELLTEX INDUSTRIAL SA Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 23.812.587,00 
46378 1790932966001 FABRILFAME S.A. Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 22.483.791,00 
53195 1791302931001 CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA.  LTDA. Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 19.740.023,00 
14016 1790389219001 TEXTILES EL RAYO S.A. Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 18.410.647,00 
1056 1790006506001 TEJIDOS PINTEX SA Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 16.546.353,00 
15651 1790550176001 S.J.  JERSEY ECUATORIANO C.  A. Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 16.364.259,00 
960 1790006409001 SINTOFIL C.A. Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 14.678.170,00 
15457 1790548252001 CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS C LTDA Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 13.734.967,00 
682 1790039269001 INGESA S.A. Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 13.210.426,00 
1807 1790163776001 INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO SA Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 12.204.098,00 
795 1790027791001 MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 11.981.081,00 
769 1790015718001 LANAFIT SA Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 11.730.538,00 
87962 1791436210001 HILTEXPOY S.A. Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 11.619.383,00 
50274 1791125762001 
INTELA INDUSTRIA TEXTIL LATINOAMERICANA CIA.  
LTDA. 
Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 11.254.840,00 
651 1790021130001 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A. Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 10.840.338,00 
12768 1790249646001 TEXTIL SAN PEDRO SA Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 10.135.594,00 
90828 1791770684001 TEXTIL PADILLA E HIJOS TEXPADILLA CIA.  LTDA Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 9.641.599,00 
47948 1791255291001 INTERFIBRA S.A. Pichincha Confecciones y calzado Grande $ 9.338.240,00 
49667 1791317025001 PANAMERICANA VIAL S.A.  PANAVIAL Pichincha Construcción Grande $ 377.697.904,00 
150513 1791900812001 AECON AG CONSTRUCTORES S.A. Pichincha Construcción Grande $ 347.631.334,00 
10532 1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. Pichincha Construcción Grande $ 328.287.858,00 






Expt. RUC Nombre de la Compañía Provincia Tipo de industria Tamaño Ventas 
30143 190021831001 FOPECA S.A. Pichincha Construcción Grande $ 160.990.962,00 
64026 1792283817001 
CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.  -
CWE- 
Pichincha Construcción Grande $ 130.413.384,00 
53685 1791326768001 CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A. Pichincha Construcción Grande $ 101.633.979,00 
54060 1791344154001 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.  LTDA. Pichincha Construcción Grande $ 91.645.246,00 
48667 1791280733001 SANTOSCMI S.A. Pichincha Construcción Grande $ 85.204.545,00 
46666 1791048814001 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA 
CONSERMIN S.A. 
Pichincha Construcción Grande $ 79.366.797,00 
142837 1792337488001 HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD. Pichincha Construcción Grande $ 71.657.465,00 
17713 1790820556001 BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA. Pichincha Construcción Grande $ 62.710.277,00 
10816 1790137201001 TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. Pichincha Construcción Grande $ 59.581.965,00 
52711 1791285883001 ARBECUADOR CIA.  LTDA. Pichincha Construcción Grande $ 49.539.184,00 
144628 1792356601001 CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. Pichincha Construcción Grande $ 44.446.376,00 
152537 1791957253001 AZULEC S.A. Pichincha Construcción Grande $ 41.141.786,00 
10887 1790137058001 MALDONADO FIALLO HERMANOS CIA LTDA Pichincha Construcción Grande $ 37.720.162,00 
150825 1791909690001 
ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCION ESEICO S.A. 
Pichincha Construcción Grande $ 32.643.741,00 
1540 1790011291001 SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA Pichincha Construcción Grande $ 30.916.605,00 
154476 1792018277001 CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A Pichincha Construcción Grande $ 30.403.415,00 
93325 1791844416001 CORPORACION QUIPORT S.A. Pichincha Consultoría y contabilidad Grande $ 130.293.111,00 
50875 1791212738001 CONSULTORA TECNAZUL CIA.LTDA. Pichincha Consultoría y contabilidad Grande $ 24.547.778,00 
21499 990173230001 DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA.  LTDA. Pichincha Consultoría y contabilidad Grande $ 14.681.898,00 
87185 1791411099001 ARCA ECUADOR S.A. Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 471.007.340,00 
4238 990032246001 NESTLE ECUADOR S.A. Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 465.360.189,00 
677 1390000991001 INDUSTRIAS ALES CA Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 218.871.793,00 
1088 1790005739001 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 207.401.887,00 
87530 1791415132001 INT FOOD SERVICES CORP Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 180.661.007,00 
9031 990318735001 ECUAJUGOS SA Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 105.961.382,00 
49292 1791302400001 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR 
S.A. 
Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 71.822.348,00 
1849 1790188973001 FERRERO DEL ECUADOR S.A. Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 71.286.355,00 
75640 991366849001 INDUSTRIAL SURINDU S.A. Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 67.948.698,00 
488 1790050564001 EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 58.673.842,00 
773 1790027864001 LEVAPAN DEL ECUADOR SA Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 42.887.416,00 
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8067 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS SA ECARNI Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 37.147.976,00 
10971 1790032442001 FABRICA JURIS CIA LTDA Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 34.249.848,00 
157924 1792084997001 EXTRACTORA LA SEXTA S.A. Pichincha Elaboración de alimentos Grande $ 28.537.886,00 
88675 1791715772001 ECONOFARM S.A. Pichincha Farmaceutica Grande $ 324.704.572,00 
7300 1790371506001 QUIFATEX SA Pichincha Farmaceutica Grande $ 313.497.436,00 
45323 1790710319001 
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA 
FARCOMED 
Pichincha Farmaceutica Grande $ 290.743.630,00 
109248 992262192001 LETERAGO DEL ECUADOR S.A Pichincha Farmaceutica Grande $ 267.882.785,00 
153345 1791984722001 FARMAENLACE CIA.  LTDA Pichincha Farmaceutica Grande $ 179.736.671,00 
7745 1790475689001 ROCHE ECUADOR S.A. Pichincha Farmaceutica Grande $ 125.266.355,00 
4488 990036152001 BAYER S.A. Pichincha Farmaceutica Grande $ 104.751.520,00 
5090 990014825001 PFIZER CIA.  LTDA. Pichincha Farmaceutica Grande $ 78.292.250,00 
2507 990000670001 ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA.  LTDA. Pichincha Farmaceutica Grande $ 72.328.260,00 
1921 1790233332001 NOVARTIS ECUADOR S.A. Pichincha Farmaceutica Grande $ 65.050.654,00 
45300 1790717658001 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. Pichincha Farmaceutica Grande $ 50.503.477,00 
767 1790013502001 
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS 
ECUATORIANOS LIFE 
Pichincha Farmaceutica Grande $ 50.370.065,00 
45698 1790775941001 MEDICAMENTA ECUATORIANA SA Pichincha Farmaceutica Grande $ 49.586.185,00 
11923 990160422001 GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA Pichincha Farmaceutica Grande $ 48.820.622,00 
150434 1791897498001 LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. Pichincha Farmaceutica Grande $ 47.464.104,00 
1805 1790163466001 SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A. Pichincha Farmaceutica Grande $ 46.341.695,00 
4859 1790001024001 MERCK C.A Pichincha Farmaceutica Grande $ 43.909.664,00 
7470 1790411605001 SANOFI-AVENTIS DEL ECUADOR S.A. Pichincha Farmaceutica Grande $ 43.053.755,00 
12943 1790280179001 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA LTDA Pichincha Farmaceutica Grande $ 38.793.092,00 
1870 1790199568001 TECNANDINA SA TENSA Pichincha Farmaceutica Grande $ 35.430.579,00 
5367 990101175001 
MERCK SHARP & DOHME (INTER AMERICAN) 
CORPORATION 
Pichincha Farmaceutica Grande $ 30.207.096,00 
47406 1791224493001 LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A. Pichincha Farmaceutica Grande $ 29.977.242,00 
47945 1791253531001 BAXTER ECUADOR S.A. Pichincha Farmaceutica Grande $ 29.321.642,00 
2 1790004724001 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. Pichincha Metalmecánica Grande $ 330.496.636,00 
1593 1790050947001 IDEAL ALAMBREC SA Pichincha Metalmecánica Grande $ 133.231.332,00 
49218 1791299035001 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. Pichincha Metalmecánica Grande $ 72.200.762,00 
7218 1790342964001 TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR SA Pichincha Metalmecánica Grande $ 43.456.445,00 
45534 1790749509001 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. Pichincha Petroquímica Grande $ 600.205.569,00 






Expt. RUC Nombre de la Compañía Provincia Tipo de industria Tamaño Ventas 
89838 1791753283001 REPSOL ECUADOR S.A. Pichincha Petroquímica Grande $ 181.600.555,00 
45435 1790728005001 
OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT 
CORPORATION 
Pichincha Petroquímica Grande $ 179.038.291,00 
86185 1791401492001 AGIP OIL ECUADOR B.V. Pichincha Petroquímica Grande $ 166.319.569,00 
52043 1791263308001 SERTECPET S.A. Pichincha Petroquímica Grande $ 108.967.513,00 
45750 1790790967001 PETROORIENTAL S.A. Pichincha Petroquímica Grande $ 98.985.974,00 
307 1790013561001 PINTURAS CONDOR SA Pichincha Petroquímica Grande $ 92.189.666,00 
45815 1790813347001 AMODAIMI-OIL COMPANY, S.L. Pichincha Petroquímica Grande $ 89.785.139,00 
47559 1791239245001 ENAP SIPETROL S.A. Pichincha Petroquímica Grande $ 86.111.210,00 
162088 1792184010001 
HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA.  
LTDA. 
Pichincha Petroquímica Grande $ 72.969.699,00 
48183 1791269322001 CRS RESOURCES (ECUADOR) LDC Pichincha Petroquímica Grande $ 62.733.906,00 
161587 1792169755001 SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO, LTD. Pichincha Petroquímica Grande $ 59.808.659,00 
87585 1791414594001 
PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR 
PETROLAMEREC S.A. 
Pichincha Petroquímica Grande $ 47.206.447,00 
87590 1791414659001 PETRORIVA S.A. Pichincha Petroquímica Grande $ 37.783.898,00 
1968 1790252221001 
INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL 
ECUADOR S.A.  INTERQUIMEC 
Pichincha Petroquímica Grande $ 34.260.696,00 







Anexo 4: Listado de Pymes en Pichincha 
 
Expt. RUC Nombre de la Compañía Provincia Tipo de industria Ventas 
153945 1791998561001 
MARKETING & PLANIFICACION ASESORES PUBLICITARIOS MARKPLAN 
S.A. 
Pichincha Publicidad y mercadeo $ 7.414.926,00 
46949 1791117131001 ORESA S.A. Pichincha Publicidad y mercadeo $ 4.817.334,00 
47410 1791219058001 PUBLIPROMUEVE S.A. Pichincha Publicidad y mercadeo $ 4.737.087,00 
87520 1791414993001 GLUE LATINOAMERICA S.A. Pichincha Publicidad y mercadeo $ 4.055.940,00 
49635 1791314697001 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A. Pichincha Publicidad y mercadeo $ 3.927.662,00 
52291 1791273508001 EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATELITE EMCOVISA SA Pichincha Publicidad y mercadeo $ 3.729.718,00 
155078 1792035678001 GRANCOMERCIO CIA.  LTDA. Pichincha Publicidad y mercadeo $ 3.613.013,00 
13319 1790314618001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN Pichincha Publicidad y mercadeo $ 3.578.734,00 
16497 1790669548001 LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA C LTDA Pichincha Publicidad y mercadeo $ 3.419.497,00 
14602 1790454762001 PUBLICIDAD LAUTREC C LTDA Pichincha Publicidad y mercadeo $ 3.392.747,00 
154269 1792012058001 JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA.  LTDA. Pichincha Publicidad y mercadeo $ 2.981.900,00 
46625 1791039688001 FESTA S.A. Pichincha Publicidad y mercadeo $ 2.913.554,00 
151110 1791917235001 KNOW HOW CIA.  LTDA Pichincha Publicidad y mercadeo $ 2.656.893,00 
90930 1791772156001 SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A Pichincha Servicios ambientales $ 1.580.436,00 
154541 1792009863001 YANEZ AVALOS CIA.  LTDA. Pichincha Tecnología y software $ 4.703.357,00 
90980 1791772253001 ENLACE DIGITAL ASESTRAL CIA.  LTDA. Pichincha Tecnología y software $ 4.558.051,00 
159208 1792117933001 SINERGYHARD CIA.  LTDA. Pichincha Tecnología y software $ 4.465.232,00 
152216 1791948238001 SERTELINTE S.A. Pichincha Tecnología y software $ 4.465.232,00 
91043 1791772601001 BARRIOPHONE S.A. Pichincha Tecnología y software $ 4.406.489,00 
85656 1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. Pichincha Tecnología y software $ 4.107.160,00 
45965 1790835170001 UNIPLEX S.A. Pichincha Tecnología y software $ 4.062.428,00 
159858 1792132886001 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOLTEFLEX S.A. Pichincha Tecnología y software $ 3.775.548,00 
85400 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. Pichincha Tecnología y software $ 3.681.871,00 
90577 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. Pichincha Tecnología y software $ 3.654.042,00 
154079 1791999177001 ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA.  LTDA. Pichincha Tecnología y software $ 3.546.690,00 
51844 1791258924001 TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA.  LTDA. Pichincha Tecnología y software $ 3.544.112,00 
86290 1791402588001 SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. Pichincha Tecnología y software $ 3.325.160,00 
93350 1791843924001 TEAMSOURCING CIA.  LTDA. Pichincha Tecnología y software $ 3.110.939,00 
73821 991344829001 AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Pichincha Tecnología y software $ 3.008.899,00 
14987 1790502015001 COSIDECO C LTDA Pichincha Tecnología y software $ 2.902.758,00 
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1713 1790077950001 LUFTHANSA LINEAS AEREAS ALEMANAS SA Pichincha Transporte y logística $ 24.090.252,00 
150592 1791903013001 
SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL 
S.I.A.T.I.  CIA.  LTDA. 
Pichincha Transporte y logística $ 4.679.245,00 
50277 1791130189001 
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA TRANSINTERNACIONAL 
CARGO CIA.  LTDA. 
Pichincha Transporte y logística $ 4.194.849,00 
92532 1791824377001 TRANSPORTE DIRECTO DE CARGA TRANSDYR CIA.  LTDA Pichincha Transporte y logística $ 4.007.861,00 
89258 1791740599001 SEPRICARGA CIA.  LTDA. Pichincha Transporte y logística $ 3.976.333,00 
48911 1791288300001 GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A. Pichincha Transporte y logística $ 3.946.170,00 
47723 1791244893001 FBO JETHANDLING ECUADOR S.A. Pichincha Transporte y logística $ 3.929.907,00 
152984 1791985575001 INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A. Pichincha Transporte y logística $ 3.882.411,00 
54792 1791396197001 PROVEXCAR CIA.  LTDA. Pichincha Transporte y logística $ 3.875.358,00 
88603 1791711718001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALAMBREK S.A. Pichincha Transporte y logística $ 3.863.590,00 
49884 1791326202001 DEIJL - CARGO S.A. Pichincha Transporte y logística $ 3.861.338,00 
158826 1792108667001 
TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.  
TRANSLOINSA 
Pichincha Transporte y logística $ 3.821.693,00 
157640 1792089557001 TRANSATLAS CIA.  LTDA. Pichincha Transporte y logística $ 3.787.281,00 
159155 1792115213001 AVIOANDES S.A. Pichincha Transporte y logística $ 3.739.122,00 
92634 1791826507001 LOGISTICA ECUATORIANA S.A.  LOGISTECSA Pichincha Transporte y logística $ 3.738.283,00 
87441 1791413687001 ADETRANSCORP S.A. Pichincha Transporte y logística $ 3.669.019,00 
37067 1890120993001 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA.  LTDA. Pichincha Transporte y logística $ 3.668.613,00 
151745 1791935608001 FRESH LOGISTICS CARGA CIA.  LTDA. Pichincha Transporte y logística $ 3.545.586,00 
10386 1792241057001 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS HERRERA LOPEZ TRUCKS 
HERLOPTRUCKS CIA.  LTDA. 
Pichincha Transporte y logística $ 3.440.802,00 
49892 1791325524001 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A.  COPAXI Pichincha Turismo $ 4.644.591,00 
151832 1791937856001 PLUSHOTEL S.A. Pichincha Turismo $ 4.288.793,00 
50484 1791143388001 EUROLATINA CIA.  LTDA. Pichincha Turismo $ 4.218.760,00 
50788 1791207343001 REPRESENTACIONES IRIGOYEN VEGA CIA.  LTDA. Pichincha Turismo $ 4.110.432,00 
154213 1792005876001 FERITUR C.A. Pichincha Turismo $ 3.962.993,00 
47476 1791236319001 HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A. Pichincha Turismo $ 3.813.719,00 
408 1790007227001 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SA Pichincha Turismo $ 3.763.490,00 
159374 1792121795001 GERMANMOTORS S.A. Pichincha Vehículos y automotores $ 5.309.065,00 
152087 1791950445001 COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A. Pichincha Vehículos y automotores $ 5.024.268,00 
48434 1791274245001 S.M.  SOUTHMOTORS S.A. Pichincha Vehículos y automotores $ 4.969.455,00 
45220 1790703657001 REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA Pichincha Vehículos y automotores $ 4.952.695,00 
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159788 1792130050001 ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA.  LTDA. Pichincha Vehículos y automotores $ 4.805.675,00 
91106 1791774906001 CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.  CAMIONEQ Pichincha Vehículos y automotores $ 4.531.355,00 
7253 1790357325001 EGAR SA Pichincha Vehículos y automotores $ 4.412.417,00 
10833 1790294757001 AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPAÑIA ANONIMA AUTOFRANCIA C.A. Pichincha Vehículos y automotores $ 4.384.811,00 
158257 1792095107001 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SURTI-LLANTAS CIA.  LTDA. Pichincha Vehículos y automotores $ 4.279.429,00 
47336 1791201000001 GLOBALLANTAS S.A. Pichincha Vehículos y automotores $ 4.253.111,00 
33376 190330699001 ERCOPARTS TRADING S.A. Pichincha Vehículos y automotores $ 4.233.627,00 
160081 1792137128001 CAR IMPORTACIONES S.A.  IMPOREP Pichincha Vehículos y automotores $ 4.175.282,00 
162000 1792181364001 UNNOPARTS CIA.  LTDA. Pichincha Vehículos y automotores $ 4.008.561,00 
41006 990652570001 FINAMERICA SA Pichincha Vehículos y automotores $ 3.895.553,00 
388 1790004473001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A.  DINA Pichincha Vehículos y automotores $ 3.790.227,00 
150062 1791888715001 SERVIMOTOR S.A Pichincha Vehículos y automotores $ 3.379.292,00 
17642 1790809358001 MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE C LTDA Pichincha 
Productos forestales y de 
madera 
$ 4.812.294,00 
89959 1791754190001 ENGOMA ADHESIVOS S.A. Pichincha 
Productos forestales y de 
madera 
$ 3.835.831,00 
89604 1791739957001 CORRUCART CORRUGADOS DEL ECUADOR S.A. Pichincha 
Productos forestales y de 
madera 
$ 3.266.479,00 
85724 1791360230001 VIDORTEC S.A. Pichincha 
Productos forestales y de 
madera 
$ 2.730.655,00 
90721 1791768132001 CARTOEMPAQUE S.A Pichincha 
Productos forestales y de 
madera 
$ 2.591.446,00 
94873 1791884531001 MODULARES IVAN RON CIA.  LTDA Pichincha 
Productos forestales y de 
madera 
$ 2.478.586,00 
10735 1790010376001 PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA Pichincha 
Alimentos frescos y 
procesados 
$ 4.637.066,00 
45113 1790666468001 VIMIN VITAMINAS Y MINERALES CA Pichincha 
Alimentos frescos y 
procesados 
$ 4.322.622,00 
89874 1791752481001 CHEVAL DE SEMILLY CIA.  LTDA Pichincha 
Alimentos frescos y 
procesados 
$ 3.490.126,00 
15583 1790557774001 SUMINISTROS DE INSUMOS AVICOLAS PECUARIOS SIAP N.L.  C LTDA Pichincha 
Alimentos frescos y 
procesados 
$ 3.202.614,00 
51749 1791256999001 AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A. Pichincha Biotecnología $ 4.771.740,00 
87557 1791414306001 SOLAGRO S.A.  SOLAGREMSA Pichincha Biotecnología $ 4.665.834,00 
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89020 1791728785001 ESPAGROTEC ESPECIALIDADES AGRICOLAS CIA.  LTDA. Pichincha Biotecnología $ 3.956.820,00 
161607 1792169941001 SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA.  LTDA. Pichincha Biotecnología $ 3.710.870,00 
18483 1790971678001 AGROQUIM C.L. Pichincha Biotecnología $ 3.638.264,00 
48058 1791258762001 PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A PETROSHYRIS Pichincha Biotecnología $ 3.542.229,00 
151911 1791941209001 R.DES SERVICIOS CORPORATIVOS CIA.  LTDA. Pichincha Clínicas y hospitales $ 4.404.015,00 
93010 1791837320001 DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A.  DAMESA Pichincha Clínicas y hospitales $ 4.394.127,00 
7060 1790286452001 GINECOLOGICA MEDICA SA GINECOMED Pichincha Clínicas y hospitales $ 3.387.465,00 
157611 1792083826001 IVTHUNDER MOTORS CIA.  LTDA. Pichincha Comercialización $ 3.705.590,00 
93844 1791858328001 JUAN-K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA.  LTDA. Pichincha Comercialización $ 3.508.214,00 
88369 1791704568001 AGHEMOR CIA.  LTDA. Pichincha Comercialización $ 2.504.174,00 
1772 1790155641001 TEXTILES GUALILAHUA SA Pichincha Confecciones y calzado $ 4.978.242,00 
1079 1790012298001 TEXTILES MAR Y SOL SA Pichincha Confecciones y calzado $ 4.933.354,00 
61999 1792301963001 DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A. Pichincha Confecciones y calzado $ 4.571.182,00 
1769 1790144992001 HILACRIL S.A. Pichincha Confecciones y calzado $ 4.338.398,00 
155256 1792024846001 FRANKIMPORT CIA.  LTDA. Pichincha Confecciones y calzado $ 4.280.109,00 
15769 1790554295001 BUESTAN CIA.  LTDA. Pichincha Confecciones y calzado $ 4.237.820,00 
92031 1791811194001 DECORTEXTILES CIA.  LTDA. Pichincha Confecciones y calzado $ 4.025.320,00 
45695 1790775623001 YANAPI SA Pichincha Confecciones y calzado $ 3.922.244,00 
158530 1792105064001 DISMOTEXTIL S.A. Pichincha Confecciones y calzado $ 3.837.351,00 
16060 1790608654001 CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA C LTDA Pichincha Confecciones y calzado $ 3.714.466,00 
53394 1791286960001 CONFECCIONES PAZMINO CASTILLO CIA.  LTDA. Pichincha Confecciones y calzado $ 3.714.337,00 
45952 1790830527001 COIVESA S.A. Pichincha Confecciones y calzado $ 3.662.031,00 
79 1790011194001 ASTRA C.A. Pichincha Confecciones y calzado $ 3.647.886,00 
50124 1791082206001 ENNOBLECIMIENTO TEXTIL-ENNOTEX S.A Pichincha Confecciones y calzado $ 3.585.297,00 
48412 1791267141001 SERVICIOS Y MAQUINAS COSEDORAS SERMACOSA S.A. Pichincha Confecciones y calzado $ 3.567.608,00 
87059 1791409884001 LA ESPERANZA COMERCIALIZADORA WHOLESALEINN S.A. Pichincha Confecciones y calzado $ 3.501.928,00 
7765 1790477304001 TEXTILES EL GRECO SA Pichincha Confecciones y calzado $ 3.330.129,00 
54761 1791395379001 INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA.  LTDA. Pichincha Confecciones y calzado $ 3.043.422,00 
3358 990023220001 COATS CADENA S.A. Pichincha Confecciones y calzado $ 3.038.406,00 
10680 1790051811001 FASHION LANA CIA LTDA Pichincha Confecciones y calzado $ 2.894.218,00 
161406 1792164575001 TRODER CONSTRUCTORES CIA.  LTDA. Pichincha Construcción $ 7.823.345,00 
88836 1791711238001 CONSERDE MILLENIUM S.A. Pichincha Construcción $ 5.027.598,00 
48402 1791266641001 FAIQUITO S.A. Pichincha Construcción $ 5.012.639,00 
14991 1790502651001 W.S.&A C.  LTDA. Pichincha Construcción $ 4.920.545,00 
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16536 1790656799001 EGARCO EGAS ARGUELLO C LTDA Pichincha Construcción $ 4.729.749,00 
46493 1790983102001 MIRACIELO S.A. Pichincha Construcción $ 4.637.257,00 
89068 1791728882001 TCONTROL S.A. Pichincha Construcción $ 4.528.847,00 
156022 1792042062001 CEMDEPOT CIA.  LTDA. Pichincha Construcción $ 4.449.123,00 
46507 1790982793001 FAXMATEL IMPORTACIONES S.A. Pichincha Construcción $ 4.356.951,00 
54979 1791400097001 ALMEIDA.  VILLAVICENCIO, SORIA, INGENIERIA CIA.  LTDA. Pichincha Construcción $ 4.296.003,00 
47244 1791188020001 SENCORP S.A. Pichincha Construcción $ 4.105.984,00 
112135 992303352001 JIMEX S.A. Pichincha Construcción $ 3.992.445,00 
141349 1792337992001 IMPORTADORA MENDOZA PARRAGA CIA.  LTDA. Pichincha Construcción $ 3.644.355,00 
53646 1791323025001 ESYCMET ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES METALICAS CIA.  LTDA. Pichincha Construcción $ 3.533.066,00 
90492 1791765893001 COINTEC GENERAL CONTRACTORS INC. Pichincha Construcción $ 3.510.473,00 
53482 1791315405001 ROMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA.  LTDA. Pichincha Construcción $ 3.328.469,00 
164003 1792226864001 CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA.  LTDA. Pichincha Construcción $ 3.304.436,00 
47859 1791251016001 CONFITECORP S.A. Pichincha Consultoría y contabilidad $ 3.328.608,00 
17962 1790863573001 BDO ECUADOR CIA.  LTDA. Pichincha Consultoría y contabilidad $ 3.125.402,00 
18010 1790862917001 INDUSTRIA DE CARAMELOS PEREZ BERMEO CIA.  LTDA. Pichincha Elaboración de alimentos $ 4.890.259,00 
159519 1792129745001 
INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO 
MENA S.A. 
Pichincha Elaboración de alimentos $ 4.699.370,00 
162494 1792194997001 ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL ECUADOR S.A.  ECUACONSERVAS Pichincha Elaboración de alimentos $ 4.563.961,00 
17888 1790842479001 FABRILACTEOS CIA.  LTDA. Pichincha Elaboración de alimentos $ 4.559.497,00 
10721 1790016749001 INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. Pichincha Elaboración de alimentos $ 4.548.496,00 
154012 1791997794001 LICORES DE AMERICA S.A.  LICORAM Pichincha Elaboración de alimentos $ 4.475.835,00 
157015 1792065585001 OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA.  LTDA. Pichincha Elaboración de alimentos $ 4.454.898,00 
88601 1791715594001 
HIERBAS NATURALES Y MEDICINALES DE PUSUQUI S.A.  
HIERBAPUSUQUI 
Pichincha Elaboración de alimentos $ 3.855.878,00 
31106 190123251001 INCREMAR C.L. Pichincha Elaboración de alimentos $ 3.544.866,00 
90285 1791738233001 HANSELYGRETEL CIA.  LTDA. Pichincha Elaboración de alimentos $ 3.308.252,00 
11953 1790139719001 PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.  A. Pichincha Elaboración de alimentos $ 2.982.693,00 
90723 1791767888001 INDUASH CIA.  LTDA. Pichincha Elaboración de alimentos $ 2.943.935,00 
151112 1791918037001 WATER PROJECTS S.A. Pichincha Energías renovables $ 1.531.508,00 
159053 1792114500001 REFRYACOR S.A. Pichincha Energías renovables $ 1.488.398,00 
45864 1790822028001 ROEMMERS S.A. Pichincha Farmaceutica $ 14.256.415,00 
153008 1791971841001 REPRESENTACIONES WHITEHOUSE CIA.  LTDA. Pichincha Farmaceutica $ 9.959.067,00 
92456 1791822412001 INSUCAMPO C.A. Pichincha Farmaceutica $ 4.995.975,00 
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152257 1791949838001 ECUABIRM CIA.  LTDA. Pichincha Farmaceutica $ 4.372.153,00 
150180 1791891112001 LABORATORIOS BIOPAS S.A. Pichincha Farmaceutica $ 4.357.691,00 
87330 1791412559001 MEDILABOR S.A. Pichincha Farmaceutica $ 4.075.540,00 
158015 1792087333001 LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A. Pichincha Farmaceutica $ 4.073.334,00 
158816 1792106524001 AXXISCAN S.A. Pichincha Farmaceutica $ 3.950.612,00 
155589 1792036518001 GLUCOSAMINA S.A. Pichincha Farmaceutica $ 3.895.838,00 
150692 1791905490001 ZONATRADE CIA.  LTDA. Pichincha Farmaceutica $ 3.697.102,00 
158398 1792097126001 OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A. Pichincha Farmaceutica $ 3.539.606,00 
86467 1791404394001 DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA.  LTDA. Pichincha Farmaceutica $ 3.349.834,00 
108964 992258012001 IMDIPROM FARMA S.A. Pichincha Farmaceutica $ 3.277.470,00 
16599 1790683796001 REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H.  CIA.  LTDA. Pichincha Farmaceutica $ 3.198.186,00 
54058 1791344073001 GRUENTEC CIA.  LTDA. Pichincha Farmaceutica $ 3.138.324,00 
45726 1790780880001 ESTRUCTURAS DE ALUMINIO SA ESTRUSA Pichincha Metalmecánica $ 6.409.974,00 
153641 1791989937001 
ACEROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACIMCOECUADOR 
CIA.  LTDA. 
Pichincha Metalmecánica $ 4.939.105,00 
8170 1790556670001 TECNOESA SA Pichincha Metalmecánica $ 4.873.053,00 
50509 1791149289001 IMGINDUSTRIAS METALICAS - CONSTRUCCIONES GORDON CIA.  LTDA. Pichincha Metalmecánica $ 4.064.578,00 
45473 590044040001 CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA SA CORPIA Pichincha Metalmecánica $ 3.528.564,00 
158971 1792110416001 MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA Pichincha Metalmecánica $ 3.326.771,00 
53590 1791320212001 TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA.  LTDA. Pichincha Metalmecánica $ 3.154.767,00 
157561 1792078873001 STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA.  LTDA. Pichincha Metalmecánica $ 3.092.226,00 
18867 1791051955001 BEITE B&T COMPANIA LIMITADA Pichincha Metalmecánica $ 2.993.691,00 
10227 1790314839001 MARTE INDUSTRIAS CA Pichincha Metalmecánica $ 2.862.771,00 
160973 1792155975001 CAMPO PUMA ORIENTE S.A. Pichincha Petroquímica $ 9.958.538,00 
88676 1791715780001 TRIPOINT S.A. Pichincha Petroquímica $ 4.967.475,00 
638 1790021335001 INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA CA Pichincha Petroquímica $ 4.527.937,00 
87780 1791433971001 ENTRIX, INC. Pichincha Petroquímica $ 4.413.235,00 
89496 1791738756001 PETROBELL, INC Pichincha Petroquímica $ 4.181.044,00 
49952 1791330897001 PETROLEOS DEL PACIFICO S.A.  PACIFPETROL Pichincha Petroquímica $ 4.132.631,00 
874 1790030121001 PARIS QUITO SA P.Q.S.A. Pichincha Petroquímica $ 4.108.790,00 
54582 1791359135001 PETROKEM LOGGING SERVICES CIA.  LTDA. Pichincha Petroquímica $ 3.856.394,00 
16529 1790675254001 SU GASOLINERA LUBRIAUTO C LTDA Pichincha Petroquímica $ 3.489.091,00 
50527 1791154983001 ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA.  LTDA. Pichincha Petroquímica $ 3.410.261,00 
45829 1790810402001 PROVEEDORA GRÁFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A. Pichincha Petroquímica $ 3.065.782,00 










Nombre Institución Tipo de industria Ventas 
1029 BP PICHINCHA Financieras y de seguros 1.006.429.089,00 
1006 BP GUAYAQUIL Financieras y de seguros 378.776.811,00 
1028 BP PACIFICO Financieras y de seguros 288.734.298,00 
1009 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA Financieras y de seguros 278.718.137,00 
1033 BP PRODUBANCO Financieras y de seguros 226.992.675,00 
1023 BP INTERNACIONAL Financieras y de seguros 197.968.859,00 
1007 BP BOLIVARIANO Financieras y de seguros 188.432.494,00 
1009 SEGUROS SUCRE S. A. Financieras y de seguros 186.504.995,00 
1009 SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. Financieras y de seguros 160.854.142,00 
1009 COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.  A. Financieras y de seguros 155.193.783,00 
1037 BP SOLIDARIO Financieras y de seguros 154.477.233,00 
1004 BP AUSTRO Financieras y de seguros 142.345.963,00 
1009 ACE SEGUROS S.  A. Financieras y de seguros 133.206.934,00 
1009 
PACIFICARD S.A.  COMPAÑÍA EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO 
GRUPO FINANCIERO BANCO DEL PACIFICO 
Financieras y de seguros 106.325.780,00 
1009 SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Financieras y de seguros 81.989.499,00 
1041 BP UNIBANCO, FUSIÓN POR ABSORCION POR PARTE DEL BANCO SOLIDARIO S.A. Financieras y de seguros 81.160.434,00 
0190115798001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. Financieras y de seguros 78.150.118,00 
1009 PANAMERICANA DEL ECUADOR S.  A.  COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Financieras y de seguros 76.406.322,00 
1009 AIG METROPOLITANA CIA.  DE SEGUROS Y REASEGUROS S.  A. Financieras y de seguros 72.861.904,00 
1148 BP PROCREDIT Financieras y de seguros 66.726.863,00 
1009 COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.  A. Financieras y de seguros 66.640.687,00 
1418 BP PROMERICA Financieras y de seguros 66.613.994,00 
1076 MUT PICHINCHA Financieras y de seguros 65.162.181,00 
1020 BP GENERAL RUMIÑAHUI Financieras y de seguros 65.109.712,00 
1009 SEGUROS UNIDOS S.  A. Financieras y de seguros 61.415.819,00 
1009 MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.  A. Financieras y de seguros 59.061.602,00 
1009 INTERDIN S.A.  EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO Financieras y de seguros 56.383.320,00 
1316 GRUPO MACHALA Financieras y de seguros 56.036.596,00 
1009 EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.  A. Financieras y de seguros 55.239.735,00 








Nombre Institución Tipo de industria Ventas 
1009 PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY Financieras y de seguros 51.011.004,00 
1009 BP CITIBANK Financieras y de seguros 45.394.947,00 
1009 LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.  A. Financieras y de seguros 45.135.015,00 
0190155722001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA. Financieras y de seguros 44.653.716,00 
1009 SEGUROS ROCAFUERTE S.  A. Financieras y de seguros 44.047.894,00 
1790567699001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA. Financieras y de seguros 42.432.395,00 
1025 BP LOJA Financieras y de seguros 40.652.742,00 
1790451801001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LTDA. Financieras y de seguros 38.552.827,00 
1009 SEGUROS ORIENTE S.  A. Financieras y de seguros 38.075.862,00 
1790866084001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA. Financieras y de seguros 33.909.783,00 







Anexo 6: Listado de Instituciones Públicas en Pichincha 
 
RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768013360001 ACADEMIA DE GUERRA AEREA Unidad ejecutora Pichincha 
1768171510001 ADMINISTRACION ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL Otras instituciones Pichincha 












1768164220001 AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DEL COMERCIO Agencia Pichincha 
1768168210001 
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA 
GALAPAGOS 
Ministerio Pichincha 
1768158680001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH Agencia Pichincha 
1768155150001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO Agencia Pichincha 
1768105720001 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO AGROCALIDAD Ministerio Pichincha 
1768160900001 AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL Agencia Pichincha 
1768174100001 
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO 
Agencia Pichincha 
1768159650001 
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL. 
Agencia Pichincha 
1768169530001 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA - ARCSA Agencia Pichincha 
1768173130001 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA Agencia Pichincha 
1768143810001 AGENCIA NACIONAL POSTAL Agencia Pichincha 
1768009090001 AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRONICA DE LA FUERZA TERRESTRE Unidad ejecutora Pichincha 
1768013280001 ALA DE TRANSPORTE NO.  11 Unidad ejecutora Pichincha 
1768094850001 ALMACEN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 
1768044910001 ARCHIVO NACIONAL Unidad ejecutora Pichincha 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768123540001 
ASOCIACION DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DE 
























1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Servicio financiero Pichincha 
1760002950001 BANCO DEL ESTADO Servicio financiero Pichincha 
1768056330001 BANCO DEL ESTADO SUCURSAL QUITO Servicio financiero Pichincha 
1768156470001 BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Servicio financiero Pichincha 
1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Servicio financiero Pichincha 
1768135550001 BATALLON DE INGENIEROS N 69 CHIMBORAZO Unidad ejecutora Pichincha 
RUC FALTANTE BIBLIOTECA NACIONAL Unidad ejecutora Pichincha 
1768001430001 BRIGADA DE APOYO LOGISTICO NO.  25 REINO DE QUITO Unidad ejecutora Pichincha 
1768001350001 BRIGADA DE AVIACION DE LA FUERZA TERRESTRE N 15 PAQUISHA Unidad ejecutora Pichincha 
1768001000001 BRIGADA DE INFANTERIA NO.  13 PICHINCHA Unidad ejecutora Pichincha 
1768017510001 CAJA CENTRAL FAE Unidad ejecutora Pichincha 
1768164140001 CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1 Educacion Pichincha 
1760005890001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION Otras instituciones Pichincha 
1768136870001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA EXTENSION PEDRO VICENTE MALDONADO Otras instituciones Pichincha 
1768167240001 CENTRO DE BIOMEDICINA Educacion Pichincha 
1768111290001 CENTRO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES Educacion Pichincha 
0 CENTRO DE DESMINADO DEL ECUADOR - CENDESMI Otras instituciones Pichincha 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768116410001 CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO ESPE - CECAI Educacion Pichincha 
1768121090001 
CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
Educacion Pichincha 




1768096630001 CLINICA FAE - QUITO Salud Pichincha 
1768095070001 COLEGIO UNIVERSITARIO ODILO AGUILAR Educacion Pichincha 




1768135630001 COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA Unidad ejecutora Pichincha 
1768001510001 COMANDO DE INTELIGENCIA MILITAR CONJUNTO Unidad ejecutora Pichincha 
1768138140001 COMANDO DEL PRIMER DISTRITO DE LA POLICIA NACIONAL Unidad ejecutora Pichincha 
1768154850001 
COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA QUE 
GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE 
Concejo Pichincha 




0 COMISION PARA EL APOYO A LA MODERNIZACION DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR Unidad ejecutora Pichincha 
RUC FALTANTE 
COMISION PARA LA AUDITORIA INTEGRAL CIUDADANA DE LOS TRATADOS DE PROTECCION 
RECIPROCA DE INVERSIONES Y DEL 
Comision Pichincha 
1768126720001 CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE CAYAMBE Concejo Pichincha 
1060028350001 CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON PEDRO MONCAYO Concejo Pichincha 
1768144380001 CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON PUERTO QUITO Concejo Pichincha 
0 




CONCEJO CANTONAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON PEDRO 
VICENTE MALDONADO 
Concejo Pichincha 
1768136790001 CONCEJO CANTONAL DE PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MEJIA Concejo Pichincha 
1768050210001 CONCEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR Concejo Pichincha 
1768163410001 CONCEJO DE EDUCACION SUPERIOR Concejo Pichincha 
1768160820001 








RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768097520001 CONCEJO DE LA JUDICATURA Concejo Pichincha 
1768147720001 CONCEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. Concejo Pichincha 
1768125320001 CONCEJO METROPOLITANO DE PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Concejo Pichincha 
1768134230001 CONCEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Concejo Pichincha 
0 CONCEJO NACIONAL DE ARCHIVO - CNA Concejo Pichincha 
1768134660001 CONCEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL Concejo Pichincha 
1768136520001 CONCEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA. Concejo Pichincha 
1768160660001 CONCEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS Concejo Pichincha 
1760012400001 CONCEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS Concejo Pichincha 
1768050990001 CONCEJO NACIONAL DE CULTURA Concejo Pichincha 
1768053150001 CONCEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES Concejo Pichincha 
1760012320001 CONCEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Concejo Pichincha 
1768105050001 CONCEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR Concejo Pichincha 
0 CONCEJO NACIONAL DE LA CALIDAD - CONCAL Concejo Pichincha 
1768123380001 CONCEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Concejo Pichincha 
1768035250001 CONCEJO NACIONAL DE SALUD Concejo Pichincha 
0 CONCEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL Concejo Pichincha 
0 CONCEJO NACIONAL DE VALORES -CNV Concejo Pichincha 
1760012910001 CONCEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS CONAZOFRA Concejo Pichincha 
1760002010001 CONCEJO NACIONAL ELECTORAL Concejo Pichincha 
1768081440001 CONCEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA Concejo Pichincha 
1768155900001 CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA Otras instituciones Pichincha 
1768074660001 CONJUNTO NACIONAL DE DANZA DEL ECUADOR Unidad ejecutora Pichincha 














RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768167080001 COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE TURISMO Ministerio-apoyo Pichincha 
1768161390001 COORDINACION ZONAL 9 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Ministerio-apoyo Pichincha 
1768165110001 COORDINACION ZONAL DE SALUD 9 Salud Pichincha 
1768148880001 CORPORACION CIUDAD ALFARO Ministerio Pichincha 
1768106880001 CORPORACION DE DESARROLLO AFROECUATORIANO Concejo Pichincha 




1768168480001 CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS Servicio financiero Pichincha 
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP Empresa publica Pichincha 
1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL Gobierno directo Pichincha 








1768130160001 CUARTEL DEL GRUPO DE TRANSITO NORTE Unidad ejecutora Pichincha 
1768068260001 CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE Cuerpo de bomberos Pichincha 
1768061170001 CUERPO DE BOMBEROS DE MACHACHI Cuerpo de bomberos Pichincha 
1768128420001 CUERPO DE BOMBEROS DE PEDRO MONCAYO Cuerpo de bomberos Pichincha 
1768052500001 CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO QUITO Cuerpo de bomberos Pichincha 
1768045640001 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Cuerpo de bomberos Pichincha 
1768098410001 CUERPO DE BOMBEROS DE SANGOLQUI Cuerpo de bomberos Pichincha 
1768077250001 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO Cuerpo de bomberos Pichincha 
1768097950001 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Cuerpo de bomberos Pichincha 
1768007040001 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO Unidad ejecutora Pichincha 
1760013130001 DEFENSORIA DEL PUEBLO Gobierno directo Pichincha 
1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA Otras instituciones Pichincha 
RUC FALTANTE DEFENSORIA PUBLICA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO Otras instituciones Pichincha 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768151590001 DEMARCACION HIDROGRÁFICA DE ESMERALDAS Otras instituciones Pichincha 
















1768171000001 DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES Ministerio-apoyo Pichincha 
1768171780001 
DIRECCION DISTRITAL 17D03 - PARROQUIAS URBANAS (EL CONDADO A CARCELCEN) Y 





DIRECCION DISTRITAL 17D05 - PARROQUIAS URBANAS (LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y 
PARROQUIAS RURALES (NAYON - 
Ministerio-apoyo Pichincha 
1768169960001 
DIRECCION DISTRITAL 17D05 PARROQUIAS URBANAS LA CONCEPCION A JIPIJAPA Y 





DIRECCION DISTRITAL 17D05-PARROQUIAS URBANAS (LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y 





DIRECCION DISTRITAL 17D07 - PARROQUIAS URBANAS (CHILLOGALLO A LA ECUATORIANA) - 










1768171350001 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES Ministerio-apoyo Pichincha 
1768172160001 





1768171190001 DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES Ministerio-apoyo Pichincha 












1768112420001 DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL Unidad ejecutora Pichincha 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
direccion 




1768061680001 DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA Y MATERIALES DE LA POLICIA NACIONAL Unidad ejecutora Pichincha 




1768049390001 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION Ministerio-apoyo Pichincha 
1768061760001 DIRECCION NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL Unidad ejecutora Pichincha 
1768044590001 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA POLICIA NACIONAL Unidad ejecutora Pichincha 
1768049040001 DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Unidad ejecutora Pichincha 




1768059940001 DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIA NACIONAL Unidad ejecutora Pichincha 
1768052340001 
DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DINAPEN 
Unidad ejecutora Pichincha 









































RUC Instituciones Categorías Provincia 




1768164810001 EMPRESA DE MUNICIONES SANTA BARBARA EP Empresa publica Pichincha 
1768070590001 EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS Empresa publica Pichincha 
0 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO DEL CANTON PUERTO QUITO - EMURPQ Empresa publica Pichincha 
0 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL CANTON RUMIÑAHUI Empresa publica Pichincha 
1768152480001 EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP Empresa publica Pichincha 
1768153610001 EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP Empresa publica Pichincha 
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Empresa publica Pichincha 
1768161200001 EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP Empresa publica Pichincha 
1768153880001 
EMPRESA PUBLICA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS PETROAMAZONAS 
EP 
Empresa publica Pichincha 
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Empresa publica Pichincha 
RUC FALTANTE EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS CULTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA Otras instituciones Pichincha 
1768153020001 EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP Empresa publica Pichincha 
1768163920001 
EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
Empresa publica Pichincha 
1768154930001 EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP Empresa publica Pichincha 
1768164300001 EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -EP FLOPEC- Empresa publica Pichincha 
RUC FALTANTE EMPRESA PUBLICA IMPORTADORA - EPI Empresa publica Pichincha 
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Empresa publica Pichincha 
1768155310001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO Empresa publica Pichincha 
1768156630001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO Empresa publica Pichincha 
1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO Empresa publica Pichincha 
1768158410001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP Empresa publica Pichincha 
1768155740001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA Empresa publica Pichincha 
1768156390001 
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA EP 
Empresa publica Pichincha 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768157280001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO Empresa publica Pichincha 
1768153960001 
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS 
FRANCAS Y REGIMENES 
Empresa publica Pichincha 
1768156710001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO Empresa publica Pichincha 
1768164650001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO Empresa publica Pichincha 
1768086400001 
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE 
EMAPAAC E.P 
Empresa publica Pichincha 
1768156120001 
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE 
MALDONADO EPMAPA - 
Empresa publica Pichincha 
1768163250001 
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA 
EPAA - MEJIA, EP 
Empresa publica Pichincha 
1768155660001 
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
BASICO DE PEDRO MONCAYO 
Empresa publica Pichincha 
1768154770001 
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO Y SERVICIOS DEL 
CANTON PUERTO QUITO 
Empresa publica Pichincha 
1768158170001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS RUMIÑAHUI- ASEO, EPM Empresa publica Pichincha 
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Empresa publica Pichincha 
1791873637001 
EMPRESA PUBLICA TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR 
- TELECSA EP 
Empresa publica Pichincha 
1768173050001 EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P. Empresa publica Pichincha 
1768152130001 ENFARMA EP Empresa publica Pichincha 
1768063890001 
ESCUELA DE ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DE LA POLICIA 
NACIONAL 
Unidad ejecutora Pichincha 
1768061920001 ESCUELA DE ESTADO MAYOR DE LA POLICIA NACIONAL Unidad ejecutora Pichincha 
1768063970001 ESCUELA DE FORMACION DE POLICIAS SARGENTO PRIMERO JOSE EMILIO CASTILLO SOLIS Unidad ejecutora Pichincha 
0 ESCUELA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL Gobierno directo Pichincha 
1760005620001 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Educacion Pichincha 
1768010690001 ESTACION NAVAL DE QUITO Unidad ejecutora Pichincha 
1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP Empresa publica Pichincha 
1768091400001 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768083300001 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 
1768091750001 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 
1768091830001 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 
1768093100001 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 
1768092050001 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 
1768092130001 FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 
1768092210001 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR 
Educacion Pichincha 
1768022860001 




FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA MINAS Y PETROLEO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR 
Educacion Pichincha 
1768152720001 FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Educacion Pichincha 
1768092560001 




FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 
Educacion Pichincha 
1768092720001 FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 
1768091910001 FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 
1791036514001 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES - FLACSO ECUADOR Educacion Pichincha 
1768143300001 FISCALIA DE PICHINCHA Otras instituciones Pichincha 
1760010970001 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Gobierno directo Pichincha 
1768129900001 FONDO AMBIENTAL Otras instituciones Pichincha 
1768095900001 FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR Otras instituciones Pichincha 


















RUC Instituciones Categorías Provincia 
decentralizado 
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1768041060001 GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES G.O.E. Unidad ejecutora Pichincha 
1768146320001 GRUPO DE TRANSPORTE AEREO ESPECIAL DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA - GTAE Unidad ejecutora Pichincha 
1768156040001 HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR, COCASINCLAIR EP Empresa publica Pichincha 
1768152990001 HIDROEQUINOCCIO EP Empresa publica Pichincha 
1768033710001 HOSPITAL DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR Salud Pichincha 
1768033980001 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO Salud Pichincha 
1768012710001 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO.  1 Salud Pichincha 
1768034280001 HOSPITAL DERMATOLOGICO GONZALO GONZALEZ Salud Pichincha 
1768034520001 HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES Salud Pichincha 
1768034790001 HOSPITAL GINECO - OBSTETRICO ISIDRO AYORA Salud Pichincha 
1768164060001 HOSPITAL MOVIL N 2 Salud Pichincha 
1768034950001 HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ Salud Pichincha 
1768033550001 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ Salud Pichincha 
1768035090001 HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIO ENDARA Salud Pichincha 
1768034010001 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN LAZARO Salud Pichincha 
1768056410001 HOSPITAL QUITO NO 1 DE LA POLICIA NACIONAL Salud Pichincha 
1768161120001 HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO Salud Pichincha 














RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768113070001 IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A.  CENTRAL Salud Pichincha 
1768113580001 IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A.  CHIMBACALLE Salud Pichincha 
1768113230001 IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A.  COTOCOLLAO Salud Pichincha 
1768113310001 IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A.  EL BATAN Salud Pichincha 
1768113150001 IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A.  SUR OCCIDENTAL Salud Pichincha 
1768110640001 IESS SEGURO SALUD SUBDIRECCION QUITO Salud Pichincha 
1768080630001 INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA Otras instituciones Pichincha 
968576320001 INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO INAE Instituto Pichincha 
1768120520001 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES Instituto Pichincha 
1768116250001 INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTORICOS DE LA POLICIA NACIONAL INEHPOL Instituto Pichincha 
1768162790001 INSTITUTO DE INVESTIGACION, FORMACION Y PROMOCION POLITICO ELECTORAL Instituto Pichincha 
968590900001 INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS Instituto Pichincha 
1768176230001 INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS Instituto Pichincha 
1768061090001 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL ISSPOL Salud Pichincha 
1768022190001 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Salud Pichincha 
1760003170001 INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS Servicio financiero Pichincha 
1760013560001 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI Instituto Pichincha 
1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO Instituto Pichincha 
1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Instituto Pichincha 
1768150190001 INSTITUTO GEOFISICO Instituto Pichincha 
1768158090001 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO Instituto Pichincha 
1768048820001 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Instituto Pichincha 
RUC FALTANTE INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA Instituto Pichincha 
1768149260001 INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Ministerio Pichincha 
1768163840001 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES Instituto Pichincha 
1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS Instituto Pichincha 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
968595540001 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI Instituto Pichincha 
1768155230001 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO Instituto Pichincha 
1760001200001 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GERONTOLOGICAS - INIGER Instituto Pichincha 
1768159570001 INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA Instituto Pichincha 
968518040001 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Instituto Pichincha 
1768144890001 INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION INP Instituto Pichincha 
1768012470001 INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA Instituto Pichincha 
1768057490001 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO MANUELA CANIZARES Instituto Pichincha 
1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL Unidad ejecutora Pichincha 




1768164570001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE BARRIO ROSALIA Junta administradora Pichincha 
1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG Junta administradora Pichincha 
1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA Junta administradora Pichincha 
1768130080001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS OCCIDENTALES DE ALOASI Junta administradora Pichincha 
1768146160001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SAN VICENTE DE GUAYLLABAMBA Junta administradora Pichincha 
1768125240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO Junta administradora Pichincha 
2360000870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO LA ABUNDANCIA Junta administradora Pichincha 
1768162600001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE JATUMPUNGO-EL VINCULO Junta administradora Pichincha 
1768140040001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO DE SEVILLA Junta administradora Pichincha 
1768144700001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AGLLA CHECA Junta administradora Pichincha 
1768165620001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BARRIO LA DOLOROSA Junta administradora Pichincha 
1768127450001 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALOGUINCHO - 
COYAGAL Y PINGUILLA 
Junta administradora Pichincha 
1060033000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUALLARO CHICO Junta administradora Pichincha 
1768125400001 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA JUAN 
MONTALVO 
Junta administradora Pichincha 
1768131800001 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA MANUEL 
CORNEJO ASTORGA CANTON MEJIA 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
1060033510001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS COMPANIAS II Y III Junta administradora Pichincha 
1768168050001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUYURKU Junta administradora Pichincha 
1060031060001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OLMEDO Junta administradora Pichincha 
1768131480001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PINANTURA Junta administradora Pichincha 
1768126560001 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN DE 
AMAGUAÑA 
Junta administradora Pichincha 
1768145000001 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE 
ANDOAS 
Junta administradora Pichincha 
1768101060001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANA CUENDINA Junta administradora Pichincha 
1768172590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CLARA Junta administradora Pichincha 
1768124350001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBILLO Junta administradora Pichincha 
1768164490001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOCACHI Junta administradora Pichincha 
1768148290001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ISLA Junta administradora Pichincha 
1768142170001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CHAUPI Junta administradora Pichincha 
1768149180001 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ITULCACHI-LA COCHA-EL 
BELEN. 
Junta administradora Pichincha 
1768172750001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA MERCED Junta administradora Pichincha 
1060032620001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LUIS FREIRE Junta administradora Pichincha 
1768146400001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MIRAFLORES NORTE Junta administradora Pichincha 
1768172670001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MONTESERRIN BAJA Junta administradora Pichincha 
1768148960001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OYAMBARO Junta administradora Pichincha 
1768158920001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PALUGO AMAZONAS Junta administradora Pichincha 
1768151160001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARROQUIA TUPIGACHI Junta administradora Pichincha 
1768153370001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PASEOS DEL PICHINCHA Junta administradora Pichincha 
1768148370001 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ROSARIO AYMESA SAN 
FRANCISCO 
Junta administradora Pichincha 
1768163680001 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RUMIPAMBA-LA MOCA-LA 
LIBERTAD 
Junta administradora Pichincha 
1768172240001 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE ALTO-SAN JUAN 
LOMA-SAN JOSE GRANDE-BELLAVISTA. 
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1060035130001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN LUIS DE GUACHALA Junta administradora Pichincha 
1768133500001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SANTA ROSA PINTAG Junta administradora Pichincha 
1768146590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA NANEGALITO Junta administradora Pichincha 
1768166860001 
JUNTA ADMINISTRATORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO CORAZON DE 
ALOAG 
Junta administradora Pichincha 
0 JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES - JIA Otras instituciones Pichincha 
1760005460001 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO Otras instituciones Pichincha 
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juzgados 
1960107420001 MANCOMUNIDAD DE INTEGRACION MUNICIPAL DE ZAMORA CHINCHIPE Concejo Pichincha 




1768064000001 MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA Ministerio-apoyo Pichincha 
1760001470001 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA Ministerio Pichincha 
968599370001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR - MCE Ministerio-apoyo Pichincha 
1768159300001 MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO Ministerio Pichincha 
1768143140001 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Ministerio Pichincha 
1768149850001 MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA Ministerio Pichincha 
1768147560001 MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD Ministerio Pichincha 
1768137920001 MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS Ministerio Pichincha 
1768140390001 MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Ministerio Pichincha 
1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Ministerio Pichincha 
1760001040001 MINISTERIO DE EDUCACION Ministerio Pichincha 
1768135980001 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE Ministerio Pichincha 
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS Ministerio Pichincha 
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Ministerio Pichincha 
1760001630001 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD Ministerio Pichincha 
1768137410001 MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS Ministerio Pichincha 
1768136010001 MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Ministerio-apoyo Pichincha 
1760000820001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA Ministerio Pichincha 
1760001120001 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Ministerio Pichincha 
1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Ministerio Pichincha 
1760001710001 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Ministerio Pichincha 
1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Ministerio Pichincha 
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1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE Ministerio Pichincha 
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR Ministerio Pichincha 
1768061330001 MINISTERIO DEL INTERIOR - COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL Ministerio-apoyo Pichincha 
1768122060001 MINISTERIO DEL INTERIOR - COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA PICHINCHA NO.  1 Ministerio-apoyo Pichincha 
1768048660001 
MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL E 
INVESTIGACIONES 
Ministerio-apoyo Pichincha 
1768061840001 MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DE LA POLICIA NACIONAL Ministerio-apoyo Pichincha 
1768054040001 MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL Ministerio-apoyo Pichincha 
1768062140001 MINISTERIO DEL INTERIOR - UNIDAD DE EQUITACION Y REMONTA U.E.R. Ministerio-apoyo Pichincha 
1768040760001 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS Ministerio-apoyo Pichincha 
1768155820001 MINISTERIO DEL INTERIOR SUBDIRECCION DE INTELIGENCIA ANTIDELINCUENCIAL Ministerio-apoyo Pichincha 
1768102890001 MINISTERIO DEL INTERIOR UNIDAD ANTISECUESTRO Y EXTORSION UNASE P.N. Ministerio-apoyo Pichincha 
1768151080001 
MINISTERIO DEL INTERIOR-UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS ENERGETICOS E 
HIDROCARBURIFEROS 
Ministerio-apoyo Pichincha 
























1760006190001 MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES Otras instituciones Pichincha 
1760006270001 ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DEL ECUADOR Unidad ejecutora Pichincha 
1768141870001 
PATRONATO DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON MEJIA 
Patronatos Pichincha 
1768157950001 
PATRONATO DE PROMOCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
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1768143570001 PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE CAYAMBE Patronatos Pichincha 
1768127370001 PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD Patronatos Pichincha 
2360000950001 




PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO 
Patronatos Pichincha 
2360003460001 PATRONATO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO Patronatos Pichincha 
1768120360001 POLICIA METROPOLITANA DE QUITO Otras instituciones Pichincha 
1768080390001 POLICIA NACIONAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Instituto Pichincha 
1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Gobierno directo Pichincha 
1768000620001 PRIMERA DIVISION DE LA FUERZA TERRESTRE SHYRIS Unidad ejecutora Pichincha 
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Gobierno directo Pichincha 
1768139890001 PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR Instituto Pichincha 
1768139110001 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Unidad ejecutora Pichincha 




1768159730001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUERTO QUITO. Registro cantonal Pichincha 
1768165030001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CAYAMBE Registro cantonal Pichincha 
2360003030001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO Registro cantonal Pichincha 
1768160310001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Registro cantonal Pichincha 
1768161040001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PEDRO MONCAYO Registro cantonal Pichincha 
1768160150001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI Registro cantonal Pichincha 
1768160580001 REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO Registro cantonal Pichincha 
0 REGISTRO OFICIAL DEL ECUADOR Gobierno directo Pichincha 
1768027070001 
SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E 
HISTORIA 
Instituto Pichincha 
1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION Secretaria Pichincha 
1768142760001 SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Secretaria Pichincha 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768150860001 SECRETARIA DE INTELIGENCIA Secretaria Pichincha 
1768142090001 SECRETARIA DEL AGUA Secretaria Pichincha 
1768173640001 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION Secretaria Pichincha 
1768173480001 SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA Secretaria Pichincha 
1768173720001 SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Secretaria Pichincha 
1760000310001 SECRETARIA NACIONAL DE LA PRESIDENCIA Secretaria Pichincha 
1768134580001 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Secretaria Pichincha 
1768149500001 
SECRETARIA NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS 
INDIGENAS DEL ECUADOR 
Secretaria Pichincha 
1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Secretaria Pichincha 
1760000310001 SECRETARIA NACIONAL JURIDICA - SNJ Secretaria Pichincha 
1768098170001 SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL Secretaria Pichincha 
1768138810001 SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL Secretaria Pichincha 
1768173560001 SECRETARIA TECNICA DE DISCAPACIDADES Secretaria Pichincha 
0 




SECRETARIA TECNICA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 
Secretaria Pichincha 
0 SECRETARIA TECNICA DEL COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS Secretaria Pichincha 
0 SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ALIMENTACION Y NUTRICION - SIAN Secretaria Pichincha 
RUC FALTANTE SECRETARIA TECNICA INTERINSTITUCIONAL PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA Secretaria Pichincha 








1768114390001 SERVICIO AEROPOLICIAL Unidad ejecutora Pichincha 
1768053820001 SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL Salud Pichincha 
1768159220001 SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS SECOB Ministerio Pichincha 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768157520001 SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL Otras instituciones Pichincha 
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Gobierno directo Pichincha 
1768041140001 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL Otras instituciones Pichincha 
1768174880001 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 Otras instituciones Pichincha 
1768126050001 SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO HOSPITAL DEL DIA Salud Pichincha 
968583370001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - DISTRITO QUITO UE Otras instituciones Pichincha 
968583450001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL Otras instituciones Pichincha 
1768143650001 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA Otras instituciones Pichincha 
1768085510001 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS SINAB Otras instituciones Pichincha 




1768159810001 SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Subsecretaria Pichincha 
RUC FALTANTE SUBSECRETARIA DE INFORMACION Subsecretaria Pichincha 
RUC FALTANTE SUBSECRETARIA DE MEDIOS INSTITUCIONALES Subsecretaria Pichincha 
RUC FALTANTE SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE LA COMUNICACION Subsecretaria Pichincha 
0 SUBSECRETARIA DE RIEGO Y DRENAJE DEL MAGAP Subsecretaria Pichincha 
RUC FALTANTE SUBSECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION Subsecretaria Pichincha 
1768159490001 SUBSECRETARIA TECNICA DE MEMORIA SOCIAL Subsecretaria Pichincha 
1760002440001 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Superintendencia Pichincha 
1768166940001 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO Superintendencia Pichincha 
1768164730001 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Superintendencia Pichincha 
1768176070001 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Superintendencia Pichincha 
1768041810001 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES Superintendencia Pichincha 
2 TAME EP QUITO Empresa publica Pichincha 
1768014170001 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Empresa publica Pichincha 
1768152640001 TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P.  RTVECUADOR Empresa publica Pichincha 









RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768145430001 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL Gobierno directo Pichincha 
1768132020001 UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA DE AMAGUAÑA Salud Pichincha 
1060027890001 UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA DE CAYAMBE Salud Pichincha 
1060027700001 UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA DE TABACUNDO Salud Pichincha 
1768132290001 UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA LA ECUATORIANA Salud Pichincha 
1760009880001 
UNIDAD DE COORDINACION PARA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN 
ECUADOR 
Unidad ejecutora Pichincha 
1768163760001 UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DEL BUEN VIVIR RURAL - UGP Ministerio-apoyo Pichincha 
1768157870001 
UNIDAD DE GESTION Y EJECUCION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS 
IMPUNIDAD 
Servicio financiero Pichincha 
1768063700001 UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES Otras instituciones Pichincha 
1768149690001 UNIDAD DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Unidad ejecutora Pichincha 
1768063460001 UNIDAD DE VIGILANCIA CENTRO OCCIDENTE Unidad ejecutora Pichincha 
1768147480001 UNIDAD DE VIGILANCIA QUITUMBE Unidad ejecutora Pichincha 
1768117570001 UNIDAD DE VIGILANCIA SUR Unidad ejecutora Pichincha 
1768158250001 UNIDAD EJECUTORA 0017 JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE PICHINCHA Unidad ejecutora Pichincha 
1768163330001 UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR. Unidad ejecutora Pichincha 
1768102970001 UNIDAD EJECUTORA MAGAP - PRAT Ministerio-apoyo Pichincha 
1768155580001 UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO Otras instituciones Pichincha 
1768111370001 UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO Salud Pichincha 
1768111530001 UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE Salud Pichincha 
1768111450001 UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR Salud Pichincha 
0 UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA DE DATOS CREDITICIOS Otras instituciones Pichincha 
1768139970001 




UNIDAD TRANSITORIA DE GESTION EMERGENTE PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
Unidad ejecutora Pichincha 
1791233417001 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR - UASB Educacion Pichincha 






RUC Instituciones Categorías Provincia 
1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE Educacion Pichincha 
1768093020001 UNIVERSIDAD POPULAR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Educacion Pichincha 
1768134900001 VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA Ministerio-apoyo Pichincha 
1760000580001 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Gobierno directo Pichincha 
 
